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  که وجودشان برایم همه عشق است و وجودم برایشان همه رنج ؛              
  توانشان رفت تا به توانایی رسم و مویشان گرد سپیدي گرفت تا رویم سپید بماند.        
  و                                                      
  
  تقدیم به                                           
  
  همه کسانی که فروغ نگاهشان و گرمی کلامشان و روشنی رویشان






















  خداوند بزرگ را سپاس می گویم که توان اندیشیدن را عطا فرمود و به من این فرصت را داد که 
  بتوانم بهتر به بیماران کمکی هر چند اندك نموده و از آلام آنان بکاهم.
  و در این جا برخود لازم می دانم که سپاس خالصانه خود را تقدیم کنم به :
  ي دکتر مجتبی شهنازي که در این مسیر دشوار استاد بزرگوار و راهنمایم جناب آقا
 همواره راهنماي اندیشه و حسن عمل برایم بوده است و الطاف بی منت ایشان به من درس
 ایمان و اندیشه ورزي آموختند.  
 که با هدایت استاد گرانقدر  و راهنماي ارجمندم جناب آقاي دکتر عباس آزادمهر 
  .علم و اندیشه راهنمایی نمودنداندیشمندانه خود مرا به گذرگاه 
 مشاور رساله  دکتررضا حاجی آقاییاساتید گرامی جناب آقایان دکترمحمود علیپور و 
 که با هدایت اندیشمندانه خود مرا در این مسیرکمک و راهنمایی فراوان نمودند.
  استاد محترم جناب آقاي دکتر سرایی که صبورانه و مهربان مرا یاري نمودند.
  )بخصوصتمامی اعضاي گروه هاي انگل شناسی ویژه اي دارم از تشکر انتها در
 آقاي باقري(، آناتومی، مرکز تحقیقات، پاتولوژي، 
  بی دریغشان  ایمونولوژي و بیوشیمی که مدیون محبت






  :چکیده فارسی
گیاهان دارویی و تعیین اثر ایمونومدولاتوري گیاهان پروتواسکولیسید بر روي سلولهاي بررسی اثر پروتواسکولیسیدال 
  دندریتیک
  :زمینه
هیداتیدوز یکی از مهمترین بیماري هاي مشترك بین انسان و دام بوده و از انتشار جهانی برخوردار است. در حال    
عمل جراحی، نشت محتویات کیست معمول بوده حاضر موثرترین روش درمانی هیداتیدوز عمل جراحی است. هنگام 
و بیشترین عامل عود بیماري محسوب می شود. انتخاب مواد پروتواسکولیسیدال موثر و کم ضرر و تزریق آنها به داخل 
کیست ها می تواند خطر نشت  پروتواسکولکس هاي زنده را کاهش دهد. مواد پروتواسکولیسیدال زیادي براي غیرفعال 
سکولکس ها مورد استفاده قرار گرفته ولی موادي که استفاده از آنها کاملا موثر و بی ضرر باشد تا حال کردن پروتوا
گزارش نشده است. در حال حاضر استفاده از گیاهان داروئی به عنوان جایگزین مواد مصنوعی فوق که بتوانند براي بدن 
  ه قرار گرفته است.بی ضرر باشند و باعث تعدیل سیستم ایمنی بدن شوند مورد توج
ارزیابی اثر پروتواسکولیسیدال چند گیاه دارویی  بر روي پروتواسکولکسهاي کیست هیداتیک و تعیین خواص  :هدف
  ایمونومدولاتوري گیاهان موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي سلولهاي دندریتیک.
  : مواد و روشها
پروتواسکولکس ها با رعایت شرایط استریل جدا و زوین تهیه کبد گوسفندان آلوده به کیست هیداتیک از کشتارگاه ق   
(، چاي کوهی mucabat anitociN(، تنباکو )opep atibrucuCگردید. عصاره یا اسانس گیاهان کدو تنبل )
(، اسطوخودوس  roiunet arohpiziZ(، کاکوتی ) sinummoc sutryM(، مورد ) mutarfrep mucirepyH)
 mumomanniC( و کافور ) mucitamora mumomanniC(، دارچین ) ailofitsugna aludnavaL)
دقیقه با  06و 05، 04، 03، 02، 01در مدت زمانهاي   001و 05، 52، 01، 5، 3 lm/gm( با غلظت هاي arohpmac
زیابی قرار گرفت. %  ویابیلیتی پروتواسکولکس ها مورد ار0/1پروتواسکولکس ها مواجه گردید و با استفاده از ائوزین 
جهت بررسی اثر ایمونومدولاتوري گیاهان موثر بر پروتواسکولکس ها، سلول هاي دندریتیک از طحال موش هاي 
  
 
به کمک آنتی بادي منوکلونال و بید مغناطیسی جدا شدند و اثر عصاره یا اسانس  SCAM  1 با روش   c/BLAB
درجه سانتی گراد  73ساعت و دماي  81در مدت زمان  001و 05، 01 lm/gμگیاهان پروتواسکولیسید در غلظت هاي 
( مورد ارزیابی قرار گرفته و به روش IICHMو  68DC, o4DCدر بیان مارکرهاي بلوغ سلول هاي دندریتیک )
  فلوسایتومتري اندازه گیري شدند.
  :یافته ها
پروتواسکولکس ها را از بین برد، در حالیکه % 001دقیقه  01در مدت  5 lm/gmدر این مطالعه گیاه کافور با غلظت    
توانستند در  001و  05 ،52lm/gm گیاهان داروئی کاکوتی، اسطوخودوس، دارچین و مورد به ترتیب با غلظت هاي
بعلاوه گیاهان داروئی تنباکو و چاي کوهی با غلظت  % پروتواسکولکس ها را از بین ببرند.001دقیقه،  01مدت زمان 
دقیقه همه پروتواسکولکس ها را کشتند، در صورتیکه عصاره تخم کدو در تمامی غلظت هاي  02از  بعد 001 lm/gm
مورد استفاده و مدت زمانهاي مواجهه اثر قابل ملاحظه اي بر روي پروتواسکولکس ها نداشت. همچنین نتایج داد که 
و  68DC, 04DCلولهاي دندریتیک )عصاره یا اسانس گیاهان، داراي اثرات ایمونومدولاتوري متفاوت بر بلوغ س
 05، 01lm/gµ( بودند. عصاره گیاه تنباکو، دارچین و کافور به طور معنی داري به صورت وابسته به دوز )IICHM
( سبب کاهش تمامی مارکرهاي بلوغ شدند. همینطور عصاره گیاه مورد در تمامی غلظت ها اما گیاه کاکوتی فقط 001و
( ولی اثرات آنها بر دیگر مارکرها P<0/50)شده  04DCایش معنی دار بیان مارکر سبب افز 001lm/gµدر غلظت 
توانست با اثر  001lm/gµمعنی دار نبود. دیگر نتایج این تحقیق نشان دادند که گیاه اسطوخودوس فقط در غلظت 
این حال گیاه چاي گردد با  CDایمونومدولاتوري سبب کاهش معنی دار بیان همه مارکرهاي بلوغ در سطح سلولهاي 
  کوهی اثر معنی داري بر بیان تمامی مارکرهاي بلوغ نشان نداد.
تمامی گیاهان مورد آزمایش بجز عصاره تخم کدو تاثیر خوبی بر روي پروتواسکولکس ها داشتند که این  :نتیجه گیري
د. همچنین نتایج نشان داد که تاثیر در بعضی گیاهان از جمله کافور ، اسطوخودوس، کاکوتی و دارچین قابل ملاحظه بو
برخی ازگیاهان مانند تنباکو، اسطوخودوس، دارچین و کافور با کاهش درصد مارکرهاي بلوغ و بعضی گیاهان دیگر از 
جمله کاکوتی و مورد با افزایش مارکرهاي بلوغ داراي اثرات ایمونومدولاتوري مناسبی می باشند. با این حال تحقیقات 
                                                
 gnitroS lleC citengaM - 1
  
 
  2hT/1hTر آنها بر تولید سایتوکاین ها و عملکرد سلولهاي دندریتیک و نیز نوع پاسخ ایمنی بیشتر جهت بررسی اث
  پیشنهاد می شود.
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  79    ....................................................................... yekuTتست مواجهه مختلف با استفاده از
 مدت زمانهايدر  5 lm/gm(: اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه مورد با غلظت92جدول )
  79    ....................................................................... yekuTتست مواجهه مختلف با استفاده از
 در مدت زمانهاي01 lm/gm (: اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه مورد با غلظت03جدول )
  79............................................................    ........... yekuTتست مواجهه مختلف با استفاده از
 در مدت زمانهاي 52 lm/gm(: اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه مورد با غلظت13جدول )
  89.......................................................................     yekuTتستمواجهه مختلف با استفاده از 
 در مدت زمانهاي 05 lm/gm(: اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه مورد با غلظت23جدول )
  89   ............ ........................................................... yekuTتستمواجهه مختلف با استفاده از 
 مدت زمانهايدر 3 lm/gm(: اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه کاکوتی با غلظت33)جدول
  89    ....................................................................... yekuTتستمواجهه مختلف با استفاده از 
در مدت  5  lm/gm گیاه کاکوتی با غلظت (: اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال43)جدول 
  99    .......................................................... yekuTتست زمانهاي مواجهه مختلف با استفاده از
 در مدت 01 lm/gm کاکوتی با غلظتگیاه (: اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال 53جدول )
  99    .......................................................... yekuTتست اززمانهاي مواجهه مختلف با استفاده 
  
 
 در مدت 3 lm/gm (: اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه اسطوخودوس با غلظت63جدول )
  99    .......................................................... yekuTتستزمانهاي مواجهه مختلف با استفاده از 
 در مدت 5 lm/gm (: اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه اسطوخودوس با غلظت73جدول )
   001   .......................................................... yekuTتستزمانهاي مواجهه مختلف با استفاده از 
 در مدت 01 lm/gmبا غلظت (: اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه اسطوخودوس83جدول )
  001   .......................................................... yekuTتست زمانهاي مواجهه مختلف با استفاده از
 در مدت زمانهاي3 lm/gm(: اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه دارچین با غلظت93جدول )
  001   ....................................................................... yekuTتستمواجهه مختلف با استفاده از 
 در مدت زمانهاي 5 lm/gm(: اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه دارچین با غلظت04)جدول
  101   ....................................................................... yekuTتستمواجهه مختلف با استفاده از 
 در مدت 01 lm/gm (: اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه  دارچین با غلظت14جدول )
  101...  ....................................................... yekuTتستزمانهاي مواجهه مختلف با استفاده از 
 در مدت 52 lm/gm (: اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه  دارچین با غلظت24جدول )
  101  .......................................................... yekuTتستزمانهاي مواجهه مختلف با استفاده از 
 در مدت زمانهاي 3 lm/gm (: اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه کافور با غلظت34جدول )
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اکینوکوکوزیس یکی از قدیمی ترین بیماریهاي شناخته شده انسان می باشد و از زمانی که انسان به    
 .اهلی کردن حیوانات از جمله گوسفند و سگ اقدام کرد، در معرض ابتلاء به هیداتیدوز بوده است
 ارسطو و راط،توسط بق باستان یونان بار در گرانولوزوس، اول اکینوکوکوس هیداتیک، متاسستود کیست
در  پر از آب اي کیسه عنوان به از آن بقراط .(1) شد داده تشخیص  (میلادي0061-0071 ) جالینوس
 اشاراتی بیماري این به میلادي نهم نیز در قرن رازي است. زکریاي یاد کرده و دام انسان کبد و ریه
 کیست بودن حیوانی ماهیت به تحقیقاتی ، ردي، تایسون و هارتمن طی71است. در اواخر قرن داشته
 در حیوان و انسان هیداتیک کیست تشابهات اولین بار به ( براي1771شدند. پالاس) مشکوك هیداتیک
هاي داخل کیست را توصیف نموده و  ( اسکولکس2871قرن، گز ) یک از گذشت کرد. پس اشاره
تشابه آنها را با انتهاي قدامی کرم هاي پهن ثابت کرد و انگل را تنیا ویسرالیس سوشیالیس گرانولوزا 
( به کمک میکروسکوپ نوري مرحله نوزادي کرم را تشخیص داد و 6871نامید. چند سال بعد باش )
جنس اکینوکوکوس را معرفی کرد و در سال 1081 آن را هیداتیژنا گرانولوزا نامید. رودلفی در سال
مراحل بالغ انگل را در سگی که به صورت طبیعی آلوده شده بود بررسی نمود و انگل را تنیا 8081
  کتنی فورمیس نامید.
 3581اولین مورد هیداتیدوز انسانی را گزارش نمود تا اینکه ون سیبولد در سال 1281برنس در سال   
 بلوغ انگل و نوزادي مراحل بین ارتباط و بی سگ به کیست هیداتیک، چرخه زندگیبا آلوده کردن تجر
  ٢
 
 شده خارج کیست خوراندن ایسلند با و کراب در در برلین نانین توماس در استرالیا، .(2، 1)داد  رانشان
کردند.  مشخص انگل زندگی چرخه را در انسان و سگ بین ارتباط و تولید کرم بالغ، سگ به از انسان
. در ایران براي اولین بار (1طور کامل شناسایی گردید ) به انگل سیر تکاملی بود که 21قرن در اواسط
هجري شمسی این انگل توسط مکاره چیان و جانبخش در سگهاي ولگرد تهران گزارش 4331در سال 
  .(2شد )
  
  :اکینوکوکوس بندي طبقه
   (:3عامل ایجاد کیست هیداتید به ترتیب زیر طبقه بندي می شود ) طبق آخرین گزارشات،
  ailaminA :modgniK
 sehtnimlehytalP :mulyhP
 adotseC :ssalC
 adotsecuE :ssalc buS




گونه براي آن شناسایی شده که مهمترین  4بوده و تا حال  eadiineaTاکینوکوکوس عضو خانواده 
گونه آن اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد. اعضاء این خانواده چرخه زندگی غیرمستقیم داشته و  
داراي دو میزبان پستاندار هستند و همچنین مرحله لاروي آنها، کیسه اي حاوي مایع است. میزبان 
ان و انان بوده و میزبان واسط شامل گونه هاي متعددي از گیاه خوارنهایی آنها سگ سانان و گربه س




  :   شناسی ریخت مشخصات
  کرم بالغ
 میلی متر( بوده و داراي یک سر3-6اکینوکوکوس گرانولوزوس یک کرم نواري بسیارکوچک )معمولا   
  1قلاب، یک گردن کوتاه، یک پروگلوتید 05تا 82بادکش فنجانی و یک روستلوم با  4کروي شکل با 
سوراخ هاي تناسلی (. 5) می باشد عدد پروگلوتید بارور2 داراي یک یاو  و یک پروگلوتید بالغ سنار
عدد بوده و  56تا 54بطور متناوب و نامنظم در قسمت جانبی بندها قرارگرفته است. تعداد بیضه ها
قرار گرفته است. رحم داراي  2ه در عقب آن  غدد ویتلوژنتخمدان در این انگل دو قسمتی می باشد ک
انشعاب جانبی کوتاه است. بندهاي بارور دورترین پروگلوتیدها از  51تا 21یک  تنه اصلی و تعداد 
قسمت سر یا اسکولکس می باشند. در این بندها دستگاه تناسلی تحلیل رفته و تنها رحم پر از تخم 
  (.7، 6مشاهده می گردد )
  تخم
ماه در  3-8عدد تخم کرم است. تخم ها بسیار مقاومند و به مدت  006حاوي حدود بارورهر بند       
گرد متمایل به دام را آلوده کند. تخم کرم  0072ه محیط زنده می مانند. سگ آلوده می تواند روزان
داراي جدار  و بوده میکرون 03- 83 آن اندازه، تنیاها می باشد تخم سایر شبیه و کاملا بوده بیضی
تخم داراي جنینی به نام (. 1پوشیده شده است ) 3د که توسط یک امبریوفورضخیم و مخطط می باش
(. هر تخم انگل بعد از 8نامیده می شود ) 4قلاب، هگزاکانت 6انکوسفر می باشد که به علت دارا بودن 
بدیل می شود. تخم هاي ماه به یک کیست هیداتید ت 3-6بلعیده شدن توسط میزبانهاي واسط پس از 
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کرم همراه با مدفوع سگ آلوده خارج  شده و در محیط پراکنده می گردند. انسان و حیوانات با خوردن 
  (.9، 5این تخم ها همراه با آب، غذا و سبزیجات، آلوده می شوند )
  ها مقاومت تخم
تنیا در طبیعت هستند. کننده بقاي تخم گونه هاي  دماي بالا و خشکی هوا مهمترین عوامل محدود   
تخم انگل در برف و شرایط انجمادي یکسال می تواند در چراگاه ها زنده بماند اما به خشکی حساس 
درجه سانتی گراد 62روز در دماي  54درجه سانتیگراد و 2سال در حرارت  2/ 5تخم انگل  (.6است )
رود ولی در سایه و نقاط مرطوب  بین می زنده می ماند. این تخم در مقابل نور خورشید به سرعت  از
درجه سانتیگراد به ترتیب در مدت زمان 001و  07، 06و حرارت هاي (01تا چندین ماه زنده می ماند )
دقیقه تخم کرم را از بین می برند. مواد شیمیایی و ضدعفونی کننده از قبیل: الکل،  1و  5، 01هاي 
بی اثر بوده و می توان گفت حرارت بالا تنها راه فرمالدئید، لیزول و کلرورسدیم بر روي تخم انگل 
  (.11موثر براي از بین بردن تخم هاي اکی نوکوکوس می باشد )
  یداتیکه کیست ساختمان
به مرحله لاروي اکینوکوکوس گرانولوزوس که در داخل بدن میزبان واسط از جمله دام و انسان    
از  ورده شدن تخم توسط میزبان واسط، جنینتشکیل می شود کیست هیداتیک گفته می شود. پس از خ
تخم خارج شده و از طریق گردش خون به بافت هاي مختلف می رود. جنین در بافت هاي مختلف به 
سانتیمتر  1ماه به  5میلی متر و مدت  4-5ماه قطر آن به  3فرم لاروي )کیست( درآمده و ظرف مدت 
سانتی متر( به قطرآن اضافه می شود. اندازه کیست  5سانتی متر )گاهی1رسیده و از آن به بعد سالانه 
  (.6سا نتی متر هم گزارش شده است ) 02ولی تا بوده سانتی متر 5هاي هیداتیک به طور معمول 
در لایه داخلی کیستهاي هیداتیک تعداد زیادي پروتواسکولکس وجود دارد که در چرخه زندگی    
ط سگ خورده می شود در روده حیوان، هر انگل نقش مهمی دارند. هنگامی که کیست توس
  ٥
 
پروتواسکولکس به فرم بالغ انگل تبدیل می گردد. اگر کیست هاي هیداتیک مستقر در احشاء انسان در 
دیگر پاره شوند، پروتواسکولکسها در احشاء مجاور منتشر شده و هر  علت اثر ضربه یا هر
(. 21به آن کیست ثانویه می گویند )پروتواسکولکس یک کیست هیداتیک جدید ایجاد می کند که 
نسج را زیر فشار قرار می دهد و سلولهاي نسج  شکل اسمز تغذیه نموده و به تدریجکیست هیداتید به 
  (. 31مجاور را فیبروزه می کند )
  لایه است که توسط لایه محاط کننده کیست احاطه می شود: 2کیست هیداتیک داراي 
فیبروزي بوده که توسط میزبان ایجاد می شود و کیست را احاطه می  لایه محاط کننده کیست، لایه اي
 شود. این آغاز می رشد کیست اولیه از مراحل که است التهابی واکنش محصول نوعی لایه این کند
دهد. اگر واکنش  تاثیر قرار می را تحت و کیست بوده متفاوت میزبانهاي مختلف در التهابی واکنش
 لایه فیبروز اکثرا یک واسط در میزبانهاي حالیکه شود در انگل می مرگ وانهدام  سبب شدید باشد
  (.1) شود می ایجاد
چند لایه و نامیده شده و دیواره اي  1ورقه ورقهکوتیکولی، هیالینی یا دیواره خارجی کیست بنام لایه    
مقاوم می باشد بوده و در مقابل نفوذ میکروب ها  بدون هسته به رنگ سفید و ضخامت یک میلیمتر
  ولی کریستالوئید و کولوئیدها از طریق آن قابل نقل و انتقال است.
میکرون بوده و از سطح  5 ، یک لایه نازك هسته دار به ضخامت حدود2دیواره داخلی یا غشاء زایا
ها از لایه  به وجود می آید. جدار این کیسه 3داخلی آن جوانه هایی کیستیک موسوم به کیسه هاي زایا
به وجود می آید. معمولا در داخل  4ا غشاء زایا تشکیل شده و از سطح داخلی آن پروتواسکولکس های
)مادر( کیست هاي کوچکتري با ساختمان مشابه آن به وجود می آید که به آنها کیستهاي  کیست اصلی
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کیست گفته می شود و درون این کیست ها کیسه هاي زایا تشکیل می شوند. به طورکلی هر  1دختر
میلیون پروتواسکولکس است. با رشد بیشتر کیست، کیسه هاي جوانه اي 2 ا دارايحدودهیداتید کامل 
پاره شده و پروتواسکولکس ها به درون کیست آزاد می شوند. به مجموع کیسه هاي جوانه اي و 
رو در بدن گفته می شود. در صورتی که لا 2پروتواسکولکس هاي آزاد درون کیست اصلی شن هیداتید
میزبان به طور کافی رشد کند بدون آنکه داخل آن اسکولکس ایجاد شود به آن لارو یا کیست بدون 
کیست  %02 ، % کیست هاي موجود در گاو59یا کیست استریل یا سترون گفته می شود. حدود  3سر
  .(6% کیست هاي موجود در بدن گوسفند استریل هستند )8 هاي موجود در خوك و
و حاوي 1/510تا  1/700ع درون کیست هیداتید شفاف و به رنگ زرد کمرنگ با وزن مخصوص مای   
درصد نمک، املاح فسفات و سولفات کلسیم، قند، چربی و مواد 0/5آلبومین و پروتئین هاي دیگر، 
می باشد. توسط تعدادي از محققین، تشابهی بین  7/2-7/4به میزان  HPاین مایع داراي  دیگر است.
هیداتید و سرم میزبانان از نظر گلوکز، اوره، کلرورسدیم، کراتی نین، پروتئینها و املاح، گزارش  مایع
کپسولهاي زایا و پروتواسکولکس ها در درون این مایع شناورند. مایع هیداتید عاري از شده است. 
معمولا در صورت پاره شدن کیست،  (.11) باکتري بوده ولی محیطی مناسب براي رشد باکتریهاست
  (.6واکنش آلرژیک و گاهی آنافیلاکسی و مرگ  ممکن است بروز کند )
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  کیست هیداتیک در کبد گوسفند :(2در ریه گوسفند                  تصویر ) کیست هیداتیک :(1)تصویر      
  
  انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس: زندگی چرخه
روباه ها، شغالها، دینگو، و دیگر پستانداران گوشتخوار از جمله  کرم بالغ در ژژونوم سگ سانان   
(. یک سگ ممکن است 9، 5کفتار و گرگهاي صحرائی به عنوان میزبان قطعـی انگل زندگی می کند )
به هزاران کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس آلوده باشد. هر دو هفته یکبار از انتهاي خلفی هر کرم یک 
عدد تخم 006هر بند رسیده حاوي حدودمراه مدفوع سگ خارج می شود. ه و هبند رسیده جدا شد
ماه به یک کیست  3-6(. هر تخم کرم پس از بلعیده شدن توسط میزبانهاي واسط پس از 41کرم است )
و  طریق دستز انگل ا کیست، ورود تخم این به نانسا ابتلاي راه (. مهمترین7هیداتید تبدیل می شود )
دهان  است. انگل داراي دو چرخه زندگی متفاوت اهلی و وحشی بوده و  به آلوده سبزیجات
(. به محض بلعیده شدن 8، 5گیاهخواران عمده ترین میزبان واسط در چرخه اهلی انگل می باشند )
تخم توسط میزبان واسط، جنین در اثر شیره هاي گوارشی از غشاهاي احاطه کننده آزاد شده، فعالانه به 
نفوذ کرده و وارد عروق خونی می شود لاروها می توانند در هر اندام  یا بافتی داخل جدار روده 
جایگزین شوند اما غالبا در کبد و ریه ها یافت می شوند. جنین به آرامی به کیست هیداتید تکامل 
  ٨
 
سانتیمتر یافته و پس از آن به طور یکنواخت بزرگ تر  1ماه یا بیشتر، قطري حدود  5یافته، در عرض
مایع باشند. رشد نهائی  سال یا بیشتر، کیست ها می توانند حاوي چند لیتر01به نحوي که پس از شده 











  تنوع درون گونه اي:
اختلافات ژنتیکی و فنوتیپی در انگلهاي یک گونه خاص از مدتها پیش مورد بحث بوده، زیرا باعـث    
بروز تفاوتهایی در چهره اپیدمیولوژیک بیماري در مناطق آندمیک و نیز اختلافـاتی در تظـاهرات بـالینی 
اختلافات بین گونه اي  می شود. اخیرا با ابداع روشهاي ملکولی، راه براي شناسائی هر چه بیشتر و بهتر
یـک اسـترین اکینوکوکـوس شـامل  nospmohTو درون گونه اي انگل هموارتر شده است. طبق نظر
گروهی از افراد یک گونه است که از نظر فراوانی ژنهـا و همچنـین از نظـر یـک یـا چنـد مشخصـه از 
نشان می دهند. تاکنون  گروههاي دیگر همان گونه، از نظر آماري متفاوت بوده و اختلاف معنی داري را
  ( از اکینوکوکوس گرانولوزوس شناخته شده است که عبارتنداز:01G -1Gژنوتیپ ) 01
(: شایعترین سویه انگل است. میزبانهاي نهایی شناخته شده این سویه سـگ، 1Gسویه گوسفندي) -1 
می باشند و میزبانهاي واسط آن گوسفند، گـاو، بـز، بوفـالو، خـوك، شـتر،  روباه، دینگو، شغال و کفتار
  (.51از ایران هم گزارش شده است )کانگورو و انسان می باشند. این سویه 
(: بجز سگ، روباه نیز ممکن است به عنوان میزبان نهایی آن ایفاي  2Gسویه گوسفندي تاسمانیایی)  -2
ولی آلودگی با این سویه از گـاو و انسـان هـم گـزارش شـده  دهسفند بونقش کند. میزبان واسط آن گو
 است.
(: میزبان اصلی سگ بوده ولی آلودگی روباه به این سویه مشـکوك مـی باشـد. 3Gسویه بوفالویی) -3
  حساسیت انسان به این سویه مورد تردید است.
ن می باشـند. ایـن میزبان واسط آ(: میزبان نهایی سگ بوده و اسب و تک سمی ها 4Gسویه اسبی) -4




(: میزبان اصلی و واسط شناخته شده براي این سویه به ترتیـب سـگ و گـاو مـی 5Gسویه گاوي) -5
  (.2) سیت انسان به این سویه استحساباشند. یافته هاي اپیدمیولوژیکی با روشهاي مولکولی، حاکی از 
 گوسـفند،  (: سگ به عنوان میزبان اصلی این سویه محسوب می شود، همچنـین از 6Gسویه شتري) -6
. به نظرمی رسد ایـن سـویه داراي عفونـت زائـی کـم بز و گاو به عنوان میزبانهاي واسط یاد شده است
آلودگی با ایـن سـویه از انسـان گـزارش شـده براي انسان باشد گر چه در بعضی مناطق از جمله ایران 
  (.51است )
می باشد. اطلاعات کمی در آن (: معمولا سگ میزبان نهایی و خوك میزبان واسط 7Gسویه خوکی) -7
  مورد عفونت انسان با سویه خوکی موجود است.
 (: شاید مهمترین چرخه وحشی اکینوکوکوس گرانولوزوس در جهـان چرخـه اي  8Gسویه گوزنی) -8
باشد که گرگها به عنوان میزبان اصلی و گوزنهاي بزرگ به عنوان میزبان واسـط مطـرح هسـتند کـه در 
آمریکاي شمالی دیده شده است. یک چرخه اهلی نیز بین گوزنهـاي اهلـی و سـگها در برخـی منـاطق 
ائین آلـوده کانادا، آلاسکا، سیبري، نروژ و سوئد عمل می کنند. این سویه براي انسان بـا پاتوژنیسـیته پ  ـ
  کننده بوده و کیستها اغلب در ریه جایگزین می شوند.
(: میزبان اصلی شیر و میزبان واسط آن گراز وحشی، گورخر، بوفالو، زرافه، اسـب 9Gسویه شیري) -9
   آبی و بزکوهی گزارش شده است. و در انسان نیز می تواند باعث آلودگی شود.
  کشور کانادا شیوع دارد.در سویه این (: 01Gسویه گوزن وحشی ) -01
*در ایزوله هاي خرگوشی به دلیل فقدان داده هاي ملکولی، امکان قضاوت در مورد ماهیت آنها  وجود 





  :جهان در هیداتیدوز بیماري انتشار
انتشار انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس در دنیا از قرن دهم شروع شد و در قرن هفدهم و هجدهم به   
به علت توانایی بالاي انگل در تطابق خود با گونه هاي مختلف پستانداران و نیز  (.01رسید )اوج خود 
عدم کنترل ورود و خروج دامی در مناطق مرزي کشورها، انتشار این انگل بسیار وسیع صورت می 
مناطقی است که پرورش  کیست هیداتیک در انسان و حیوانات در بیشترین میزان شیوع. (7) گیرد
بسیار گسترده بوده ، سگها به تعداد زیاد به عنوان سگ گله نگهداري می شوند و لاشه دام  سنتی دامها
هاي مرده یا امعاء و احشاء آنها بعد از کشتار در دسترس سگ ها قرار می گیرد. تفاوتهاي منطقه اي در 
ربوط به میزبان، محیط و رفتارهاي انسانی تعیین میزان شیوع و الگوي انتقال انگل را عوامل متعددي م
اجتماعی  و فرهنگی از شناخته شده ترین عوامل آلودگی انسان ها  ،می کنند. ویژگی هاي اقتصادي
-buS(. در همه کشورهاي شمال آفریقا )مصر، لیبی، تونس و موراکو( و نواحی ساحلی 6هستند )
، سودان و تانزانیا( کیست هیداتیک هیپرآندمیک است. )اتیوپی، کنیا، موریتانی در آفریقا narahaS
. در (71، 61)بیماري همچنین از بیشتر کشورهاي غربی، مرکزي و شمالی آفریقا گزارش شده است 
موراکو انگل از طریق سگها و دامهایی چون گوسفند، گاو، شتر، بز و اسب منتقل می شود. در تونس 
کیست هیداتیک یکی از مهمترین  (.81گزارش شدند ) از سگها آلوده% 12حدود  1002در سال 
عفونت هاي زئونوتیک در بسیاري از نواحی اروپایی، سواحل مدیترانه مانند اسپانیا، ایتالیا، یونان، ترکیه 
البته بیماري به نظر می رسد کمتر در  .چون بلغارستان و رومانی می باشدو کشورهاي شمال شرقی 
تا  81الت بالتیک و اسکاندیناوي دیده شود. در استرالیا این انگل از قرن کشورهاي اروپاي مرکزي، ای
مخصوصا فرم ( 61هداشتی در نظر گرفته می شود )بحال داراي اهمیت بوده و به عنوان یک مشکل ب
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دیده شده است. در برخی از کشورهاي  2کانگوروي قرمز و 1وحشی انگل در یک نوع سگ استرالیایی
مشخص کاهش چشمگیري در انتشار بیماري  پیشرفته در اثر برنامه هاي کنترلی موفقیت آمیز به طور
صورت گرفته بطوریکه در ایسلند، نیوزیلند، تاسمانیا و جنوب قبرس می توان گفت انگل ریشه کن 
  (.7شده است )
روگوئه، اکینوکوکوس گرانولوزوس از راه چرخه اهلی شامل سگها آرژانتین، برزیل، شیلی، پرو و ادر    
به عنوان میزبان قطعی و گوسفند، بز، گاو، اسب، خوك و نوعی شتر به عنوان میزبان واسط منتقل می 
 شود. این انگل به ندرت در کشورهاي شمال غربی آمریکاي شمالی و آمریکاي مرکزي دیده شده است
و در جنوب آمریکا  (61) نوان یک معضل بهداشتی شناخته شده استدر ایالت متحده نیز به ع
کالیفرنیا، یوتا، آریزونا و این انگل به صورت اسپورادیک در  (.02 ،91هیپرآندمیک می باشد )
محافظت به صورت وحشی در گونه هاي گوزن  نیومکزیکو مشاهده شده است، در کانادا و آلاسکا
 (.02، 61شده وجود دارد )
پاکستان، عربستان صعودي و ت هیداتیک در آسیا و کشورهایی از جمله ایران، عراق، کویت، کیس   
آسیاي مرکزي شامل قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و همچنین در چین، هند و ژاپن 
همچنین در نواحی شرق مدیترانه و دیگر نواحی خلیج ساحلی و کشورهاي شمال  شایع می باشد.
-31/9% بزها و 3/1- 62/7% از گوسفندها، 4/5-44در عراق  (.12، 61سیا حائز اهمیت است )شرقی آ
% از سگ هاي 37، 8891کابل افغانستان، سال در شهر آلوده گزارش شده اند. 2002% گاوها در سال4/3
% از 5/2حدود ailognoMولگرد به اکینوکوکوس گرانولوزوس آلوده بودند. در شمال غربی نواحی 
  (.22اکینوکوکوس گرانولوزوس مثبت بودند ) Bافراد از نظر سرولوژي نسبت به آنتی ژن 
                                                
 seognid - 1
 seiballaw - 2
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  ایران: در هیداتیدوز بیماري انتشار
را ( ایـران OHWطبق آخرین اطلاعات جمع آوري شده در سالهاي اخیر، سازمان جهانی بهداشت )   
 روسـتایی شـمال و غـرب طبقـه بنـدي نمـوده در رده مناطق اندمیک و هیپرآندمیک به ویژه در نواحی 
  94 تـا  5میزان آلودگی آنها بر حسب منطقه بین ،است. در مطالعات زیادي که بر روي سگها انجام شده
لسـتان شیوع متوسط هیداتیدوز در کشتارگاههاي گیلان، مازنـدران و گ  (.32درصد گزارش شده است )
 7/3در مازنـدران  5831الـی  1831سـالهاي  .(42% می باشـد ) 21/8برابر با  8002 تا 4002در سالهاي  
درصـد 21/7درصـد کبـدي و  5/4درصد آلودگی ریـوي در گوسـفندان و 51/6درصد آلودگی کبدي و 
 تا 1831ن هیداتیدوز انسانی در طی سالهايآلودگی ریوي در گاومیش گزارش شده است. همچنین میزا
میزان شیوع در کشتارگاه هاي بـزرگ  (.52شد )ش درصد هزار گزار 0/16در ایران بطور متوسط 6831
% 8/2و  6/5، 3/1، 61/4در گوسفند، بز، گـاو و گوسـاله بـه ترتیـب  0102تا 9002اصفهان بین سالهاي
  (.72)% آلوده گزارش شده است63/91سگ ولگرد  501. در شیراز نیز از(62گزارش شد )
در کوه هاي غرب ایران جمعیت حیوانات وحشی به دلیل تفاوت موقعیت محیطی و جغرافیـایی و      
. بـالاترین میـزان شـیوع در دور بودن محل زندگی انسان از حیوانات، بسیار کمتر از شمال ایران اسـت 
 اسـت  ه، ریه ، طحال، کلیه و قلب مشـاهده شـد ر کبد% گزارش شده که کیست ها بیشتر د52/3لرستان
مشاهده شد که سـگها در آذربایجـان غربـی، کردسـتان، کرمانشـاه و  0002تا  7991در سال . %(95/4)
% ، 7/1آلودگی روباه هـا در کرمانشـاه آلوده بودند.  درصد 03/9و  61/7 ،11/4 ،21/5لرستان به ترتیب 
ر دوره زمـانی د(. 12) صـفر درصـد گـزارش شـد % ، در آذربایجان غربی، کردستان و ایلام 6/7لرستان
سـال 02-03% آلودگی به کیست هیداتیک بیشـتر بـین رنـج سـنی 92/4به طور متوسط  9002تا  0002
نیز طـی  7002سال (. 82ترین آلودگی در ارومیه بود )%( در آذربایجان غربی گزارش شده که بیش81/7)
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و 71/3، 21/4 ،1/9مطالعه اي شیوع این انگل در بهبهـان، شـوش، مسـجد سـلیمان و ایـزه بـه ترتیـب 
  (.92) ه استدرصد گزارش شد81/2
   
  هیداتیدوز: بیماري پیشگیري کنترل و
ابع لازم اکینوکوکوس گرانولوزوس یک مشکل دائمی در کشورهایی بـا اقتصـاد پـایین اسـت کـه من ـ   
بـوده را ندارنـد.  کنترل تهاجمی که در کشـورهاي ثروتمنـد موفقیـت آمیـز اجراي یک برنامه ي  جهت
  (03)تحکیم مرحله دارد: برنامه ریزي، حمله و  هیداتید سه کنترل کیست
ل ارتبـاط از طریـق وسـای  ،آموزش در مورد چرخه انتقـال انگـل شامل  این مرحله: مرحله برنامه ریزي
ارزیابی هاي اجتماعی و تهیه اطلاعات پایه در مورد سن، میزان شیوع کـرم  ،دارس و مساجدجمعی و م
  در سگها و سایر میزبان هاي اصلی، حیوانات گیاهخوار و انسان است.
پـرازي کوانتـل، جلـوگیري از دسترسـی  جمع آوري سگ هاي ولگرد، درمان سگ ها با: مرحله حمله
مـاه یکبـار، واکسیناسـیون  3سگ ها به ارگانهاي خام دام هاي اهلی، درمان ضد تنیـا بـراي سـگها هـر 
می باشد.  بیماري، کنترل کشتار دام و همچنین ایجاد کشتارگاههاي مجهز و بهداشتیگوسفندها بر علیه 
کارهاي مهم  در مناطق آلوده ازمبارزه با تخم انگل در محیط خارج و پختن سبزیجات و جوشاندن آب 
همچنین آمار آلودگی به انگل در دام هاي کشتار شده و مشـخص نمـودن سـن و  .در این مرحله است
وز موارد جدید عفونت انسانی و پـردازش سـالیانه در مـورد تغییـرات در اطلاعـات از جملـه میزان بر
  فعالیت هاي دیگر در این مرحله می باشد. 
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: این مرحله در صورتی انجام می شود که سطح قابل قبولی از کنترل بـه دسـت آیـد. در مرحله تحکیم
استفاده قـرار وضعیت کنترل شده مورد مرحله مذکور روش هاي به صرفه از نظر اقتصادي جهت حفظ 
  (. 11، 5می گیرند )
  
  هیداتیدوز: بیماري علائم
 به و یا انگل تخم به مواد آلوده اولیه، با مصرف صورت تواند به می هیداتیک کیست به ابتلاء   
 و همچنین خودي یا در اثر تروما، جراحی خود به صورت به کیست شدن پاره در نتیجه ثانویه صورت
از  انگل کیست، ورود تخم این به نانسا ابتلاي راه مهمترین (.1گردد ) ایجاد اولیه کیستهاي از متاستاز
عبور از  آزاد و با باریک انکوسفر در رودهآلوده به دستگاه گوارش می باشد.  سبزیجات دست و طریق
، 6) است کبد و ریهدرگیر می کند،  که عضوي بیشترین شده و سیاهرگی خون روده وارد جریان مخاط
طحال و استخوان،  ،(، مغز، قلب، چشم33%)03تا02%، ریه به میزان05-07، آلودگی در کبد به میزان(13
(. علائم بالینی بیماري 23( و همچنین به صورت نادر، در کلیه دیده می شود )13) %02کمتر از
ل کیستها دارد. در صورتی که هیداتیدوز در انسان و حیوانات بستگی به تعداد، اندازه و محل تشکی
جدي تر  م هاي حیاتی مثل مغز و قلب تشکیل شود، خطرات ناشی از بیماريهیداتید در اندا کیست
  (. 41است )
کبد شایعترین ارگان مبتلا بوده، غالبأ هیچ علامتی ندارد و تنها در صورت بزرگ شدن اندازه این    
کبد، پارگی  بیماري هیداتیک عارضه ترین (. جدي8اندام، توجه بیمار را به خود جلب می کند )
آنافیلاکسی و  انسداد، حساسیت، شوك، مهمی از جمله عفونت تواند واکنشهاي می که است کیست
 پارگی به مبتلا بیماران %52در ناگهانی آنافیلاکسی و مرگ شوك داشته باشد. به  دنبالا مرگ ر حتی
  ٦١
 
 به توخالی اندامهاي مجاري صفراوي، داخل به است ممکن می دهد. کیستهاي کبدي رخ کبدي کیست
 بیماران مبتلا از %3/2صفاقی در داخل پارگیشکم باز شوند.  حفره به داخل یا مستقیم و کولون ویژه
 رشد کیست هاي هیداتید استخوانی به طرز مشخصی غیر (.33می دهد ) رخ کبدي هیداتیک بیماري به
تشکیل نمی شود. کیستها در حفره مغز استخوان رشد یافته،  طبیعی بوده و غشاء محصور کننده نیز
(. در آلودگی شدید ریه، کاهش 8ضخیم شده و غالبأ نواحی وسیعی از استخوان را تخریب می کنند )
آلودگی کلیه با اورمی و غري و هموپتیزي مشاهده می گردد. ظرفیت تنفسی، افزایش تعداد تنفس، لا
(. کیست هاي 7، 6طحال به این کیست علائمی مشاهده نمی گردد ) مرگ همراه است ولی در آلودگی
درون دستگاه اعصاب مرکزي آسیب هاي شدیدي را ایجاد می کنند که علائم آنها خیلی مشابه 
در جریان خون به اثبات رسیده  یاسپارگانوزیس چشمی می باشد. همچنین وجود کمپلکس هاي ایمن
  (.8) ده در بیماران ناشی از آن می باشدده شو احتمالأ نفروپاتی غشائی مشاه
  
  :هیداتیدوز تشخیص روشهاي 
تشخیص به موقع می تواند به پیشرفت قابل توجهی در کنترل و درمان بیماري بیانجامد. تشخیص   
  به روش هاي زیر امکان پذیر است: هیداتیدوز
 ،اندمیک شامل زندگی در مناطقبالینی و اطلاعات اپیدمیولوژیک و تاریخچه بیمار که  هاي یافته -1
  .می باشند سگ نگهداري و آلوده منطقه در اقامت شغل، سابقه
بود، که البته از حساسیت و روتین تست داخل جلدي کازونی چندین دهه در سال هاي گذشته  -2
  (.43، 1) پائینی برخوردار است ویژگی
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و  IRMاسکن، سونوگرافی،  TCاز جمله  برداري تصویر هاي روشتظاهرات مورفولوژیک در  -3
  Xرادیوگرافی  با اشعه 
% از موارد بیماران با 99هستند. در  البته مطالعات رادیولوژیک براي ارزیابی تشخیص بیماري مفیدتر   
عکس ساده قفسه سینه کیستهاي ریوي تشخیص داده می شوند. اولتراسونوگرافی براي توصیف 
ان داخلی و پیچیدگی( مفید بوده و اختصاصیت آن بویژه در ساختمان کیست )تعداد، موقعیت، ساختم
% است. اولتراسونوگرافی پرتابل نیز به محققان کمک می کند که 09ریوي بیماري هاي کلیوي و
 1توپوگرافی و تصاویر رزونانس مغناطیسیالبته تحقیقاتی براي تعیین شیوع اکینوکوکوزیس انجام دهند، 
به نظر می رسد آزمایشات حساستر و دقیق تري باشند و نه تنها به تشخیص کمک می کنند بلکه 
  (.53، 43ي هم قابل شناسائی است )مراحل دقیق بیمار
تست هاي آزمایشگاهی ایمونولوژیک که شامل جستجوي آنتی بادي ها، آنتی ژنها، کمپلکس هاي  -4
  (.03تاخیري می باشند ) یش حساسیتایمنی موجود در گردش خون و افزا
یک ASILE درصدي ندارند. تکنیک  001تکنیک هاي سرولوژیک هرگز ویژگی و اختصاصیت
آن براي سالها به  عات اپیدمیولوژیک بوده و تیترهايبررسی مفید در غربالگري در مقیاس وسیع و مطال
  نمی گردند. میزان نرمال باز
می باشد که یک تست رسوبی ساده است، اشکال  2در ژلدابل ایمونودیفیوژن  روش دیگري مبتنی بر   
روز( و مشکل بودن تشخیص خط رسوبی می باشد و به 4-7این روش، طولانی بودن زمان آزمایش )
چه حساس و دقیق است ولی روتین نمی باشد. تست  ایمونو الکتروفورز، در  این دلایل این تست اگر
% حساسیت در هیداتیدوز کبدي و 19-49روزه آماده می شود و در حال حاضر داراي  4تا 3مدت 
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 ابل دیفیوژن است و به دلیل اینکهیک تست د ایمونوالکتروفورز % در هیداتیدوز ریوي است. کانتر07
  ساعت آماده می شود در کارهاي بالینی بسیار مناسب می باشد. 5تا 3ن جواب آن در مدت زما
روش ایمونوالکتروفورز غیرمستقیم بویژه در هیداتیدوز کبدي اختصاصی بوده و نتایج با حساسیت   
  (.53، 43)ساعته آماده می شوند  2/5درصد در مدت زمان  59
 Bبر علیه جزء   GgIاستاندارد طلائی تشخیص اکینوکوکوزیس انسانی بر اساس تشخیص آنتی بادي  
ولوژیک صورت می گیرد آنتی ژن مایع کیست هیداتید است که به روش الیزا یا سایر روشهاي ایمون
  (.03، 5)
، ائوزینوفیلی درصد موارد، در شروع عفونت یا در موارد نشت کیست 05تا  52در آنالیز خون در  -5
  (.43ي ثابت و قابل اعتماد نیست )درصد مشاهده می شود که البته این یافته، یافته ا 51تا  4به میزان 
 پس گرانولوزوس اکینوکوکوس پروتواسکولکسهاي مستقیم کیست، با بررسی و دیدن روش بررسی -6
  .(1)توسط میکروسکوپ  نوري انجام می شود  کیست که محتویات آسپیراسیون از
   
  :درمان بیماري هیداتیدوز
 ارو درمانی، جراحی، آسپیراسیون ودر حال حاضر سه روش براي درمان آن وجود دارد که شامل د  
   (.9، 5می باشد ) 1 RIAPروش 
  :درمان داروئی
( درمان با آلبندازول و مبندازول: این داروها حلالیت کمی در آب داشته بنابراین جذب آنها در روده 1
ي کوچک محدود است و براي میزبان کم خطر بوده که این می تواند بزرگترین مزیت داروهاي مذکور 
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ولیت اصلی آن داروي آلبندازول پس از جذب در روده کوچک به سرعت متابولیزه می شود. متاب باشد.
این ماده از  آلبندازول سولفوکساید است که فعالیت ضد کرمی دارو نیز ناشی از همین متابولیت است.
دیواره کیست عبور می کند و می توان آن را در مایع کیست ردیابی نمود. در حال حاضر بهترین دارو 
  (.5رو درمانی آلبندازول می باشد )براي دا
  درمان جراحی:
ان جراحی و تخلیه کیست مهم علی رغم پیشرفتهاي قابل توجه درمان داروئی بیماري، کماکان درم   
و قاطع ترین راه درمان بیماري، بخصوص در مورد کیست هاي بزرگ، کیست هاي سطحی که ترین 
احتمال پاره شدن داشته، کیست هاي عفونی و کیست هایی که در موقعیت آناتومیک حیاتی هستند و 
  شار قابل توجهی  اعمال می کنند، می باشد.ف
: جراحی  به دلیل ماهیت کیست هیداتید و احتمال نشت پروتواسکولکس هاي زنده از جراحی باز( 1
درون کیست به محل جراحی همواره با مشکل عودهاي مکرر همراه بوده است که این موضوع  بر 
ا جراحان براي جلوگیري از عود و ی (.43ی کیست هیداتید می افزاید )اهمیت و پیچیدگی جراح
کش را به داخل کیست آن، هنگام برداشت کیست در اتاق عمل، مواد اسکولکس  یکاهش احتمال
هیداتیک تزریق می کنند. تاکنون اسکولکس کشهاي شیمیایی زیادي به کار گرفته شده اند. موادي چون 
اسکولیساید، نیترات نقره  و  -ستریماید درصد، محلول 02-03درصد، سرم نمکی هیپرتونیک 2فرمالین 
توان به این منظور نام برد. هرکدام از این مواد داراي معایب و محاسنی هستند که کاربرد  بتادین را می






  :(RIAP)راه پوست  از (درمان از طریق آسپیراسیون مایع کیست هیداتید3
، با هدایت اولتراسونوگرافی در 1درصد مایع کیست از طریق کشیدن زیر جلدي مایع 05آسپیراسیون    
مبتلایان به کیست هیداتیک به ویژه در افراد مبتلا به بیماري هاي زمینه اي، قلبی، تنفسی و سنین بالا و 
است و از جمله راه هاي جایگزینی آن با یک اسکولیسید از روشهائی است که مورد بررسی قرار گرفته 
 RIAP(. متداولترین روش درمانی مورد استفاده فوق که اختصارا 73درمانی پیشنهاد شده است )
، تزریق محلول سالین هیپرتونیک یا کیست نامیده می شود، عبارت است از آسپیراسیون زیر جلدي
و همکاران   nahk Aط جزئیات این روش  توسآن.  سایر مایعات اسکولیسیدال و آسپیراسیون مجدد
 سال و همکاران در  amalas، 4991 و همکاران در سال ditsaB  ،6991و   4991 در سال هاي
تشریح شده است.  3002و همکارانش در سال ogemS و7991و همکاران در سال ooruhk، 5991
  (.43، 5ر و مؤثر در درمان است )تمام این افراد معتقدند که این روش درمانی روشی بی خط
و داروي آلبندازول می تواند روش نسبتأ  RIAPمطالعات نشان می دهد که استفاده از روش ترکیبی   
  (. 7موثري براي درمان  کیست هاي کبدي باشد البته این روش براي کیست هاي ریوي مناسب نیست )
  
  پاسخ هاي ایمنی در برابرکیست هیداتید:
با ترکیبات و ترشحات خود پاسخ هاي متفاوتی را از  طبق مطالعات انجام شده، کیست هیداتیک  
سلول هاي ایمنی ایجاد می کند و ترجیحا سلول هاي غیرعملکردي موثر بر تخریب انگل را فعال 
را براي ایجاد عفونت هاي مزمن فراهم  ایمنی، شرایط  نموده و با انحراف و مهار برخی از پاسخ هاي
  نقش سیستم ایمنی بر کیست هیداتید اشاره می شود: (. در زیر به بررسی93، 83می آورد )
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: تولید آنتی بادي در بدن میزبان با تشکیل مایع هیداتید در کیست آغاز می شود. گزارش آنتی بادي
شده که آنتی بادي، رشد کیست را در بدن میزبان کنترل می کند و چنانچه تیتر آن در سرم بالا باشد 
در کیست بسیار کم خواهند بود به عبارت دیگر آنتی بادي باعث  تعداد پروتواسکولکس هاي موجود
پیدایش کیست استریل در بدن میزبان می شود. در هیداتیدوز در سرم بیماران، آنتی بادي از کلاسهاي 
نیز که در واکنش حساسیت جلدي زودرس و  EgI ظاهر می شود و آنتی بادي AgIو  GgI, MgI
   (.11رم این بیماران افزایش می یابد )شوك آنافیلاکسی نقش دارد در س
: سیستم کمپلمان می تواند با فعال شدن توسط سیستم ایمنی هومورال بر علیه انگل وارد عمل کمپلمان
شود. پروتواسکولکس هاي اکی نوکوکوس گرانولوزوس قادرند سیستم کمپلمان را، حتی در نبود آنتی 
کنندگی کمپلمان سرم تازه روي نشده از تاثیر لیزد خام و فیلتر بادي فعال کنند. مایع هیداتی
پروتواسکولکس ها جلوگیري می کند و شاید به همین دلیل است که در داخل کیست علیرغم وجود 
کمپلمان در مایع، پروتواسکولکس ها کماکان زنده و فعال باقی می مانند. در مایع هیداتید، فاکتورهایی 
را مصرف می کند و در نهایت با ایجاد ترکیبات  3Cعمل شده ووجود دارد که با کمپلمان سرم وارد 
  (.11آنافیلاتوکسینی سبب بروز شوك آنافیلاکسی در هنگام پاره شدن کیست می گردند )
در مجاورت  ortiv nI: گلبولهاي سفید پریتوئن حیوان آلوده به کیست هیداتید در محیط ایمنی سلولی
لت آنتی بادي، آنها را از بین ببرند. در بیماران مبتلا به با پروتواسکولکس ها قادرند بدون دخا
  (.04، 11اهمیت بیشتري از ایمونوگلوبینها دارند ) Tهیداتیدوز سلولهاي لنفوسیت
از یک سلول پیش ساز تمایز می یابند این  2hTو  1hT با توجه به این مفهوم که سلولهاي عمل کننده
به سمت یکی از دو  Tسوال مطرح می شود که چه فاکتورهایی باعث پیشرفت تمایز سلولهاي امدادگر
مسیر می شود، که فاکتورهاي پیشنهاد شده شامل مواردي از جمله اپی توپهاي آنتی ژن، مقدار آنتی ژن، 
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، سلول هاي عرضه کننده آنتی ژن و فاکتورهاي 1نسجی هورمون ها، ژنوتیپ کمپلکس اصلی سازگاري 
در تمایز سلولهاي پیش  4تحریک متقابل می باشند. همچنین نقش عمده اینترفرون گاما و اینترلوکین 
  مورد بررسی قرار گرفته است. oviv nIو  ortiv nIدر محیط Tساز
نشان می دهد که الگوي سایتوکاینی مطالعه پاسخ هاي ایمنی در افراد مبتلا به بیماري هاي عفونی    
(. 14نشانه بیماري است ) 2hT منعکس کننده مقاومت در برابر عفونت و الگوي سایتوکاینی 1hT
همراه  2hT و1hTهمچنین پاسخ ایمنی علیه کیست هیداتید با فعال شدن هر دو بازوي پاسخ ایمنی
است ولی انگل می تواند با انحراف پاسخ هاي ایمنی در فازهاي مختلف عفونت، راههاي فرار از پاسخ 
و مشاهده شده که پاسخ ایمنی موثر در مهار انگل، فعال شدن سلول ( 24هاي دفاعی را القاء نماید )
هاي عرضه کننده آنتی و دیگر سلولهاي کارگزار از قبیل سلولهاي دندریتیک به عنوان سلول  1hTهاي
می باشند. سلولهاي عرضه کننده آنتی ژن گروهی از سلولهاي حرفه اي  هستند که آنتی ژن را  2ژن
عرضه می کنند.  T( به سلولهايIICHMجذب کرده و آنها را در ساختار ویژه اي )شکاف مولکول 
ولهاي عرضه کننده آنتی ژن سل"اگر چه سلولهاي زیادي توانائی انجام این کار را دارند ولی اصطلاح 
و ماکروفاژ گفته  Bبه عرضه کننده هاي موثر آنتی ژن یعنی سلولهاي دندریتیک، سلولهاي "حرفه اي
ضروري است، بسیار  Tکه براي فعال شدن سلول هاي "سیگنال دوم" می شود این سلولها در ایجاد
اولین گام  hTن سلولهاي در مسیر فعال شد CPAموثر عمل می کنند. عرضه آنتی ژن به وسیله 
نقش سلول دندریتیک در القاي پاسخ ایمنی مهم است، چون سلول دندریتیک (. 34)ضروري است 
نابالغ سبب القاي تولرانس، اما سلول دندریتیک بالغ سبب القاي پاسخ ایمنی می شود. آنتی ژن باعث 
کردي و فنوتیپی در سلولهاي تحریک سلولهاي دندریتیک نابالغ شده که این امر باعث تغییرات عمل
دندریتیک می گردد و باعث شیفت کامل سلولهاي دندریتیک نابالغ از حالت گرفتن آنتی ژن به 
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وضعیت سلول عرضه کننده آنتی ژن می گردد. بلوغ سلولهاي دندریتیک در نهایت باعث مهاجرت آنها 
  (.54، 44)  از بافت هاي محیطی به ارگان هاي لنفاوي می شود
و  lleC Bو lleC Tبه عنوان نقش کلیدي در فعال شدن  L04DCبا  04DCتعامل ز طرفیا   
منوسیت ها را وادار به ترشح سیتوکاین  04DCدندریتیک سل ها و تمایز آن ها دارد و از طرف دیگر 
در دندریتیک   IICHMو  68DC ,08DCها نموده و باعث افزایش بیان مولکول هاي سطحی مانند 
 38DC, 08DCشاخص هاي بلوغ در سلول هاي دندریتیک، مولکول هاي سل ها می شود. از جمله
این مولکول ها در عرضه آنتی ژن توسط دندریتیک سل ها تاثیر  می باشند. RD -ALHو  68DC
لی و دارند. سلولهاي دندریتیک نابالغ داراي میزان کمی از این مولکول ها در سطح خود هستند
سلولهاي دندریتیک بالغ داراي مولکولهاي عرضه کننده آنتی ژن و مولکول هاي چسبان از جمله 
 52DC, OR 54DC, IICHM,  a11DC,  201DC, 85DC, 05DC, 45DC, 44DC
 68DCبوده که بر روي منوسیتها و ماکروفاژها نیز بیان می شوند. مولکولهاي کمک محرك  ,b11DC
  (.64هاي میلوئیدي بیان می شوند )بر سطح دندریتیک نیز  38DC ,04DC ,08DC 
در یک تقسیم بندي، سلولهاي دندریتیک را به دو نوع لنفوئیدي و میلوئیدي متمایز می نمایند.     
سبب القاي پاسخ ایمنی سلولی نوع  21LIسلولهاي دندریتیک لنفوئیدي با تولید فراوان سایتوکاین 
، 74می گردند ) 2hTمی شوند اما سلولهاي دندریتیک میلوئیدي سبب القاي پاسخ ایمنی نوع  1hT
 Tسبب پلاریزه شدن سلولهايمی باشند،  c11DC+داراي شاخصکه تمامی سلولهاي دندریتیک (. 84
 -c11DC ،. دسته دیگر از سلولهاي دندریتیک( می شوند1hTبه سمت سلولهاي کمکی تیپ یک )
را بیان می کنند. به این نوع سلولها، سلول هاي پلاسموئیدي می  321DCبالایی از بوده و سطوح
و ترشح  2hTبه سمت سلولهاي  Tگویند، که منشاء لنفوئیدي داشته و سبب پلاریزه شدن سلول هاي
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ک هاي بالغ تیمار شوند به دندریتی L04DCو  3LIمی شوند. این سلولها زمانیکه با  5LIو  4LI
  (.64شوند )تبدیل می 
از آنجاییکه مواد ایمونومدولاتور، هم در تحریک و افزایش پاسخهاي ایمنی و هم در تضعیف و    
سرکوب پاسخهاي سیستم ایمنی فعالیت می کنند بنابراین در پزشکی بالینی از اهمیت ویژه اي 
وب شده )بیماریهاي برخوردارند. ایمونومدولاتورها در درمان بیماریهایی که در آنها سیستم ایمنی سرک
سیناسیون و یا توموري، عفونتهاي مزمن باکتریایی و سوختگی( و همچنین به عنوان اجوانت در واک
وجود  رد پیوند و اصلاح اختلالات خودایمنی مورد استفاده قرار می گیرند.براي جلوگیري از 
شده است و نشان می ایمونومدولاتور در گیاهان از جمله گیاه سیر توسط محققین متعددي گزارش 
، HTDدهد که عصاره سیر قادر است پاسخهاي ایمنی سلولی را تحریک نموده و باعث تحریک پاسخ 
گردد. با توجه به  KN، تحریک فعالیت ماکروفاژها و سلولهاي Tافزایش تکثیر و فعالیت سلولهاي
چگونگی شکل گیري و اهمیت این پاسخها در کنترل بیماري هاي مختلف، مطالعات فراوانی در مورد 










  :بیان مسئله 
یکی از مهمترین بیماري هاي مشترك بین انسان و دام بـوده و از انتشـار جهـانی برخـوردار هیداتیدوز 
دام هـاي (. این بیماري توسط جایگزینی فـرم لاروي اکینوکوکـوس گرانولـوزوس در ان ـ15، 05است )
مغز ایجاد می شود و در بسیاري از کشـورها از جملـه ایـران بـومی اسـت مختلف از جمله کبد، ریه و 
موقـع عمـل  (.45(. در حال حاضر موثرترین روش درمانی هیداتیدوز عمـل جراحـی اسـت ) 35، 25)
وارد جراحی نشت محتویات کیست معمول بوده و بیشترین عامل عود بیماري است و در بسیاري از م ـ
قبل از عمل جراحی، انتخاب مـواد پروتواسکولیسـیدال  .(55باعث هیداتیدوز ثانوي در بیمار می شود )
موثر کم ضرر و تزریق آنها به داخل کیست ها خطر نشت پروتواسکولکس هاي زنده را کـاهش داده و 
مـواد (. 75، 65، 45این مسئله براي بسیاري از جراحان مهمترین تکنیک جراحی محسـوب مـی شـود ) 
پروتواسکولیسیدال زیادي براي غیر فعال کردن پروتواسـکولکس هـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه ولـی 
چنانچـه  (.75، 05موادي که استفاده از آنها کاملا موثر و بی ضرر باشد تا حال گـزارش نشـده اسـت ) 
نقـره بـه عنـوان مـواد ، ستریماید، الکل خالص، سالین هیپرتونیک و نیترات فرمالین، پراکسید هیدروژن
پروتواسکولیسیدال بکار رفته ولی عوارض جانبی حاصله از آنهـا، اسـتفاده از مـواد مـذکور را محـدود 
با توجه به مشکلات مذکور، در حال حاضر استفاده از مواد دارویی طبیعـی بـه  (.75، 55ساخته است )
و همکـاران در  یمـوذن  چنانکـه  .(85عنوان جایگزین مواد مصنوعی فوق مورد توجه قرار گرفته است )
 airataZ(، آویشـن شـیرازي ) muvitas muillAبـه ترتیـب سـیر )  2102و  1102، 0102سـالهاي 
( و  .L imma mumrepsyhcarTزنیـان )  ( و elaniciffo rebigniZ(، زنجبیـل ) arolfitlum
بـه ترتیـب  1102و  1102، 8002، زیبائی و همکارانشـان در سـالهاي  eroiggaMهمچنین المالکی، 
 muigelup.ahtneM)دو گونــه از گیــاه نعنــاع، (muvitas murdnairoCگیاهــان گشــنیز )
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( aeaporue aelO) و زیتون( acinatsezuhk ajerutaSگیاهان مرزه )(،  atirepip.ahtneMو
بـدن،  را به عنوان مواد پروتواسکولیسیدال گزارش نموده اند و براي اطمینان از بی ضرر بودن آنها براي
  (.46، 36، 26، 16، 06، 95، 75) تحقیقات بیشتر در مورد گیاهان مذکور را پیشنهاد نموده اند
، کـاکوتی ، مـورد عصاره گیاهان دارویی از جمله تخم کدو، تنبـاکو، چـاي کـوهی، در تحقیق حاضر    
و که اثرات ضد کرمی، ضد تـک یاختـه اي، ضـد حشـره اي  و دارچین اسطوخودوس کافور و اسانس
، بـه عنـوان مـواد (911تـا  96) طبق مطالعات انجام شـده در گذشـته مشـخص شـده  ضد قارچی آنها
  پروتواسکولیسیدال مورد آزمایش قرار گرفت.
در مطالعات گذشته مشخص شده که کیست هیداتیک با ترکیبات و ترشحات خود پاسخ هاي متفـاوتی 
ي غیر عملکـردي مـوثر بـر تخریـب انگـل را از سلول هاي ایمنی را ایجاد می کند و ترجیحا سلول ها
فعال نموده و با انحراف و همینطور مهار برخی از پاسخ هاي ایمنی، شرایط را براي ایجاد عفونت هاي 
مزمن فراهم می آورد. یکی از این مکانیسم ها که در فرار انگل از پاسخ هاي ایمنـی مـوثر اسـت تغییـر 
تحقیقات متعـددي نشـان داده انـد کـه پاسـخ  (.93، 83می باشد ) 2hTبه  1hTبالانس پاسخ ایمنی از 
و دیگر سلول هاي کارگزار از قبیل سـلول هـاي  1hTایمنی موثر در مهار انگل، فعال شدن سلول هاي 
می باشد. سلول هاي عرضه کننـده   CPAبه عنوان سلول هاي عرضه کننده آنتی ژن یا دندریتیک هاي
حرفه اي هستند که آنتی ژن را جذب کرده و آنها را در ساختار ویژه اي آنتی ژن گروهی از سلول هاي 
اگر چه سلول هاي زیادي توانایی انجـام  عرضه می کنند. T( به سلول هاي IICHM)شکاف مولکول 
به عرضه کننده هـاي مـوثر  "سلول هاي عرضه کننده آنتی ژن حرفه اي "این کار را دارند ولی اصطلاح
 "سـیگنال دوم  "(. 34و ماکروفاژها گفته می شود ) Bآنتی ژن یعنی سلول هاي دندریتیک، سلول هاي 
ضروري است، بسیار موثر عمل می کنند. سلول هـاي عرضـه کننـده  Tکه براي فعال شدن سلول هاي 
زوم، آنرا به صورت پپتیـدهاي آنتـی آنتی ژن، در آغاز آنتی ژن را جذب کرده، پردازش نموده و در لیزو
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عرضه نمـوده کـه مـی تواننـد توسـط  IICHMژنی درمی آورند. سپس قطعات آنتی ژن را در شکاف 
 hTدر مسیر فعـال شـدن سـلول هـاي  CPAشناسایی شوند. عرضه آنتی ژن به وسیله  Tسلول هاي 
   (.34اولین گام ضروري است )
منی مهم است، چون سلول دندریتیک نابالغ سبب القاي نقش سلول دندریتیک در القاي پاسخ ای   
تولرانس ولی سلول دندریتیک بالغ سبب القاي پاسخ ایمنی می شود. آنتی ژن باعث تحریک سلولهاي 
دندریتیکی نابالغ شده که این امر باعث تغییرات عملکردي و فنوتیپی در سلولهاي دندریتیکی می گردد 
ریتیکی نابالغ از حالت گرفتن آنتی ژن به وضعیت سلول عرضه که باعث شیفت کامل سلولهاي دند
کننده آنتی ژن گردد. بلوغ سلولهاي دندریتیکی در نهایت باعث مهاجرت آنها از بافتهاي محیطی به 
افت هاي محیطی قرار (. سلول هاي دندریتیک، تقریبأ در تمام ب54، 44ارگانهاي لنفاوي می گردد )
در یک تقسیم بندي،  (.34لتهابی و میکروارگانیسم هاي مهاجم هستند )گوي حملات اداشته و پاسخ 
سلول هاي دندریتیک را به دو نوع لنفوئیدي و میلوئیدي متمایز می نمایند. سلول هاي دندریتیک 
می شوند اما سلول  1hTسخ ایمنی سلولی نوع سبب القا پا 21-LIلنفوئیدي با تولید فراوان سایتوکاین 
   (.84، 74می گردند ) 2hTهاي دندریتیک میلوئیدي سبب القاي پاسخ ایمنی نوع 
تحقیقات زیادي نشان داده اند که پاسخ ایمنی علیه کیست هیداتید با فعال شدن هر دو بازوي پاسـخ    
ي مختلـف هـاي ایمنـی در فازهـا مطرح است ولی انگل می تواند با انحراف پاسـخ  2hTو 1hTایمنی 
و با توجه به  اینکه یکـی از راههـاي  (24، راههاي فرار از پاسخ هاي دفاعی را القاء می نماید )عفونت
فرار انگل اکینوکوکوس از پاسخ ایمنی مناسب، اختلال در بلوغ و عرضه آنتـی ژن توسـط سـلول هـاي 
شدیم کـه در ایـن تحقیـق بر آن  می باشد لذا 2hTدندریتیک و ایجاد یک پاسخ نامناسب ایمنی از نوع 
ابتدا اسکرین و شناسائی گیاهان  داروئی که اثر پروتواسکولیسیدال دارند انجـام شـود و سـپس اثـرات 
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  فصل دوم
  مروري بر متون
  (:4بررسی هاي انجام شده بر روي آنها )تصویر شماره گیاهان دارویی مورد آزمایش و 
  [nikpmup( opep  atibrucuC )]تنبل کدو
(، کدو تخمه 66کدو، قرع، یقطین) ( و با نام هاي56بوده )eaecatibrucuC از خانوادهاین گیاه    
ساله، داراي ساقه خزنده می باشد و طول آن تا 1گیاهی . کدو مسمائی شناخته می شود و (76کاغذي )
گیاه کدو در تمام مناطق دندانه دار و گوشتی است.  د. برگهاي این گیاه به  شکل قلب،مترمی رس 5
. دانه گیاه دانه ها و میوه گیاه مذکور به عنوان دارو مورد استفاده قرارمی گیرند. ایران کشت می شود
مغز دانه کدو دفع کننده کرم بوده . وربیتین، نوعی رزین و مواد دیگر می باشدکدو محتوي آلبومین، کوک
و قسمت گوشت دار آن به عنوان ملین، مدر، مغذي، نرم کننده و رفع کننده یبوست و سوء هاضمه 
  (.86(. همچنین این گیاه موجب دفع کرم کدو می گردد )66استفاده می شود )
گیاه دارویی از  05 در مطالعه اي اثر ضد کاندیدایی اسانس و عصاره، 7831نائینی و همکاران، سال    
با استفاده از روش دیسک گذاري و انتشار در  را روي سویه ي استاندارد کاندیدا آلبیکنس جمله کدو
، کتوکونازول و نیستاتین به عنوان کنترل مثبت Bبررسی نمودند. آنها از داروهاي آمفوتریسینآگار، 
گیاه مورد مطالعه داراي فعالیت ضد کاندیدایی بودند  05گیاه  از61نتایج نشان داد که د. استفاده نمودن
  (.96)ولی بقیه گیاهان از جمله گیاه کدو، فاقد هر گونه اثر ضد قارچی قابل توجه بر علیه کاندیدا بود 
گیاه از جمله 25و عصاره و همکاران فعالیت ضد میکروبی اسانس  remmaHتوسط  9991در سال   
مورد بررسی  قرار گرفت. مشاهده شد که این گیاه در بالاترین غلظت نیز اثر چندانی در کشندگی کدو 
  (.07میکروارگانیسم ها ندارد )
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از آن  انگل شناسایی شد که گیاه کدو گیاه ضد 15، تعدادarerrauGدر ایتالیا توسط 9991سال    
مشاهده شد که این گیاه باعث دفع انگل تنیا و اکسیور از روده می شود. جمله بود. در طی این تحقیق 
او با بررسی مطالعات دیگر دریافت که به احتمال زیاد، اثر ضد انگلی کدو به دلیل وجود ترکیب 
در تحقیقات خود  7002و همکاران نیز در سال  snaL (.17کوکوربیتین در گیاه مذکور می باشد )
  (.27به دست آوردند ) arerrauGنتایجی مشابه 
، اثر گیاهان داروئی از جمله کدو روي  ilaM در هند، توسط 7002طی یک مقاله مروري، در سال   
ضد سستودي، ضد ترماتودي وضد نماتودي آن را گزارش کردند  گرفت و اثر انگلها مورد بررسی قرار
  (.37)
  (mucabat anitociN)تنباکو
و با نام هاي رایج توتون یا دخان نیز شناخته می شود.  بوده eaecanaloSاین گیاه از خانواده    
متر، داراي برگهاي سبز پهن، بزرگ، بیضوي و گلهاي قرمز است. این گیاه 1-2به ارتفاع گیاهی یکساله
ایران از جمله خراسان، جنوب شرق بلوچستان، کاشان، اصفهان و استان فارس  مناطق مختلفدر 
  وجود دارد. از برگ آن جهت مصارف درمانی استفاده می گردد.
ترکیبات شیمیایی از جمله رزین، صمغ، املاح پتاسیم، اسیدهاي آلی مختلف و نیکوتین سولفات در   
سولفات بوده و داراي اثر ضد نماتودي می باشد. پماد این گیاه وجود دارد که مهمترین آنها نیکوتین 
حاصل از توتون براي رفع کچلی، سودا، دفع شپش و اولسر عفونی به کار می رود. شیره تنباکو که از 
( 66خیساندن برگ گیاه به دست می آید، جهت از بین بردن حشرات و آفات گیاهی استفاده می شود )
  .(47ب و ضد کرم نیز کاربرد دارد )تهاهمچنین این گیاه به عنوان ضد ال
اثر عصاره آبی چند گیاه دارویی از جمله برگ هاي گیاه و همکاران  namaZدر پاکستان  توسط    
بررسی شد. مخلوط عصاره  sulporcim )sulihpooB( sulahpecipihRتنباکو روي لارو کنه 
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، 21/5، 6/52، 3/521، 1/5265، 0/52187 lm/gmگیاهان مورد نظر با آب دو بار تقطیر به نسبت هاي 
روزه کنه آنکوبه شدند. نتایج نشان داد که با 41ساعت با لارو هاي  42رقیق شده و به مدت  05و  52
 و 0/52187 lm/gmافزایش غلظت عصاره ها، میزان مرگ کنه افزایش داشت بطوریکه در غلظت هاي
تا  6/52lm/gm% و در غلظت هاي 05حدود 3/521lm/gmدرصد، در غلظت  03تا  51بین  1/5265
% لاروها از بین رفتند. محققین با توجه به بررسی هاي گذشته احتمال دادند که 001به میزان 05
  (.47)ترکیبات شیمیایی گیاه مذکور از جمله آلکالوئید نیکوتین می تواند دلیل مرگ کنه ها باشد 
اثر عصاره برگ گیاه تنباکو را روي همونکوس یکی از ، 6002در پاکستان، سال و همکاران     labqI
از عصاره گیاه مذکور را با تعدادي  52 lm/gmمطالعه نمودند. آنها غلظتانگل هاي گوارشی گوسفند 
ساعت  6و  3، 2، 1، 0درجه سانتی گراد نگهداري کرده و در مدت زمانهاي  52-03کرم در دماي 
میزان مرگ انگل ، . نتایج نشان داد که با افزایش زمان مواجههتعداد انگل هاي زنده را بررسی نمودند
درصد کرم ها از  001و 06ساعت مواجهه، به ترتیب6و  1بالا می رود. چنانکه بعد از گذشت مدت 
بین رفتند. دلیل اثر کشندگی عصاره گیاه مذکور را به ماده نیکوتین موجود در آن که یک محرك عصبی 
  (. 57است نسبت دادند )
تریکلابندازول، ، اثر عصاره متانولی گیاه تنباکو و داروهاي ضد زالو )9831بهمنی و همکاران در سال   
را روي گونه لیمناتیس نیلوتیکا مقایسه نمودند. آنها مشاهده کردند  مترونیدازول(، لوامیزول، نیکلوزاماید
داروهاي تریکلابندازول، دقیقه و  71در مدت زمان  006lm/gmکه عصاره گیاه مورد نظر با دوز 
دقیقه  145/11و  81/66، 7، 811/66به ترتیب در مدت زمان هاي  مترونیدازول، لوامیزول، نیکلوزاماید
باعث مرگ زالوها شدند. این گیاه در مقایسه با داروهاي مورد استفاده بجز لوامیزول داراي اثر بیشتري 
  (.   67)دلیل وجود ماده نیکوتین در گیاه مذکور باشد روي زالوها بود که احتمالا این اثر می تواند به 
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دل و همکاران اثر عصاره چند گیاه از جمله توتون را در کنترل کنه وارواي  شاد 7831در سال
کندوهاي مورد  ،از گیاه مذکور %02غلظت رسی قرار دادند. در این بررسی با زنبورعسل، مورد بر
. در این تحقیق مشخص شد که متوسط درصد کاهش شدنداسپري روزه  5در طی یک دوره آزمایش 
% بود. نتایج نشان داد که گیاه مورد نظر بیشترین تاثیر را در 38/6آلودگی در اثر تاثیر عصاره تنباکو 
و 1توتون ممکن است به دلیل داشتن مواد موثر نیکوتین، نیکوتئین کاهش درصد آلودگی کندوها داشت.
  (.77باشد )شده ا باعث مرگ کنه ه2نیکوتل لین
و همکارش در یک مطالعه مروري اثر گیاهان داروئی از جمله تنباکو  ilaM توسط 7002در سال   
ضد  روي انگلها بررسی شد. آنها مشاهده کردند که عصاره آبی و متانولی این گیاه داراي فعالیت
ه میزان مواجهه انگل با که این اثر می تواند وابسته ب ندهمونکلوس کونتورتوس بوده و گزارش نمود
  (.37عصاره باشد )
اثر دود سیگار را بر روي سلول هاي دندریتیک مجاري  9002و همکاران در سال     hcsztammoL
 4دو زمان مشخص )در سیگاري را، گروهی از افراد  نها مایع برونکوآلوئولارهوایی بررسی نمودند. آ
عدد سیگار( برداشت نموده و با  8ساعت بعد از کشیدن تعداد  4ساعت بعد از نکشیدن سیگار و 
استفاده از روش فلوسایتومتري سلول هاي دندریتیک میلوئیدي و پلاسماسیتوئیدي موجود در مایع 
عداد سلولهاي ماکروفاژ، و خون را بررسی نمودند. نتایج نشان داد که ت (FLAB)لاواژ برونکوآلوئولار 
لنفوسیت، نوتروفیل، ائوزینوفیل و دندریتیک پلاسماسیتوئیدي در مواجهه با سیگار تغییري نداشت ولی 
افزایش شدیدي در تعداد سلولهاي دندریتیک میلوئیدي در مایع برونکوآلوئولار به همراه کاهش این 
بیان آنتی ژن توسط مولکول هاي سطحی سلول ها در خون مشاهده شد. همچنین در مواجهه با سیگار 
سلول هاي دندریتیک خون افزایش یافت ولی این رسپتورها در دندریتیک هاي ریوي با کاهش بیان 
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روي سلول هاي دندریتیک میلوئیدي  (5RCC) 5مواجه بودند. در این تحقیق بیان کموکاین رسپتور
ت. محققان دریافتند که استنشاق ه طور قابل توجهی در مواجهه با سیگار کاهش یافب FLABدر
نیکوتین موجود در دود سیگار به صورت سریع و انتخابی سلولهاي دندریتیک میلوئیدي مسیر هوایی 
  (.531شود )می انسان را درگیر کرده و منجر به واکنش هاي اکتسابی سیستم ایمنی 
تیک را در حضور نیکوتین میزان تنظیم بلوغ سلول هاي دندری 2102و همکاران در سال     atiganaY
بررسی نمودند. نیکوتین یکی از  silavignig sanomoryhproPو لیپوپلی ساکارید باکتري 
بیشترین ترکیبات موجود در سیگار است که روي پاسخ هاي سیستم ایمنی موثر می باشد. سلول هاي 
دون نیکوتین در نظر دندریتیک مشتق شده از منوسیت هاي خون محیطی، در دو گروه با نیکوتین و ب
ساعت کشت داده  84گرفته شده و به همراه و یا بدون لیپوپلی ساکارید باکتري مورد آزمایش به مدت 
و  08DC، 04DCشدند. نتایج به دست آمده نشان داد که نیکوتین باعث افزایش بیان مارکرهاي 
 در روي سلول هاي دندریتیک شد. در این مطالعه میزان  RD-ALHکاهش بیان مولکول  و 68DC
 5-LIکاهش یافته ولی میزان  Tو همچنین تکثیر سلول هاي  -FNI γو  α-FNT، 21-LI ،01-LI
پیش می رود  2hTافزایش داشت. آنها دریافتند که در حضور ماده نیکوتین پاسخ ایمنی به سمت 
  (.631)
و  2پلی سیکلیک آروماتیک، هیدروکربن هاي 1نیکوتین، نیتروزامین هاگیاه تنباکو داراي مواد سمی    
ذرات تنباکو را مورد مطالعه قرار  3و همکاران سمیت ژنی annahK4102فرمالدئید می باشد. در سال 
در کشت لنفوسیت هاي خون محیطی کارگران یک کارخانه را بررسی نمودند.  4 ACدادند. آنها میزان 
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به مطالعه به طور معنی داري افزایش یافت. در این تحقیق مشاهده شد که آسیب در افراد مورد  AC
  (. 731با افزایش دوره مواجهه با تنباکو بیشتر می شود ) AND
میزان سیتوکاین هاي سرم افرادي که به طور مداوم تریاك  3102در سال  و همکاران    ivazahG
 ،γ-NFIستفاده از روش الایزا مشاهده شد که میزان مصرف می کنند را مورد بررسی قرار دادند. با ا
افراد مورد مطالعه به طور معنی داري افزایش یافت. با توجه به تحقیق فوق، در سرم  71-LIو  01-LI
 (،γ -NFI)1hTسرم  میزان مصرف طولانی و روزانه ماده مخدر با افزایش غلظت سایتوکاین هاي
 01مرتبط می باشد. این مطالعه نشان می دهد که افزایش اینترلوکین  (71-LI)71hT( و 01-LI)1rT
  .(831باعث اثر ایمونومدولایتوري این ماده می گردد )
  (mutarofrep mucirepyHچاي کوهی)
  علف چاي و هوفاریقون شناخته می شود.   این گیاه با نام هاي دیگري از جمله گل راعی، هزارچشم،   
سانتی متر با برگ هاي متقابل و بیضوي است. چاي کوهی در ایران،  در  52-09 گیاهی پایا به ارتفاع
نواحی مختلفی از جمله البرز، کرج، ارومیه، گیلان)لاهیجان(، خراسان، بروجرد و نهاوند می روید. این 
اخه از سر ش. و رنگدانه است 2، مقدار کمی اسانس فرار، فلاونوئید 1گیاه داراي ترکیباتی از جمله تانن
این هاي گلدار تازه یا خشک و نیز گلهاي تازه چاي کوهی براي مصارف داروئی استفاده می شود. 
(، کاهش دهنده سایتوکاین هاي سیستم ایمنی و 66) ضد کرم و ضد اسهال گیاه داراي اثر ضد التهاب،
  (.931می باشد ) Cمهار پروتئین کیناز 
گیاه  05مطالعه اثرات ضد کاندیدایی اسانس و عصاره طی یک  7831نائینی و همکاران در سال    
با استفاده از روش دیسک  دارویی از جمله چاي کوهی را روي سویه ي استاندارد کاندیدا آلبیکنس
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، کتوکونازول Bمورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق داروهاي آمفوتریسینگذاري و انتشار در آگار، 
ت استفاده شد. آنها تشکیل منطقه عدم رشد قارچ در پیرامون دیسک ها و نیستاتین به عنوان کنترل مثب
گیاه مورد مطالعه داراي فعالیت ضد کاندیدایی بود.  05گیاه  از61را بررسی نموده و مشاهده کردند که 
البته در این تحقیق گیاه چاي کوهی فاقد هر گونه اثر ضد قارچی قابل توجه بر علیه کاندیدا آلبیکنس 
  (.96)بود 
تأثیر عصاره سرشاخه هاي هوایی گیاه چاي کوهی را روي انگل  9831سرشتی و همکاران در سال    
از 0001و  005، 002، 001، 05، 01 lm/lµبررسی نمودند. آنها غلظت هاي  تریکوموناس واژینالیس 
 درو سوسپانسیون حاوي تک یاخته تریکوموناس  33-S-IYTعصاره گیاه را به همراه محیط کشت 
ساعت آنکوبه نمودند. داروي مترونیدازول به عنوان شاهد مثبت  27درجه سانتیگراد به مدت  73دماي 
به تنهایی، به عنوان شاهد منفی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تک  33-S-IYTو محیط کشت
 lm/lµعصاره ) در غلظت هاي پائینامل از بین رفته اما یاخته ها در مجاورت مترونیدازول به طور ک
% انگل 39حدود 0001 lm/lµولی در غلظت  % زنده ماندند001( به میزان 005و 002، 001، 05، 01
ها از بین رفت. در این تحقیق گیاه مورد نظر در مقایسه با مترونیدازول نتایج مورد انتظار و مناسبی 
واند اثر بیشتري روي انگل روي انگل نداشت و طبق نظر محققین شاید در ترکیب با سایر گیاهان بت
  (.87داشته باشد )
خانواده از گیاهان دارویی را مورد بررسی  26و همکاران تعداد gadnutlA توسط  0102در سال   
قرار دادند و چاي کوهی را به عنوان یک گیاه آنتی سپتیک، مسکن و کمک به درمان زخمها گزارش 
  (. 97نمودند )
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اثر درمانی گیاهان  0102تا8002 و همکاران در طی سالهاي ulgoiclikaCطی یک مقاله مروري    
مطالعه نموده و مشاهده کردند که گیاه چاي کوهی به عنوان ضد التهاب، را بومی منطقه اي از ترکیه 
  (.08اسهال توسط افراد بومی مورد استفاده قرار می گرفت ) کرم، ضد ضد
ثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانی عصاره گیاه چاي کوهی را ا 1102همکاران در سال  و    iraffazoM
در موش صحرایی بررسی نمودند.  این سندرم یک بیماري اختلال در  1روي سندرم روده تحریک پذیر
حرکت روده است که با انفیلتراسیون سایتوکاین ها و مدیاتور هایی از جمله نوتروفیل ها، 
به داخل روده در ارتباط می باشد. از عصاره گیاه فوق به  پراکسید چربیو  α-FNTمیلوپراکسیداز، 
روز به موش ها خورانده شد. آنها مشاهده نمودند که در  62به مدت  054و  003، 051gk/gm میزان
و اکسیداسیون چربی در همه غلظت ها در بافت ، میلوپراکسیداز α-FNT حضور گیاه چاي کوهی 
طبق  اراي خاصیت آنتی اکسیدانی بود. فت. این گیاه همچنین دکولون به میزان قابل توجهی کاهش یا
این تحقیق، گیاه مذکور بدون ارتباط با غلظت، داراي اثر ضد التهابی بوده که ممکن است از طریق مهار 
میلوپراکسیداز و افزایش قدرت آنتی اکسیدانی اعمال شود. احتمالا ترکیباتی از جمله هیپریسین، 
  (. 041ها و هیپرفورین باعث اثرات فوق در این گیاه باشند )فلاونوئیدها، تانن 
یک سایتوکاین هترودیمر بوده که توسط ماکروفاژ و سایر سلول هاي عرضه کننده آنتی ژن     21-LI
تولید می شود. این سایتوکاین اعمال بیولوژیکی خود را از طریق تولید اینترفرون گاما و پیشبرد پاسخ 
می دهد. میزان بالایی از این سایتوکاین در بیماران آرتریت روماتوئید وجود  نجاما 1hTایمنی به سمت 
دارد. از طرفی هیپریسین یکی از مواد فعال در گیاه چاي کوهی می باشد که اثرات مختلفی از جمله 
 gnaK .التیام زخم ها، ضد روماتیسمی، ضد افسردگی، ضد ویروسی، ضد سرطانی و ضد التهابی دارد
در ماکروفاژها بررسی نمودند.   21-LIاثر مهاري ماده هیپریسین را در تولید 0002همکاران در سال و 
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در این مطالعه ماکروفاژهاي طحال موش با لیپوپلی ساکارید تحریک شده و در حضور غلظت هاي 
به طور از ماده هیپریسین آنکوبه شدند. محققین مشاهده کردند که این ماده  01و  5، 1، 0/1 lm/gµ
و به  01و  5 ،1lm/gµ هاينمود، این کاهش در غلظت را مهار  21-LIمعنی داري تولید سایتوکین 
صورت وابسته به دوز مشاهده شد. همچنین این ماده داراي اثر مهاري در تنظیم فعالیت پروموتر 
نسخه برداري  در سطح 21-LIتنظیم منفی روي تولید  ده و احتمال داده می شود کهبو  21-LIژن
داشته باشد. البته ماده مذکور اثر سیتوتوکسیک روي ماکروفاژها نداشت. این محققین دلیل برخی 
فعالیت هاي بیولوژیکی از جمله اثر ضد روماتیسمی گیاه چاي کوهی را به  وجود ترکیب هیپریسین 
  (.141می دانند )
  )sinummoc sutryM(مورد
بستانی و مورت را می توان نام برد. گیاه مورد، درختچه اي به ارتفاع از نامهاي رایج این گیاه، آس    
متر ، همیشه سبز و معطر با ساقه اي منشعب  و پر شاخه می باشد. برگهاي آن سرنیزه اي، نوك  1-3
تیز، چرمی و پایا است. برگ و میوه آن، جهت مصارف داروئی استفاده  می شود. این گیاه بومی نواحی 
(. گیاه مورد در شمال ایران )منجیل،گیلان بین هرزویل و منجیل(، بخش مرکزي 66باشد ) مدیترانه می
)لاب سفید در بختیاري و دره رودخانه(،  خراسان، غرب ایران )شهبازان، شهشوم و گیلانغرب 
کازرون، مهارلو در شیراز، نیریز به طرف شیراز، در فارس،  جنوب شرقی )کرمان، نودان، سرآب(
(. این گیاه داراي 18فسا، ممسنی، بخون نزدیک حاجی آباد و بندرعباس( دیده می شود ) سروستان،
ترکیبات شیمیایی از جمله مواد رزینی و تلخ، کامفن، تانن، قند و اسیدهاي آلی، اکالیپتول، میرتول، 
ورد به عنوان ضد سینئول ، لینالول و لینالیل استات می باشد. گیاه م 1-8کامفور، ژلومیرتول ، آلفا پینن ، 
التهاب و ضد قارچ کاربرد داشته و همچنین در درمان بیماري هاي برونشیت، سینوزیت، اوتیت و 
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نی کننده، ضد ویروس و داراي خواص ضدعفو(. همچنین 66) گیرداسهال مورد استفاده قرار می 
  (.28باکتري است )
ه دارویی از جمله عصاره مورد را با ، اثر ضد لیشمانیایی چند گیا8831براتی و همکاران در سال   
به روش رنگ سنجی مقایسه نمودند. آنها غلظت هاي  ( سه ظرفیتی آنتیموان) داروي تارتارامتیک
عصاره و دارو را به همراه پروماستیگوتهاي لیشمانیا  0005و  005، 052، 521، 26/5، 13/52 lm/gµ
میزان جذب نوري رنگ )رنگ ساعت آنکوبه کردند.  27درجه سانتیگراد به مدت  52ماژور در دماي 
حاصل از احیا نمک تترازولیوم به محصول رنگی فورمازان توسط انگل( توسط دستگاه الایزا ریدر 
روي انگل بی تأثیر بوده ولی در  13/52lm/gμوانده شد. عصاره گیاه مورد آزمایش در غلظت خ
حتی بیشتر از دارو باعث  0005lm/gμغلظت هاي دیگر اثرش مشابه داروي کنترل بوده و در غلظت
داروي  از بین رفتن پروماستیگوت هاي لیشمانیا شد و مشخص شد که با افزایش غلظت عصاره ها و
همچنین مشاهده شد که گیاه  .نظر، اثر مهاري روي پروماستیگوت هاي انگل افزایش می یابدمورد 
  (. 38مورد نسبت به بقیه عصاره ها اثر قوي تري روي انگل داشت )
اثر عصاره متانولی چند گیاه دارویی از جمله مورد روي تریکوموناس واژینالیس توسط  5831در سال   
ن بررسی شد. این محققین انگل را در محیط دورسه، کشت دادند و سپس ضیایی هزارجریبی و همکارا
و  0/10به چند لوله آزمایش حاوي مترونیدازول، دي متیل سولفوکساید و عصاره گیاه با غلظت هاي
درجه  73درصد به طور جداگانه از محیط کشت حاوي تریکوموناس افزوده و آنها را در دماي  0/1
عت آنکوبه نمودند. آنها مشاهده کردند که این تک یاخته در مجاورت سا 27سانتیگراد به مدت 
ساعت از بین رفت در حالیکه 6و  1به ترتیب بعد از (دي متیل سولفوکساید) OSMDمترونیدازول و
% یک ساعت بعد انگل را از بین  0/10% در ابتداي کشت و در غلظت 0/1عصاره گیاه مورد در غلظت 
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ند که اثر کشندگی این گیاه به دلیل ترکیبات شیمیایی خاص موجود در آن برد. محققین احتمال داد
  (. 28باشد )
در مطالعه اي شکیبایی و همکاران اثر ضد پلاسمیدي پنج عصاره گیاهی از جمله مورد را بر روي    
سوشهاي مقاوم کلبسیلا پنومونیه بررسی نمودند. آنها سوش هاي باکتري را با غلظت هاي سریالی 
ساعت  42درجه سانتی گراد به مدت 73گیاهان مذکور در دماي  از عصاره 0/5تا  0/100 lm/gm
آنکوبه کردند. در بررسی مورفولوژیک باکتري ها با میکروسکوپ فلورسنت مشاهده شد که در حضور 
عصاره در گونه  1CIMعصاره مذکور، اندازه باکتري کوچکتر شده و کپسول آن نیز از بین رفت. میزان
گزارش شد که نشانه موثر بودن گیاهان مورد مطالعه  0/5تا  0/1 lm/gmي مختلف کلبسیلا بینها
  (. 48البته این گیاه هیچگونه اثر ضدپلاسمیدي نداشت )روي این باکتري می باشد 
بررسی گیاه داروئی از جمله گیاه مورد توسط شهیدي بجنورد  97فعالیت ضد باکتریایی  4002در سال  
 0/13 lm/gmن تحقیق تعدادي از باکتري هاي پاتوژن و غیر پاتوژن با غلظت هاي مختلف )شد. در ای
درجه سانتیگراد  92و 73ساعت به ترتیب در دماي هاي  42( از عصاره گیاهان مذکور به مدت 02تا 
 02lm/gmو  0/26lm/gmآنکوبه شدند. کمترین و بیشترین غلظت کشندگی در گیاه مذکور به ترتیب
گزارش شد. میانگین قطر هاله عدم رشد براي باکتري ها در مجاورت عصاره مورد نظر با غلظت هاي 
گزارش گردید. میزان غلظت عصاره ها در از بین  62و  32، 9 mmبه ترتیب 02و  01، 5 lm/gm
دي از بردن باکتري ها از اهمیت ویژه اي برخوردار است. طبق نظر برخی محققین هنگامی که اثر تعدا
گیاهان در مقابل بسیاري از باکتري ها بررسی می شود کیفیت نتایج به طبقه بندي اثر گیاهان و 
  ( 58)حساسیت میکروارگانیسم ها کمک فراوانی می کند 
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گونه گیاه دارویی از جمله مورد را بر روي نحوه رشد  5شاکرمی و همکاران اثر مهارکنندگی اسانس    
بیماریزا مورد بررسی قرار دادند. گونه هاي قارچی  در حضور اسانس گیاه  میسلیومی چهارگونه قارچ
درجه سانتیگراد آنکوبه شدند. نتایج نشان داد که اثر مهار  52مذکور با غلظت هاي سریالی در دماي
 muihtyP% و براي قارچ هاي58/81به میزان  inalos ainotcozihRکنندگی اسانس روي قارچ
% 001به میزان  sinimarg secymonnamueaGو    muropsyxo muirasuF، mumitlu
بود. بیشترین تاثیر اسانس گیاه در حداکثر غلظت مورد استفاده گزارش شد و مشاهده گردید که قارچ 
  (. 68هاي مورد بررسی در برابر اسانس هاي مختلف گیاهی، حساسیت متفاوتی داشتند )
ی محلول گیاهی مورد و پماد تریامسینولون موضعی داخل تاثیر درمان9831راد و همکاران در سال    
بیمار مبتلا به بیماري ضایعه آفتی داخل دهانی 001را با هم مقایسه کردند. در این مطالعه تعداددهانی 
بار در روز و هر  5% مورد 5انتخاب و در دو گروه دسته بندي شدند. یک گروه از بیماران با محلول 
و گروه دیگر با داروي تریامسینولون درمان شدند. آنها مشاهده کردند ثانیه  02-03قطره به مدت  01بار
روزه پیگیري درمان، بین دو گروه دارویی مورد استفاده، تفاوت معنی داري وجود  5که در طول مدت 
  (.78نداشت و گیاه مورد نیز مانند تریامسینولون داراي اثر مناسبی روي ضایعات داخل دهانی بود )
پیلوري مورد  یرازي و همکاران اثر ضد میکروبی عصاره گیاهانی از جمله مورد را روي هلیکوباکترش   
مورد داراي اثر مهاري  گیاهعصاره بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که تعدادي از آنها بخصوص 
  .(88)مناسبی روي رشد باکتري بودند 
نوع گیاه از جمله گیاه مورد را روي چند گونه قارچ  01و همکاران اثر عصاره آبی  neSدر ترکیه    
عامل فساد چوب بررسی نمودند. آنها در روي محیط کشت حاوي قارچ، دیسک هاي  کاغذي آغشته 
درجه 62± 2هفته در دماي  3را قرار داده و به مدت در هر دیسک(  3/5lm)غلظت به گیاه مذکور 
% رشد 52 )++++( % آنکوبه نمودند. نتایج به صورت عدم رشد میسلیوم07طوبت سانتیگراد و ر
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( در پتري دیش گزارش گردید. در این تحقیق -% رشد)001% رشد)+( و57% رشد)++(،05)+++( 
مشاهده شد که از بین عصاره گیاهان مورد آزمایش، گیاه مورد اثر ضد قارچی متوسطی داشت که این 
اي گونه هاي مختلف قارچی متغیر بود و حاکی از اثر متفاوت این گیاه روي اثر از + تا ++++ بر
  (.98)میکروارگانیسم ها می باشد 
اثر ضد باکتري عصاره هاي گیاهانی چون مورد را روي  4102و همکاران در سال     mahaL lA
ري با )عامل بیماري در ماهی( بررسی نمودند. در این آزمایش باکت alihpordyh sanomoreA
درجه سانتیگراد آنکوبه  73ساعت در دماي  71به مدت 66 lm/gmعصاره هاي مورد نظر در غلظت
شدند. عصاره ها داراي اثرات متفاوتی روي باکتري مورد نظر بود. آنها مشاهده کردند که میزان 
ي باکتري % بود. در این تحقیق با بررسی اثر آنتی بیوتیک ها رو69/98حساسیت باکتري به این گیاه 
مورد آزمایش مشاهده شد که آن باکتري به بسیاري از آنتی بیوتیکها بجز آمیکاسین مقاوم می باشد و 
  (.09) استفاده از گیاهان بجاي مواد شیمیایی براي از بین بردن این باکتري پیشنهاد گردید
اثر حشره کشی اسانس چند گونه گیاهی از جمله گیاه مورد در مقابل لارو پشه آئدس آلبوپیکتوس    
و همکاران بررسی شد. میزان ترکیبات اسانس گیاهان مورد نظر با روش کروماتوگرافی  itnoCتوسط 
یمونن %، ل15/8گازي قبل از شروع آزمایش تعیین شد. از گیاه مذکور ترکیبات مهمی چون آلفا پینن 
% و بسیاري مواد دیگر آنالیز شد. لارو حشره فوق با اسانس گیاه در غلظت هاي 42/6%، اکالیپتول 7/6
مذکور با ساعت آنکوبه شد. اثر کشندگی گیاه  42به مدت  003و 052، 002، 051، 001، 05mpp
ه در غلظت درصد گزارش شد. این گیا 63/7و 51، 01، 6/7، 3/3غلظت هاي ذکر شده به ترتیب صفر، 
مشاهده شد که در طی این آزمایش،  % از لاروها گردید.05باعث از بین رفتن  003تا  052mppبین 
  (.19) میر لاروها کاملا وابسته به غلظت اسانس می باشد شدت مرگ و
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اثر اسانس گیاه مورد را روي باکتري هاي پاتوژن ایزوله شده از  4102و همکاران در سال    inaF
تهیه شده از اسانس را با پاتوژن هاي مورد  0001تا  3/9 lm/gµدهان مطالعه کردند. آنها غلظت هاي 
ه آنکوبه کردند. قطر هال 2OC(%5 )درجه سانتیگراد در حضور 73ساعت در دماي  84مطالعه به مدت 
را حساس گزارش نمودند. در  6 mmعدم رشد غلظت هاي مختلف اندازه گیري شد و قطر بیشتر از 
و بقیه پاتوژن ها در غلظت  7/8lm/gµاین تحقیق مشاهده شد که استرپتوکوك پیوژن در غلظت 
ژن به طور کامل از بین رفتند. طبق این تحقیق احتمالا اثر گیاه مورد روي پاتو0001تا  521lm/gµهاي
سینئول، تانن، فلاونوئیدها و  1-8هاي دهانی به دلیل وجود ترکیباتی از جمله آلفا پینن، لیمونن، 
  (. 29باشد ) رودومیرتون
گیاه دارویی از  05توسط نائینی و همکاران، اثرات ضد کاندیدایی اسانس و عصاره  7831در سال    
مورد بررسی قرار گرفت. آنها از بعضی داروهاي  جمله مورد روي سویه ي استاندارد کاندیدا آلبیکنس
نیستاتین به عنوان کنترل مثبت استفاده کردند و هاله تشکیل شده در اطراف ضد قارچی از جمله 
دیسک را بصورت شاخص اثر گیاه و دارو تعیین کرده و مشاهده نمودند که عصاره گیاه مذکور نسبت 
  (.96) هاي ضد قارچی اثرات بیشتري داشتبه دارو
اثر مهاري اسانس روغنی گیاه مورد را روي التهاب  1102و همکاران در سال  aixaMاي در مطالعه    
و  α-FNTگوش در موش صحرایی بررسی نمودند. آنها مشاهده کردند که اسانس گیاه مذکور میزان 
وجهی کاهش را در سرم و همچنین ادم گوش و فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز را به طور قابل ت  6-LI
به بافت رد باعث کاهش مهاجرت لکوسیتها داد. با توجه به این نتایج می توان گفت که اسانس گیاه مو
  (.241آسیب دیده شده و داراي اثر ضد التهابی می باشد )
و همکاران اثر ضد التهابی اسانس روغنی گیاه مورد را   atabazuoB، 4102طی مطالعه اي در سال    
سینئول، لینالول و لینالیل استات توسط روش  1-8ارزیابی نمودند. ترکیباتی از جمله آلفا پینن، 
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از  2/5و  1/5، 0/46، 0/23، 0/61، 0/80 lm/gmکروماتوگرافی از این گیاه آنالیز شد. از غلظت هاي 
اکروفاژهاي تحریک شده با لیپوپلی ساکارید استفاده گردید و مشاهده شد اسانس در بررسی ویابیلیتی م
و  1/5 lm/gmاثر سیتوتوکسیکی  نداشتند ولی در غلظتهاي  0/46تا  0/80 lm/gmکه غلظت هاي 
درصد از سلول ها زنده ماندند. اسانس مورد نظر به طور قابل  95/76و  02/44به ترتیب به میزان  2/5
 تولید نیتریک اکسید )ماده پیش التهابی( توسط ماکروفاژ را مهار نمود 0/46 lm/gmتوجهی در غلظت 
که البته این کاهش تولید با غلظت رابطه مستقیم داشت. اثرات ذکر شده احتمالا با ترکیبات لینالول و 
 براي 1/5 lm/gmلینالیل استات موجود در گیاه مرتبط باشد. گیاه مذکور در غلطت هاي بالاتر از 
سلول هاي کراتینوسیت پوست، هپاتوسیت ها و سلول هاي اندوتلیال ریوي داراي اثر سیتوتوکسیک 
  (. 341بود )
 - 3-اثر آنتی اکسیدانی و آنتی ژنوتوکسیک دو ماده میریستین 7002و همکاران در سال     redyaH
از گیاه مورد را بررسی نمودند. این دو ماده از  2رامنوزید - وا  -3 -و میریستین 1گالاکتوزید-وا
ترکیبات فلاونوئیدي موجود در گیاه مذکور می باشند. آنها مشاهده کردند که هر دو ماده در غلظت 
داشتند  3درصد اثر مهاري روي فعالیت گزانتین اکسیداز 95و  75به ترتیب به میزان  001 lm/gµ
 .بودند 022و  061lm/gµبه ترتیب 4 05CIن چربی با همچنین این مواد باعث مهار اکسیداسیو
-2-lynehpid-1,1رادیکال هاي آزاد 1/4 lm/gµبه میزان  05CIرامنوزید با  -وا  -3 -میریستین
در این تحقیق مشاهده شد که ترکیبات فوق اثر سیتوتوکسیک روي  را از بین برد. lyzardyhlyrcip
داشته و همچنین در تنظیم الگوي بیان ژنهاي درگیر در استرس  5 LMCسلول هاي حاصل از سرطان 
و آپوپتوز موثر بودند. محققین دریافتند که گیاه مورد با وجود  ANDهاي اکسیداتیو، ترمیم آسیب هاي
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دو ترکیب ذکر شده در برگ خود می تواند در مقابل آسیب هاي اکسیداتیو و ژنوتوکسیک موثر باشد 
  (.441)
  ( roiunet arohpiziZکاکوتی)
، 4،  نعناع3، آویشن2و داراي جنس هایی از جمله کاکوتیبوده  1این گیاه از خانواده نعناعیان   
 گونه  4کاکوتی داراي جنس (. 39می باشد ) 6ومریم گلی 5اسطوخودوس، مرزنجوش
در شمال . گیاه مذکور است roiunet.Zو  acisrep.Z،  atatipac.Z،  sedioidoponilc.Z
ایران، افغانستان، عراق و طالش  رشد می کند. از برگ، گل و ساقه آن جهت مصارف درمانی استفاده 
می شود. گیاه کاکوتی به عنوان ضدعفونی کننده و همچنین درمان دیسانتري، عفونت هاي  رحمی و 
%(، تیمول 78) لگوناستفاده می شود. ترکیبات شیمیایی آن حاوي موادي از جمله پو دار تببیماریهاي 
( و نئومنتون 4/64%(، منتون )5/01) %(، کارواکرول5/13انتول )-2-%(، منتا91/21(، پیپریتنون )4/3)
   .(49) %( می باشد4/87)
در ایران، توسط طباطبایی یزدي و همکاران اثر آنتی میکروبیال گیاهانی از جمله  3102در سال    
بررسی شد. در روي اشرشیا کلی و استافیلوکوك اورئوس  نعناعکاکوتی، آویشن شیرازي و گونه اي از 
درصد از عصاره گیاهان را به روش دیسک دیفیوژن با  04و  03، 02، 01این مطالعه غلظت هاي 
درجه سانتیگراد آنکوبه شده و مشاهده گردید  73ساعت در دماي  42باکتري هاي مورد نظر به مدت 
 mmبه ترتیب استافیلوکوك در غلظت هاي ذکر کرده ی در مقابل که  قطر هاله عدم رشد گیاه کاکوت
بود. آنها 21/7و  11، 7/9، 6/6 mmدر مقابل اشرشیا کلی به ترتیب  و 61/4و  31/2، 11/7، 9/1
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دریافتند که هر چه غلظت بیشتر می شود اثر ممانعت از رشد گیاهان نیز بیشتر خواهد شد و همچنین 
بطوریکه اثر باکتري  گیاهی نیز در میزان اثر گذاري عصاره مهم می باشدنوع میکروارگانیسم و گونه 
کشی گیاه آویشن بالاتر از بقیه گیاهان بود. همچنین استافیلوکوك اورئوس نسبت به گیاهان حساس تر 
  (. 59در این مطالعه محققین دلیل اثرات گیاهان مورد نظر را وجود ترکیب تیمول می دانند ) بود.
اثر اسانس گیاه کاکوتی کوهی در مقابل حشرات توسط وردیان ریزي مورد بررسی  8002در سال    
قرار گرفت. در این مطالعه با استفاده از روش کروماتوگرافی گازي ترکیبات موجود در گیاه مورد نظر 
برد. مشخص شده که از مهمترین آنها می توان پولگون، پیپریتون، کارواکرول، منتون و نئومنتون را نام 
آنوفل و   گونه اي از پشه هاياز اسانس را تهیه و لارو  001تا  2 lm/gµاین محقق غلظت هاي 
ساعت با آنها آنکوبه نمود. در این تحقیق مشاهده شد که اسانس این گیاه  42کولکس را به مدت 
 lm/gµبراي لارو پشه آنوفل و کولکس به ترتیب  1 05CL میزانداراي فعالیت لاروکشی بوده و 
  .(49) گزارش شد 82/6-22/3 lm/gµ براي آنها 209CL میزان و61/5تا  41/9
اثر آنتی باکتریال اسانس گیاه کاکوتی کوهی را مورد مطالعه قرار داد. در  1102سلطانی نژاد در سال   
- 8%(، 51/1%(، پیپریتون)43/4این تحقیق توسط روش کروماتوگرافی گازي ترکیباتی از جمله پولگون)
%( از اسانس مورد نظر آنالیز شد. 5/1( و کارواکرول)55/2%(، منتون)5/7%(، نئومنتون)6/5سینئول) 1
سودوموناس آئروژینوزا، سالمونلا انتریکا، باسیلوس سرئوس، باکتري هاي پاتوژن انسانی شامل 
ت هاي غلظانتروباکتر آئروژنز و استافیلوکوك اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنز در مجاورت اسانس با 
درجه سانتیگراد قرار گرفت.  73ساعت در دماي  42به مدت  4و  2، 1، 0/5، 0/52، 0/521ksid/gµ
بقیه باکتري هاي ذکر  CIMنتایج نشان داد که باکتري سودوموناس به اسانس مقاوم بود در حالیکه 
انس به طور کامل و باکتري لیستریا در مجاور اس 0/52، 0/521، 0/52، 0/521 ksid/gµشده به ترتیب
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از بین رفت. در این آزمایش مشاهده شد که گونه هاي مختلف باکتري ها نسبت به غلظت هاي متنوع 
اسانس داراي پاسخ هاي متفاوتی بودند که این اختلاف ممکن است به دلیل تفاوت نوع ساختمان 
ر ضد باکتري این گیاه به باکتري ها باشد. این محقق با توجه به مطالعات گذشته احتمال می دهد که اث
  (.  69دلیل وجود مقدار زیاد ماده پولگون باشد )
مهربان سنگ آتش و همکاران در مطالعه اي اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کاکوتی کوهی را بر باکتري   
، سالمونلا، باسیلوس کلبسیلا اشرشیاکلی، آئروژنز، انتروباکترهاي مولد فساد مواد غذایی از جمله 
سوبتیلیس، باسیلوس سرئوس، استافیلوکوك اورئوس و چند باکتري دیگر بررسی نمودند. آنها غلظت 
تهیه و به همراه سوسپانسیون باکتري هاي مورد  0004تا  521lm/gµعصاره را بین  هاي سریالی از
حقیق درجه سانتیگراد آنکوبه کردند. نتایج ت 73ساعت در دماي  42نظر داخل لوله آزمایش به مدت 
و 0002تا0001lm/gµگرم مثبت به ترتیببراي باکتري هاي گرم منفی و  CIMنشان داد که 
بود. در این مطالعه مشاهده شد که حساسیت باکتري هاي گرم منفی در مقایسه با  0004تا0001lm/gµ
نها باکتري هاي گرم مثبت کمتر بوده که ممکن است به خاطر نوع غشاي باکتري هاي گرم منفی باشد. آ
دریافتند که با توجه به اثر مناسب این گیاه روي باکتري ها احتمالا می توان آن را به عنوان ترکیب 
  .(39نگهدارنده طبیعی در فراورده هاي غذایی استفاده نمود )
گیاه دارویی از  05نائینی و همکاران در مطالعه اي اثر ضد کاندیدایی اسانس و عصاره  7831در سال   
مورد بررسی  ی، آویشن شیرازي، آویشن کوهی را روي سویه ي استاندارد کاندیدا آلبیکنسجمله کاکوت
، کتوکونازول و نیستاتین به عنوان کنترل مثبت Bقرار دادند. در این تحقیق از داروهاي آمفوتریسین
شان نتایج ناستفاده شد و تشکیل منطقه عدم رشد قارچ در پیرامون دیسک ها مورد بررسی قرار گرفت. 
گیاه داراي فعالیت ضد کاندیدایی بود. قطر هاله عدم رشد 61داد که از گیاهان مورد آزمایش فقط 
گزارش شد در صورتی که در مورد اسانس، عصاره  52و  32، 61 mmداروهاي ضد قارچی به ترتیب 
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ی و آویشن کوه 03، 53، 55mmهاي استونی و اتانولی گیاه آویشن شیرازي قطر هاله به ترتیب 
گزارش شد و گیاه کاکوتی اثر ضد قارچی نداشت. در این مطالعه مشاهده شد که اثر اسانس  55mm
  (.96)گیاهان بیشتر ازعصاره آنها می باشد 
در ایران، اثر سمیت تنفسی اسانس گیاه آویشن شیرازي روي سوسک چهارنقطه اي 0931در سال   
% بررسی  06± 5و رطوبت نسبی 92 ± 1Cºدماي، توسط گلستانی کلات و همکاران، در 1حبوبات
سمیت تنفسی اسانس ارزیابی گردید. مشاهده شد که این اثر در  05CLشد. و با تعیین شاخص 
اسانس مذکور با غلظت و مدت زمان اسانس دهی همبستگی مثبت و معنی داري داشت. حشرات نر 
 به ترتیب براي جنس هاي نر و 05CLجنس ماده حساسیت بیشتري به اسانس داشتند.  در مقایسه با
محاسبه گردید. نتایج نشان داد که این گیاه داراي اثر حشره کشی قابل  265و  923 l/lµماده به ترتیب 
  (.79)توجهی بود 
زارعی محمودآبادي و همکاران اثر ضد قارچی عصاره هاي متانولی و اتانولی گیاه  6002در سال  
قارچی مطالعه نمودند. در این تحقیق عصاره متانولی اثر بیشتري  گونه 41را در مقابل  يآویشن شیراز
روي گونه هاي قارچی داشت. محققین احتمال می دهند که این اثر به دلیل وجود ترکیبات تیمول و 
  (.89رزمارینیک اسید موجود در عصاره گیاه بوده که در حضور متانول کاملا از گیاه خارج می شود )
توسط امیري و  2ر آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره متانولی گیاه کاکوتی کوهی، اث7831در سال     
)رادیکال هاي  HPPDهمکاران  مورد بررسی قرار گرفت. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی با دو روش 
لینولئیک اسید انجام شد. در روش اول میزان فعالیت  - کاروتن -ßو ( آزاد دي فنیل پیکریل هیدرازیل
اتم هاي هیدروژن و الکترون عصاره و اسانس از طریق بی رنگ شدن آنها و در روش دوم فعالیت 
 ، HPPDبیرنگ شدن بتا کاروتن با اسپکتروفوتومتر اندازه گیري شد. نتایج نشان داد که در روش 
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( به ترتیب 05CI% بازدارندگی فعالیت اکسیداتیو شد )05ث غلظتی از عصاره و اسانس که باع
درصد بود و می توان گفت که گیاه مذکور به طور قابل توجهی میزان رادیکال  55/3و  12/4 lm/gµ
 -ßبیشتر از عصاره می باشد. در روش  ،را کاهش می دهد و البته اثر اسانسHPPD  هاي آزاد
درصد 16/6و  98/3lm/gµ رندگی عصاره و اسانس به ترتیبلینولئیک اسید، میزان بازدا -کاروتن
، فلاون ها و هاگزارش شد. اثرات آنتی اکسیدانی گیاه کاکوتی احتمالا به دلیل وجود ترکیبات پلی فنل
  (.541فلاونوئیدها باشد )
اثر ایمونومدولاتوري عصاره گیاه کاکوتی را ارزیابی نمودند. آنها  9002در سال نائینی و همکاران    
از عصاره آبی گیاه فوق مواجه  04و  02، 01 lm/gmماکروفاژهاي پریتوئن موش را با غلظت هاي 
 در غلظت هاي 1 SORنمودند. مشاهده شد که ویابیلیتی و فعالیت قارچ کشی ماکروفاژ و میزان تولید 
به طور قابل توجهی افزایش یافت ولی این عصاره اثري روي تولید نیتریک اکسید 02و 01 lm/gm
به مطالعه فوق گیاه کاکوتی داراي اثر ایمنومدولاتوري قابل توجهی  توسط ماکروفاژ نداشت. با توجه
  (.641می باشد )
اکوتی کوهی را در ، مکانیسم مولکولی اثر محافظتی عصاره گیاه ک9002شیرازي و همکاران در سال    
یک بیماري مزمن  2 DBIبررسی نمودند. مقابل داروي دکستران سدیم سولفات در بیماري کولیت 
روده با علل ناشناخته چندگانه )ژنتیکی، ایمنی و محیطی( می باشد. عصاره گیاه مورد نظر با غلظت 
نموده بودند خورانده  روز به موشهایی که از دارو استفاده 7به مدت  003و  051، 57 gk/gmهاي 
در حضور داروي مورد استفاده افزایش ولی  α-FNTشد. میزان پراکسیداسیون لیپید، نیتریک اکسید و 
ند. سید دسموتاز و پراکسیداز کاهش دادظرفیت آنتی اکسیدانی، آنزیم هاي اکسیدانی از جمله سوپر اک
ه مذکور بهبود یافته و به وضعیت اره گیادر این تحقیق مشاهده شد که این تغییرات در حضور عص
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نرمال برگشتند. پس می توان گفت که این گیاه داراي خاصیت محافظتی در کولیت موش می باشد 
  (.741)
در مطالعه اي دیگر توسط غفاري و همکاران اثر محافظتی عصاره گیاه کاکوتی کوهی در مقابل اثرات   
 003و  051، 57 gk/gmیاه فوق در غلظت هاي گاسید استیک در بیماري کولیت بررسی شد. عصاره 
ند، خورانده شد. صورت داخل رکتومی دریافت نموده بود به موشهایی که دوز سمی اسید استیک را به
در حضور اسید استیک میزان میلوپراکسیداز و پراکسیداسیون لیپید افزایش می یابد ولی بعد از استفاده 
ن آنها کاهش قابل توجهی نشان داد. پس می توان نتیجه میزا 003gk/gm عصاره مخصوصا در غلظت
گرفت که گیاه کاکوتی می تواند اثرات سمی اسید استیک را روي مخاط روده، با مهار استرس هاي 
  (.841نماید ) (کنترل sserts evitadixo ralullecاکسیداتیو سلولی )
  
  rednavaL -ailofitsugna aludnavaL(اسطوخودوس )
 داشته و به طور رایج اسطوخودوس قرار )eataibal( eaecaimaL این گیاه در خانواده   
(. اسطوخودوس به صورت وحشی فقط در نواحی 56نامیده می شود )  redneval nedraGیا
(. در 66بریتانیا در مزارع کاشته می شود ) مدیترانه می روید ولی در مناطق گرم اروپا از جمله
متري نواحی جنوبی فرانسه و ایتالیا دیده شده و واریته فرانسوي آن از قدیمی  007-0041ارتفاعات
(. این گیاه در منطقه وسیعی از نواحی شمالی ایران بین منجیل و 86ترین و با ارزشترین آنهاست )
(. اسطوخودوس بوته 99متري دیده می شود ) 003پاچنار )راه قزوین به رشت( و رودبار در ارتفاعات
ا ساقه اي پوشیده از برگهاي باریک است که در انتهاي ساقه ها، خوشه اي از گلهاي  آبی رنگ اي ب
میوه آن فندقه و تمام گیاه خوشبو و معطر است. قسمتهاي داروئی این گیاه، گلها و ساقه شود.  دیده می
  (. 66هاي خشک آن می باشد )
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بورنئول، تانن، لینالول، لینالیل استات، سینئول، ترکیبات شیمیایی اسانس روغنی آن حاوي ژرانیول،   
کومارین ها، ال،  -4ژنول، ترپینن ئو، اکامفور، آلفا ترپینئول، سیس و ترانس بتا اوسیمن، تیمول
 (.56و پریلیل الکل می باشد ) فلاونوئیدها، فیتواسترول ها، کاپروئیک اسید
آسکاریس، حشره کش موثر بوده و در درمان  دکرم، ض این گیاه به عنوان گندزدا، کشنده باکتري، دافع
  (. 86زخمهاي عفونی، سوختگیها، جرب ، التیام نیش حشرات و مارها کاربرد داشته است )
فعالیت آنتی پارازیتی اسطوخودوس در  و همکاران،nooM در مطالعه اي توسط  6002سال       
تا )انگل ماهی( مورد بررسی قرار گرفت. در هگزامی مقابل ژیاردیا دئودنالیس، تریکوموناس واژینالیس و
درصد اسانس گیاه در آب مقطر استریل مورد استفاده قرار  1و  0/5،  0/1این آزمایش غلظت هاي
دقیقه به میزان  02درصد در مدت زمان  1و  0/5گرفت و مشخص شد که این گیاه با غلظت هاي 
 58% روي انگل هاي مذکور بعد از 0/1لظت برد ولی اثرش در غمی % انگل هاي بالا را از بین 001
 aludnavaLدقیقه حادث شد. همچنین محققین اثر دو گونه گیاه اسطوخودوس از جمله گونه هاي 
را مورد مقایسه قرار دادند و مشاهده کردند که گونه  aidemretni  aludnavaLو  ailofitsugna
اثر دقیقه  58و  08، 57، 07، 06ي % و مدت زمان ها0/1در غلظت  ailofitsugna aludnavaL
  (.001روي ژیاردیا دئودنالیس و هگزامیتا دارد ) aidemretni  aludnavaLبیشتري نسبت به  
نوع گیاه از جمله اسطوخودوس را روي  01اثر عصاره آبی  9002و همکاران در سال  neSدر ترکیه    
ها را در پتري دیش کشت داده و دیسک چند گونه قارچ عامل فساد چوب بررسی نمودند. آنها قارچ 
را در روي آن قرار دادند و پتري دیش ها را  به  3/5lmغلظت کاغذي آغشته به این گیاه در  هاي
% نگهداري کردند. نتایج به صورت عدم 07درجه سانتیگراد و رطوبت 62± 2هفته در دماي  3مدت 
( در پتري دیش -% رشد)001% رشد)+( و57% رشد)++(،05% رشد )+++( 52 )++++( رشد میسلیوم
گزارش گردید. در این تحقیق مشاهده کردند که از بین عصاره گیاهان مورد آزمایش فقط دو گیاه از 
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درصد متغیر بود که  001تا  05جمله اسطوخودوس داراي خواص ضد قارچی بودند و این اثر از 
  (.98)گیاه روي میکروارگانیسم ها از جمله قارچ ها می باشد حاکی از اثر مناسب این 
را در و ترکیبات لینالول و لینالیل استات اثر اسطوخودوس  5002در سال  و همکاران  airuA'D
مورد بررسی قرار دادند.  (گونه واژینال 22گونه اوروفارنژیال و 82)گونه کاندیدا آلبیکنس 05مقابل
درجه  53آزمایش در دماي  درصد در نظر گرفته شد. 4تا  0/8700میزان  غلظت هاي مورد استفاده به
ساعت انجام شد. در نهایت اثر کشندگی اسانس و مواد ذکر شده را ارزیابی  84سانتیگراد و مدت زمان 
درصد مانع رشد قارچ شده و  2تا 0/521نموده و نتیجه گرفتند که اسانس روغنی لاواندر در غلظت 
درصد ادامه یافت بطوریکه در غلظت  4درصد شروع و تا غلظت  0/5گیاه از غلظت  اثر کشندگی این
 5% در مدت زمان هاي 2% قارچها را از بین برد و در غلظت 89دقیقه به میزان  03% در مدت زمان 0/5
درصد باعث مرگ کاندیدا شد. در این مطالعه آنها مشاهده  001و  99دقیقه به ترتیب به میزان  51و 
رگ قارچ شد. درصد باعث م001دقیقه به میزان  03% در مدت 0/5 در غلظت لینالولترکیب  ند کهکرد
آنالیز ترکیبات شیمیائی اسانس توسط کروماتوگرافی گازي و اسپکترومتري جرمی تعیین گردید و 
در گیاه %( 57)تقریبا درصد  34/31و 23/57به نسبتهايمشاهده شد که لینالول و لینالیل استات 
. بر طبق این مطالعه لینالول دلیل اصلی قارچ کشی گیاه اسطوخودوس سطوخودوس وجود داردا
  . (101)گزارش گردید 
 و sidiriv  aludnavaLاسانس در پرتغال اثر ضد قارچی و همکاران etrazuZ 0102 در سال
مورد را  سینئول و کامفور تهیه شده از شرکت هاي معتبر 1-8ترکیبات شیمیایی لینالول، آلفا پینن، 
تهیه شد و با قارچ  02تا  0/80  lm/lµبا غلظت هاي سریالی  قرار دادند. اسانس گیاه مذکور مقایسه
سانتیگراد به درجه  53هاي کاندیدا آلبیکانس، کریپتوکوکوس نئوفورمانس و آسپرژیلوس در دماي 
بعد از  روز آنکوبه شد. 7درجه سانتیگراد به مدت  03ساعت و درماتوفیتها در دماي  27تا  84مدت 
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اسانس گیاه و مواد شیمیایی ذکر شده، مورد بررسی  CIMگذشت مدت زمان هاي مورد نظر، میزان 
ین گردید و ترکیبات قرار گرفت. در این تحقیق ترکیبات اسانس نیز با روش کروماتوگرافی گازي تعی
%( و 7/9%(، لینالول )حداکثر9%( آلفا پینن )31/4%(، کامفور )24/2سینئول )حداکثر 1-8اصلی آن 
%( گزارش شد. نتایج به دست آمده نشان داد که حداقل غلظت اسانس 4/8سزکوئی ترپن ها )حداکثر
و براي ممانعت از رشد درماتوفیتها و  0/61تا 0/80lm/gµ گیاه براي ممانعت از فیلامانتاسیون قارچها 
گزارش  2/5تا  0/46lm/gµ و کاندیدا آلبیکنس 0/46تا 0/23lm/gµ بین کریپتوکوکوس نئوفورمانس 
سینئول، لینالول، کامفور و آلفا پینن  1-8شد. این گیاه اثر کمی روي گونه آسپرژیلوس داشت. ترکیبات 
براي کاندیدا و  1/52تا  0/61به میزان  CIMفا پینن با نیز داراي فعالیت ضد قارچی بودند. ترکیب آل
براي درماتوفیتها داراي اثر مناسبی بود. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق آنها  1/52تا  0/80
دریافتند که آلفا پینن از ترکیبات مهم موثره در کشندگی قارچ ها در گیاه اسطوخودوس می باشد 
  (. 201)
اثر حشره کشی اسانس روغنی چند گونه گیاهی از جمله  0102همکاران در سال و    itnoC
نمودند، میزان ترکیبات اسانس با روش  لارو پشه آئدس آلبوپیکتوس بررسی اسطوخودوس را در مقابل
کروماتوگرافی گازي قبل از شروع آزمایش تعیین شد. از گیاه مذکور ترکیبات مهمی چون آلفا پینن 
%  و 5/3% و بورنیل استات3/2%، لینالیل استات4/4%، لیمونن 31/7%، کامفونن 31/8%، کامفور6/8
در آب  003و 052، 002، 051، 001، 05mppبسیاري مواد دیگر آنالیز شد. اسانس با غلظت هاي 
ساعت با آنها مورد مواجهه قرار گرفتند.  42تهیه شده و لاروها به مدت  08ئین درصد تو 0/10معدنی و
به ترتیب صفر،  003و 052، 002، 051، 001، 05mppاسطوخودوس در غلظت هاي ندگی گیاه اثر کش
باعث از بین رفتن  003تا  052mppدرصد گزارش شد و در غلظت بین  55و 83/03، 02، 6/7، 3/3
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میر لاروها کاملا وابسته به غلظت  در طی آزمایش مشاهده شد که شدت مرگ و % از لاروها گردید.05
  (.19) بوداسانس 
، 555/5، 073/4، 581/2سمیت تنفسی هفت غلظت مختلف )8831میرکاظمی و همکاران در سال    
گونه گیاهی از جمله  5میکرولیتر در لیتر آب ( اسانسهاي  6921/3و  1111/1، 529/4، 047/7
مورد  1و شپشه آرد اسطوخودوس را روي دو گونه مهم آفت انباري سوسک چهارنقطه اي حبوبات
به اسانس حساستر بود،  نسبت به شپشه آرد ررسی قرار دادند و متوجه شدند که سوسک چهارنقطه ايب
ساعت به  81( میزان مرگ و میر سوسک بعد از گذشت 581/2l/lµدر پائینترین غلظت اسانس )و 
ساعت مواجهه به ترتیب فقط  42و  81% رسید در حالیکه در شپشه آرد در همان غلظت بعد از 001
ساعت و  5( سوسک بعد از 6921/3l/lµ% آنها از بین رفت و در بالاترین غلظت اسانس )21و  %5
  (.301) %از بین رفتند001ساعت به میزان42شپشه آرد بعد از
اثر سمیت تنفسی اسانس گیاه اسطوخودوس بر روي سوسک چهارنقطه اي حبوبات،  0931در سال   
آزمایش هاي زیست سنجی اسانس ها بر ی قرارگرفت. و همکاران، مورد بررس کلات توسط گلستانی
%، در ظروف  06± 5و رطوبت نسبی 92 ± 1Cºروزه سوسک در دماي2 تا 1روي حشرات کامل 
سمیت تنفسی اسانس ارزیابی شد. این اثر  05CLشیشه اي درپوش دار انجام شد. با تعیین شاخص 
در اسانس با غلظت و مدت زمان اسانس دهی همبستگی مثبت و معنی داري داشت. حشرات نر در 
ماده به  براي حشرات نر و 05CLمقایسه با ماده ها حساسیت بیشتري نسبت به اسانس ها داشتند. 
داد که اسانس گیاه مذکور داراي اثرات محاسبه گردید و نتایج نشان  45و  43 l/lµترتیب معادل 
  (.79)حشره کشی قابل توجهی می باشد ولی نیاز به تحقیقات بیشتر می باشد 
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و همکاران در مکزیک طی یک مقاله مروري اثر چند گیاه ازجمله دو گونه  zereP، 2102سال   
را روي  تک یاخته  ( aidemretni aludnavaLو  ailofitsugna aludnavaLاسطوخودوس )
و مشاهده نمودند که اسانس دو گیاه مذکور داراي اثر کاهشی معنی  ها از جمله ژیاردیا مطالعه کردند
  (.401)داري در ویابیلیتی این انگل ها بودند 
روي گیاه اسطوخودوس  توسط خیر آبادي و همکاران اثر اسانس 0102مطالعه دیگري در سالدر    
درصد وزنی  8و  6، 4، 2، 1، 0/5بررسی شد. در این تحقیق غلظت هاي سریالی کنه ریپی سفالوس 
نتایج نشان داد که ساعت با آنها آنکوبه شدند.  42( از گیاه مذکور تهیه و کنه ها به مدت v/wحجمی )
درصد به  8تا  4اثر حشره کشی قابل توجهی داشت و با غلظتهاي % 4 هاي بیشتر از این گیاه در غلظت
درصد از حشره ها را از بین بردند. همچنین گزارش نمودند که اسانس گیاه  001و  37/62ب  ترتی
% وزن تخم ها 0/5د به اینصورت که در غلظت د اثر بیشتري روي تخم کنه ها دارمذکور در غلظت زیا
  (.501% این وزن به صفر رسید ) 8بوده و در غلظت  0/21rg حدود 
گیاه دارویی از جمله  05طالعه، اثرات ضد کاندیدایی اسانس و عصاره نائینی و همکاران طی یک م   
با استفاده از روش دیسک گذاري و انتشار  اسطوخودوس را روي سویه ي استاندارد کاندیدا آلبیکنس
، کتوکونازول و نیستاتین به عنوان Bمورد بررسی قرار دادند. آنها از داروهاي آمفوتریسیندر آگار، 
تفاده کردند و تشکیل منطقه عدم رشد قارچ در پیرامون دیسک ها را مورد بررسی قرار کنترل مثبت اس
گیاه مورد مطالعه داراي فعالیت ضد کاندیدایی بود. قطر هاله  05گیاه  از61نتایج نشان داد که دادند. 
ترتیب به  ، کتوکونازول و نیستاتین Bعدم رشد داروهاي ضد قارچ مورد استفاده از جمله آمفوتریسین
به دست آمد در صورتی که این اثر در مورد اسانس گیاه اسطوخودوس بسیار قوي  52و  32، 61 mm
  (.96گزارش شد ) 54mmتر و قطر هاله عدم رشد آن 
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گیاه از  25و همکاران در استرالیا، فعالیت ضد میکروبی  اسانس و عصاره  remmaH،9991در سال   
ار دادند. آنها از روش انتشار روي آگار استفاده نموده و غلظت جمله اسطوخودوس را مورد بررسی  قر
روي میکروب ها و قارچ هاي کشت داده شده آزمایش کردند و آنها را درصد اسانس را  2تا  0/30هاي
حداقل غلظت کشندگی براي باکتري  ساعت آنکوبه نمودند. 84درجه سانتیگراد به مدت  53در دماي 
در مقابل کاندیدا  این گیاهCIM ساعت اتفاق افتاد.  84اندیدا آلبیکانس ساعت و براي ک 42در مدت 
آنها در  CCMو  CIMدرصد بود و  1آن  1 CCMدرصد و  0/5آلبیکانس و استافیلوکوك اورئوس 
  (.07)درصد گزارش گردید  0/52مقابل اشرشیا کلی 
از گیاهانی از جمله اسطوخودوس به عنوان دورکننده بندپایان  6002و همکاران در سال     nosneaJ
. در این تحقیق مشاهده شد که روغن خونخوار استفاده نمودند و به نتایج قابل توجهی دست یافتند
% رقیق می شد داراي فعالیت دورکنندگی ضعیف 1پروپاندیول به صورت  2 و1 لاواندر هنگامی که با
  (.601)% رسید 001% این اثر به03ی در رقتول
گونه کلینیکی  03و همکاران اثر اسانس اسطوخودوس را روي  zciweikneiS 1102در سال    
اشرشیا کلی بکار بردند و مشاهده نمودند که اسطوخودوس روي باکتري هاي کلینیکی مذکور اثر 
  (.701)کشندگی دارد 
ثر ضد باکتریائی چند گیاه داروئی از جمله اسطوخودوس در ا ،0102و همکاران در سال    ćivokoS
ترکیب اصلی اسانس محیط آزمایشگاه را مورد بررسی قرار دادند و نتایج خوبی به دست آوردند. 
حاوي موادي چون سینئول، کارواکرول، کامفور، تیمول، لینالول، لینالیل استات، لیمونن، آلفا و بتا پینن 
 وجود این ترکیبات مخصوصا کارواکرول نسبت دادندبه تریایی گیاه مذکور را می باشد که اثر ضد باک
  (.801)
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و  sahceots aludnavaLاثر ضد التهابی اسانس دو گیاه  2102در سال  و همکاران    etrazuZ
در این تحقیق از گیاه اسطوخودوس، غلظت هاي  را مطالعه نمودند. anorab-abreh sumyhT
، 0/80، 0/40، 0/20 lm/lµو از گیاه آویشن غلظت هاي  1/52و  0/46، 0/23، 0/61، 0/80 lm/lµ
پلی ساکارید در حضور عصاره هاي  تهیه شد. ماکروفاژهاي تحریک شده با لیپو 0/46و  0/23، 0/61
ذکر شده قرار گرفتند. در بررسی ویابیلیتی ماکروفاژ مشاهده شد که گیاه اسطوخودوس در غلظت هاي 
سیتوتوکسیکی نداشت ولی در غلظت هاي بالاتر باعث کاهش  اثر 0/23، 0/61، 0/80 lm/lµاي ه
ویابیلیتی ماکروفاژ شد. گیاه آویشن در غلظت هاي بالا باعث کاهش ویابیلیتی ماکروفاژ شد. از طرفی 
وقتی این و  )مارکر التهابی( تولید می کند ONپلی ساکارید، میزان زیادي  ماکروفاژ در حضور لیپو
تا  0/61lm/lµ در غلظت هاي  ONسلول در مجاور اسانس گیاه اسطوخودوس قرار می گیرد، تولید 
همانطور که ذکر شد براي سلول  0/23تا  0/61  lm/lµمهار می شود که البته غلظت هاي  1/52
  (.051ه آویشن اثر ضد التهابی چندانی گزارش نشد )توکسیک نمی باشند. در این تحقیق براي گیا
اثر ضد سرطانی عصاره آبی گیاه اسطوخودوس  3102و همکاران، سال  nalilaD، درمطالعه اي دیگر  
را روي سلول هاي لنفوسیت مشتق شده از بیماران لنفوم هوچکین مطالعه نمودند. در این تحقیق 
ها شده  باعث کاهش ویابیلیتی لنفوسیت 001 lm/gµبه میزان  05CLمشاهده شد که گیاه مذکور با 
کرد. آپوپتوز یک مکانیسم مهم در سلول هاي هوچکین مواجه  و همچنین تکثیر این سلول ها را مهار
  (.151شده با اسانس گیاه فوق بود )
اثر سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک اسانس و چند عصاره گیاه  2102امیري و همکاران در سال    
یکس( بررسی نمودند. سلول هاي مورد اسطوخودوس را روي سلول هاي سرطان دهانه رحم )سرو
کشت داده شد و با غلظت هاي مختلف از اسانس و عصاره هاي اتانولی و اتر  IMPRنظر در محیط 
ساعت آنکوبه گردیدند. در این تحقیق مشاهده شد که رشد سلول هاي  84به مدت  یدي پترول
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سلولی از شواهد  چرخه 1Gدر فاز  ANDسرطانی توسط گیاه مذکور مهار شد و همچنین تجمع 
  (.251آپوپتوز سلول هاي سرطانی می باشد )
اثر استنشاق اسانس گیاه اسطوخودوس را در سرکوب التهاب  4102و همکاران در سال     oiI-oneU
در این  آلرژیک راه هاي هوایی و هیپر پلازي سلولی موکوس در مدل موشی آسم بررسی نمودند.
 1LABتحقیق دیده شد که در گروه هاي مواجه شده با اسانس، تعداد سلول ها و ائوزینوفیل در مایع 
در مایع  31-LIو  5-LIو نیز هیپرپلازي موکوسی کمتري وجود داشت، همچنین در این گروه میزان 
ریافتند در بافت ریه کاهش داشت. محققین د 5-LIو  4-LIسایتوکاین هاي  ANRmو بیان  LAB
 مهار 2hTکه اسانس لاواندر، التهاب آلرژیک و هیپرپلازي موکوسی را بوسیله سرکوب سایتوکاین هاي 
  (.351پس این گیاه ممکن است براي درمان آسم برونشیال جایگزین مناسبی باشد ) ،می کند
  
  (  mucitamora mumomanniCدارچین)
متر با  5- 7پرك هندي و یا چینی از نام هاي رایج این گیاه است. درختی همیشه سبز به ارتفاع    
برگهاي متقابل، بیضی، دراز، نوك تیز و کاملا بی کرك است. بخشهاي مورد استفاده این گیاه، پوست و 
(. 86) برگ آن است که اسانس آن در اثر تقطیر پوست و برگ آنها توسط بخارآب حاصل می شود
بومی هندوستان و سریلانکا بوده و در مناطقی از آفریقا، جنوب شرقی هند، اندونزي،  دارچین، گیاه
آمریکاي جنوبی و غرب هندوستان کاشته می شود. گیاه دارچین به طور عمده از سریلانکا و به میزان 
ود در این گیاه ائوژنول، از مهمترین ترکیبات موج (.18کمتري از مالزي و ماداگاسکار صادر می گردد )
هیدروکربن ها، الکلهاي ترپنی، پینن، سینئول، فلاندرن، فورفورول، سیمنولنیال، قند، تانن، نشاسته و 
مالیت می باشد. این گیاه به عنوان گندزدا، ضد عفونت، متوقف کننده رشد باکتري، ضد قارچ، ضد نفخ 
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به عنوان انگل کش و قارچ کش مورد استفاده  و دافع کرم کاربرد داشته و همچنین در مصارف خارجی
قرار می گیرد. گیاه مذکور به دلیل داشتن ائوژنول بعنوان آنتی سپتیک و آنتی پارازیت بکار می رود. 
  (.86طبق بعضی تحقیقات این گیاه به عنوان محرك سیستم ایمنی نیز معرفی شده است )
، اثر اسانس برگ و پوست گیاه 1102ال در سو همکاران  ehgnisaramAدر سریلانکا توسط    
. با انجام  کروماتوگرافی گازي مورد مطالعه قرار گرفت1دارچین بر روي نماتود مولد گره ریشه برنج
 %68و  سینام آلدئید %27مشاهده شد که اسانس پوست و برگ گیاه مذکور به ترتیب داراي  حدود
 0/3، 0/1، 0/30، 0/10  mppه براي برگ گیاه،بود. در این تحقیق غلظت هاي مورد استفادائوژنول 
 % و52حدود  0/10mppاسانس برگ در غلظتبود.  0/9و  0/3، 0/1mppو براي پوست آن،  0/9و
. بالاترین درصد مرگ % از انگل را از بین برد53تقریبا به میزان 0/1mppاسانس پوست آن، در غلظت 
در  05CL%گزارش شد. میزان 06حدودا به میزان  ،براي هر دو اسانس 0/9 mppنماتود در غلظت 
تعداد گره هاي ریشه که اسانس برگ کمتر از اسانس پوست بود ولی این اختلاف معنی دار نبود. 
شاخص آلودگی بودند به طور قابل توجهی در گیاهان درمان شده با اسانس دارچین کمتر شده بود. 
ندگی اسانس این گیاه به دلیل ترکیبات سینام آلدئید و طبق این تحقیق احتمال داده می شود که اثر کش
  (. 901ائوژنول باشد )
اثر اسانس گیاه دارچین را روي بیماري کریپتوسپوریدیازیس در و همکاران  aidaN، 1102در سال    
موش بررسی نمودند. آنها موش ها را به چند گروه تقسیم کردند. یک گروه از موش ها را به طور 
و به مدت  وزن بدن1lm/001g تک یاخته آلوده نمودند و سپس روزانه با دوز ااوسیست 601تجربی با 
روز ، به طور خوراکی به موشهاي آلوده، اسانس دارچین خورانده شد. نمونه مدفوع موش ها هر  71
داد که اسانس دارچین بر روي   روز بعد از شروع درمان مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان
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عدد گزارش شد  06کریپتوسپوریدیوم پارووم موشها موثر بود بطوریکه تعداد ااوسیست ها در روز اول 
روز به صفر رسید  71ولی با گذشت زمان، مخصوصا از روز سوم به بعد این تعداد کمتر و بعد از 
  (.011)
بر روي  دارچیناسانس گیاه اثر ضد انگلی ، 7002و در سال  aihciFدر مطالعه اي توسط    
سانس ها را تهیه درصد ا 01تا  0/30)مولد گال( بررسی شد. آنها غلظت هاي  ilucinuc setporosP
درجه سانتی  22و به پتري دیش هاي حامل مرحله متحرك انگل اضافه نمودند. نمونه ها در دماي 
ن داد که ساعت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشا 42گراد آنکوبه و بعد از گذشت مدت زمان 
، 61/76، 5/88درصد به ترتیب به میزان 0/61و  0/1، 0/60، 0/30غلظت هاي اسانس این گیاه در 
% باعث 001درصد به میزان  01و 5، 2/5، 1/52، 0/26، 0/13 در غلظت هاي درصد و 69/77و 96/66
کروماتوگرافی از بین رفتن انگل ها می شود. در این مطالعه طبق آنالیز اسانس گیاه مذکور به روش 
%(، 6/7) %(، بتا کاریوفیلن3/7%(، لینالول )67/1گازي مشخص شد که ترکیباتی از جمله ائوژنول )
%( در آن وجود داشته و 1/2) %( و آلفا کوپین1/9) %(، بنزیل بنزوات2) %(، سافرول2/8) ائوژنیل استات
نس گیاه دارچین روي انگل ها احتمال داده می شود که این ترکیبات یکی از دلایل اثر کشندگی اسا
  (.111)باشد 
 esneiled muidibmortotpeLگونه گیاهی از جمله دارچین بر روي لارو کنه هاي  6اثر عصاره   
از غلظت هاي مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق و همکاران  amizA، توسط 1102در سال 
عصاره گیاهان مورد نظر استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش  درصد 01و  5، 2/5، 1، 0/1، 0/10
غلظت عصاره گیاهان مورد استفاده، اثر دورکنندگی آنها بیشتر می شود. اثر عصاره دارچین در غلظت 
درصد بود. محققین در این مطالعه دریافتند که  39و 09، 67، 06، 65، 32هاي فوق به ترتیب به میزان 
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ف با غلظت هاي متفاوت، اثرات متغیري روي حشرات داشته و گیاهی چون دارچین می گیاهان مختل
            (.211تواند داراي اثر دور کنندگی مناسبی باشد )
عطائی و همکاران اثر ضد قارچی عصاره چند گیاه از جمله دارچین را روي سوش 6831در سال     










درجه سانتی گراد و به مدت  52عصاره ها را در لوله هاي آزمایش با قارچ مورد نظر در دماي  04
هفته آنکوبه کردند. در این بررسی مشخص شد که عصاره گیاه دارچین در مقایسه با نیستاتین  3
ضد قارچی مناسبی بوده و قارچ مورد نظر در حضور عصاره این گیاه در رقت خالص داراي خاصیت 
هاي 
1
 و  2
1
  (. 311به طور کامل از بین رفت )  5
سویه 41عصاره گیاهی از جمله دارچین را بر روي  4 رنجبریان و همکاران، اثر ضد باکتریایی   
، 0/10lm/g هلیکوباکتر پیلوري به روش دیسک دیفیوژن بررسی نمودند. عصاره ها با غلظت هاي 
تهیه و به دیسک ها تلقیح گردید. عصاره هاي مورد نظر با 0/5و0/52، 0/1، 0/80، 0/40، 0/20
درجه سانتیگراد به  73در دماي ون آگار خون دار سوسپانسیون باکتري ها در محیط کشت مولر هینت
مورد به عصاره دارچین حساسیت نشان  6پیلوري،  سویه هلیکوباکتر41روز آنکوبه شدند. از 3-4مدت 
  (.411میلی متر گزارش گردید ) 8-21 بینگیاهان  رشد مهار هاله قطردادند. 
گونه باکتري و  12، اثر اسانس پوست گیاه دارچین را روي 0102و همکاران در ترکیه در سال   ulnU
گونه کاندیدا به روش دیسک گذاري و انتشار در آگار مورد مطالعه قرار دادند. غلظتهاي  4
درجه سانتیگراد آنکوبه  73از اسانس تهیه و با باکتري ها و مخمرها در دماي  27تا  0/530lm/gm
گزارش شد. با استفاده از روش  1/21تا  0/40ند. حداقل غلظت ممانعت از رشد آنها بین شد
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%(، سینامیل استات 9/49%(، بنزآلدئید )86/59کروماتوگرافی گازي مشاهده کردند که سینام آلدئید )
اثر  %( از ترکیبات مهم این گیاه بودند و احتمال دادند که2/77%( و ائوژنول)4/24%(، لیمونن)7/44)
  .(511)ضد باکتري و ضد قارچی قوي گیاه به دلیل وجود درصد بالاي ترکیب سینام آلدئید باشد 
اثر اسانس گیاه دارچین را روي میزان رشد باکتري اشرشیا کلی در  7831نوري و همکاران در سال    
درصد( به  0/30و  0/510، 0/500همبرگر بررسی نمودند. در این آزمایش غلظت هاي مختلف اسانس)
گرم همبرگر استریل و مقدار مشخص از باکتري مورد نظر در داخل کیسه هاي استریل قرار  001همراه 
درجه سانتیگراد آنکوبه شدند. نتایج نشان داد که  8روز در دماي  12داده شد. این کیسه ها به مدت 
اهده کردند که با افزایش درصد داراي اثر ضد باکتریایی قوي بودند. آنها مش 0/30و  0/510غلظت هاي
غلظت اسانس، میزان رشد باکتري کاهش یافت. در آنالیز اسانس توسط کروماتوگرافی گازي، ترکیب 
  (.611%( به عنوان اصلی ترین ماده موثره ضد باکتري گیاه معرفی گردید )15/96سینامیک آلدئید )
در مهار سیتوکاین ثر عصاره اتانولی گیاه دارچین ، ا0102و همکاران در سال  ihsoJتحقیقی در    
مطالعه نمودند. سلول هاي ماکروفاژ خون محیطی انسان با لیپوپلی ساکارید را  α-FNTپیش التهابی 
از عصاره مذکور آنکوبه  001و  52، 02، 01، 5، 2/5، 1  lm/gµتحریک شده و سپس با غلظت هاي 
باعث مهار تولید سایتوکاین فوق شد.  02lm/gµ در غلظت شدند. نتایج نشان داد که اسانس دارچین
تاثیري در ویابیلیتی ماکروفاژ ها نداشت ولی در غلظت هاي  02تا  1 lm/gµ این گیاه در غلظت هاي
 nIدرصد سلولها ویابیلیتی خود را از دست دادند. بنابراین در بررسی   08بیش از ، 001و  52  lm/gµ
وکسیک در موش استفاده شد و مشاهده گردید که اسانس مذکور در ، از غلظت هاي غیر ت oviv
ها و  در لکوسیت α-FNTبه طور قابل توجهی باعث مهار تولید داخل سلولی  02lm/gµغلظت 
  (.551نوتروفیل هاي مایع پلور موش شد )
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و همکاران، اثر مهاري ماده سینام آلدئید بر ترشح سایتوکاین هاي پیش  oahC توسط 8002در سال    
 henaK mueolhpomso mumomanniCالتهابی بررسی شد. ترکیب فوق از برگ هاي گیاه 
تهیه گردید. آنها ماکروفاژهاي تحریک شده با لیپوپلی ساکارید را با غلظت هاي مختلف از این ماده 
در سلول  SORو همچنین میزان  α-FNTو  1-LI، 6-LIمیزان تولید آنکوبه کردند. ترکیب مذکور 
هاي ماکروفاژ را کاهش داد. با توجه با این تحقیق وجود ویژگی ضد التهابی و آنتی اکسیدانی گیاه 
  (.651مذکور خواص ایمونومدولاتوري آن را تائید می کند )
 زخم هاي شبه را روي aissac mumomanniCاثر عصاره گیاه  0102و همکاران در سال    gnuS
روز با این عصاره  43درماتیدي پوست در موش مطالعه نمودند. زخم هاي روي سرموش به مدت 
درمان شدند. بعد از گذشت این مدت مشاهده شد که تعداد زخم ها کاهش یافته و همچنین سطح 
سی هیستولوژیک، . در بررکاهش داشتند α-FNTو نیز میزان هیستامین و  EgIبادي سرمی آنتی 
سایتوکاین  ANRmکاهش اینفیلتراسیون سلولی و التهاب مشاهده شد. در زخم هاي پوستی نیز بیان 
در حضور عصاره مهار شد. با توجه به این تحقیق گیاه مورد آزمایش، توسعه  α-FNTو  4-LIهاي 
کرده و مانع  ، مهار2hT در پوست را توسط سرکوب پاسخ ایمنیزخم هاي آتوپیک شبه درماتیدي 
  (.751) فیلتراسیون سلولی به این ناحیه شده بوداین
را مطالعه نمودند.  nomanniCهمکاران اثر ایمونومدولاتوري عصاره آبی پوست گیاه   و    jB eeL
روز از عصاره گیاه فوق به صورت خوراکی دادند و سپس  7آنها به موشهاي مورد آزمایش به مدت 
، سرم خون آنها را با روش الایزا بررسی کردند.  3DC-itnAبادي دقیقه بعد از تزریق آنتی  09
تغییري نداشت.  4-LIو  2-LIکاهش داشته ولی میزان  γ-NFIمشاهده شد که میزان سیستمیک 
تحریک کرده و در حضور عصاره مورد نظر  3DC-itnAسلول هاي طحال موش را با آنتی بادي 
مهار شد. همچنین  ANRmدر سطح  4-LI و γ-NFIآنکوبه نمودند. میزان بیان سایتوکاین هاي 
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میزان سلول هاي آپوپتوز و نکروز شده در حضور عصاره مذکور افزایش یافت. این تحقیق اثر 
  (.851ایمنومدولاتوري گیاه فوق را تقویت می کند )
  
  (arohpmac mumomanniCکافور) 
 doow rohpmaC , eert rohpmaC بوده و با نامهاي رایج eaecaruaLکافور از خانواده    
گیاهی همیشه سبز داراي گلهاي سفید رنگ، میوه هاي سیاه . شناخته می شود lerual rohpmac
پوست رنگ پریده، شیاردار و خشن است. ترکیبات شیمیایی متنوعی از جمله سینام شبیه تمشک سیاه، 
در این گیاه وجود دارد. از این گیاه به عنوان دور  آلدئید، مانیتول، کومارین ها، و پینن، ائوژنول و آلدئید
  (.811، 711ضد کرم و درمان عفونت ها استفاده می شود ) ،کننده حشرات
اثر ضد کرمی عصاره آبی گیاه  0102و همکاران در هند در سال   euqaHتوسطدر مطالعه اي    
و  silarips aniteilliaR((، کرمهاي نواري ))amuhtsop amiterehP کافور روي کرمهاي خاکی
از عصاره  (07تا  01lm/gm( بررسی شد. غلظـت هاي متفاوت ))illag aidiracsAکرمهاي گرد 
گرفت. این مطالعه نشان داد که میزان مرگ کرم ها ارتباط مسقیم با غلظت  این گیاه مورد استفاده قرار
اثر قابل توجهی روي کرم هاي گرد داشت و با  01lm/gmاسانس داشت. گیاه مذکور با غلظت 
  (. 811همه کرم هاي مورد آزمایش شد )باعث مرگ  05lm/gmغلظت 
حاوي اسانس maerC tev novacS پماد اثر  ،و همکاران irawhsejaRتوسط ، 4002در سال   
عامل   در خوکها مورد بررسی قرار گرفت. از جمله کافور، روي بیماري پوستی گال دارویی چند گیاه
می باشد. دارو بر روي زخم هاي پوستی به   ieibacs setpocraSاین بیماري نوعی مایت به نام
بررسی گردید. 41و 7،  0روز مالیده شد. تراشه هاي پوستی از نظر وجود مایت در روزهاي  7مدت
روز بعد از شروع درمان با پماد ذکر شده، در پوسته هاي مورد آزمایش هیچ 51آنها مشاهده کردند که 
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لت نرمال پیدا کرد. این تحقیق نشان داد که گیاهان روز، پوست حا 02مایتی وجود نداشت و بعد از 
  (.911قابل توجهی باشند ) مذکور می توانند روي مرگ حشرات داراي اثر با ارزش و
و همکاران اثر آنتی اکسیدانی و ضد التهابی عصاره گیاه   eeLتوسط ، در مطالعه اي 5002سال      
بوتانولی و اتیل استاتی با غلظت غیر  - nگزانی، کافور بررسی شد. آنها از عصاره و فراکشن هاي ه
( استفاده نمودند. در این مطالعه مشاهده شد که در سلول هاي تحریک شده 001 lm/gµتوکسیک )
در حضور عصاره هاي متانولی، هگزانی و  α-FNTو  6-LI،  ß1-LIبا لیپوپلی ساکارید میزان تولید 
هاي هگزانی و اتیل فراکشن همچنین درصد( متوقف شد.  07تا  02اتیل استاتی به طور قابل توجهی )
% 56پلی ساکارید و اینترفرون گاما  به میزان  شده با لیپو را در ماکروفاژهاي تحریک ONتولید استاتی 
%( تولید 07مهار کردند. عصاره متانولی و فراکشن هاي بوتانولی و اتیل استاتی به میزان بالایی)
را مهار کردند، همچنین آنها داراي خاصیت آنتی اکسیدانی بالایی بودند. اطلاعات  2Eپروستاگلندین 
به دست آمده از تحقیق فوق نشان می دهند که فعالیت ضد التهابی گیاه کافور ممکن است به دلیل 
باشد که در مورد فراکشن اتیل  2E، سایتوکاین هاي پیش التهابی و پروستاگلندین ONتنظیم تولید 








Myrtus communis                Ziziphora tenuior         Cucurbita pepo                 
 
Hypericum perfratum     Cinnamomum aromaticum     Cinnamomum camphora      
           
  
Lavandula angustifolia               Nicotina tabacum                                  
  











  فصل سوم
  :اهداف و فرضیات
  هدف اصلی
بر پروتواسکولکسهاي کیست هیداتیک و تعیین وتواسکولیسیدال چند گیاه دارویی پرارزیابی اثر 
  خواص ایمنومدولاتوري گیاهان موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي سلولهاي دندریتیک 
  
  اهداف فرعی
روي پروتواسکولکس هاي کیست عصاره تخم کدو  تعیین اثر پروتواسکولیسیدال رقتهاي مختلف -1
  هیداتیک در مدت زمان هاي مواجهه متفاوت
عصاره تنباکو روي پروتواسکولکسهاي کیست  پروتواسکولیسیدال رقتهاي مختلف تعیین اثر -2
  متفاوتمواجهه  مدت زمانهاي در هیداتیک
عصاره چاي کوهی روي پروتواسکولکسهاي کیست  پروتواسکولیسیدال رقتهاي مختلف تعیین اثر -3
  متفاوتمواجهه  مدت زمانهاي در هیداتیک
عصاره مورد روي پروتواسکولکس هاي کیست  پروتواسکولیسیدال رقتهاي مختلف تعیین اثر -4
  متفاوتمواجهه  مدت زمانهاي در هیداتیک
عصاره کاکوتی روي پروتواسکولکسهاي کیست  پروتواسکولیسیدال رقتهاي مختلف تعیین اثر -5
  متفاوتمواجهه  مدت زمانهاي در هیداتیک
اسانس اسطوخودوس روي پروتواسکولکسهاي  اي مختلفپروتواسکولیسیدال رقته تعیین اثر -6
  متفاوتمواجهه  مدت زمانهاي در کیست هیداتیک
اسانس دارچین روي پروتواسکولکس هاي کیست  پروتواسکولیسیدال رقتهاي مختلف تعیین اثر -7
  متفاوتمواجهه  مدت زمانهاي در هیداتیک
افور روي پروتواسکولکسهاي کیست عصاره ک پروتواسکولیسیدال رقتهاي مختلف تعیین اثر -8
  متفاوتمواجهه  مدت زمانهاي در هیداتیک
 08DCتعیین اثر اسانس یا عصاره گیاهان دارویی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ  -9
  سلول هاي دندریتیک      
  ٧٦
 
تعیین اثر اسانس یا عصاره گیاهان داروئی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ   -01
  سلول هاي دندریتیک        IICHM
تعیین اثر اسانس یا عصاره گیاهان داروئی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ  -11
  سلول هاي دندریتیک         04DC
  
  اهداف کاربردي
یی داروهاي گیاهی پروتواسکولیسیدال با غلظت هاي مشخص و با مدت زمان هاي مواجهه شناسا   
معین جهت استفاده در اعمال جراحی کیست هیداتیک همچنین شناسایی داروهاي گیاهی 
  پروتواسکولیسیدال با اثرات ایمونومدولاتوري بر سیستم ایمنی بدن.
  
  یا سؤال هاي پژوهش (sisehtopyH)فرضیه ها 
  
  تی پروتواسکولکس ها موثر می باشدبر ویابیلی اسطوخودوساسانس یا عصاره   -1
  تی پروتواسکولکس ها موثر می باشدبر ویابیلی کافوراسانس یا عصاره   -2
  تی پروتواسکولکس ها موثر می باشدبر ویابیلی وتنباکاسانس یا عصاره   -3
  تی پروتواسکولکس ها موثر می باشدبر ویابیلی  کدو تنبل )مغز دانه(اسانس یا عصاره   -4
  تی پروتواسکولکس ها موثر می باشدبر ویابیلی مورداسانس یا عصاره   -5
  تی پروتواسکولکس ها موثر می باشدبر ویابیلی کاکوتیاسانس یا عصاره   -6
  تی پروتواسکولکس ها موثر می باشدبر ویابیلی چاي کوهیاسانس یا عصاره   -7
  تی پروتواسکولکس ها موثر می باشدبر ویابیلی ارچینداسانس یا عصاره   -8
سلولهاي  08DCاسانس یا عصاره گیاهان دارویی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ  -9
 موثر می باشد دندریتیک
  ٨٦
 
 IICHMاسانس یا عصاره گیاهان دارویی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ  -01
 وثر می باشدم سلولهاي دندریتیک
 c11DCاسانس یا عصاره گیاهان دارویی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ  -11
  باشدسلولهاي دندریتیک موثر می 
  
  (1) جدول متغیرها
  
 وابسته مستقل عنوان متغیر
 کیفی کمی
 مقیاس تعریف علمی
 رتبه اي اسمی گسسته پیوسته
ویابیلیتی کیست 
       هاي هیداتیک
زنده ماندن  درصد
لوله هاي  در پروتواسکولکس ها
 آزمایش حاوي نمونه هاي مورد
 رنگ پذیري یا




       گیاهان داروئی
عصاره  اثرگذاري اسانس یا
 گیاهان روي پروتواسکولکس ها
 ندارد دارد/
مارکرهاي بلوغ 
       سلولی
 بیان پروتئین هاي بلوغ در مفدار








  نوع مطالعه:
  تجربی( -)پایه laiart dlortnoc
  
  بررسی هاي آماري:
داده ها وارد کامپیوتر شد و نتایج با استفاده از آزمونهاي آماري   SSPSبا استفاده از نرم افزار آماري 













  فصل چهارم
  روشها و مواد
  وسایل مورد نیاز:
   ٠١ -٠٠٠١λبین  متغیر  سمپلر – 1
  (kramneD,cnuN)٠٦mmاستریل  پلیت )پتري دیش ( – 2
  ١ ccسرنگ انسولین – 3
  ٢ccسرنگ  – 4
  لام نئوبار  – 5
  قیچی و پنس نوك تیز – 6
  (kramneD ,cnuN) ٠٥و  ٥١ccلوله فالکن  – ٧
  پیپت پاستور – 8
  سانتریفیوژ یخچال دار – 9
  متر HP– 01
  ترازوي دیجیتال – 11
  2OC% 5درجه سانتی گراد حاوي  73انکوباتور – 21
 ٠٥١mμ)توري سیمی(  hsem  – ٣١
  فویل  – 41
  چاهک( 69میکروپلیت  استریل جهت کشت سلولی )داراي  – 51
  (DBلوله کوچک آزمایشگاهی)مخصوص فلوسایتومتري( ) – 61
  سرسمپلرآبی و زرد استریل – 71
  ١٧
 
  لام شیشه اي – 81
  لامل – 91
  ynamreG.ssieZ( )میکروسکوپ نوري – ٠٢
  درجه سانتی گراد 73انکوباتور – 12
  ف شیشه اي درپیچ داروظر – 22
  میکروتیوپ )اپندورف( در سایزهاي مختلف – 32
  پنس و قیچی نوك تیز)ست جراحی استریل( – 42
  صفحه جراحی – 52
  )سوپا ایران(2lmسرنگ  – 62
  (ASU ,omorhT netloHهود لامینار ) – 72
  (DBدستگاه مخصوص فلوسایتومتري) – 82
  بافر فلوسایتومتري – 92
  جالوله اي پلاستیکی براي تیوپهاي اپندورف -03
  شیشه اي و لوله هاي فالکنجالوله اي فلزي براي لوله آزمایش  -13
  ماژیک مقاوم به آب -23
  تایمر زنگ دار -33
  برچسب کاغذي -43





  نیاز مورد مواد
(: از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي 02-52rgهفته اي باوزن 6-8) c/BLABموش هاي  -1
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  رازي تهیه و با رعایت شرایط استاندارد به بخش انگل شناسی دانشکده
  قزوین منتقل شد.
    :SBPبافر -2
   )rg1/0( 4OP2HK + )rg 575/0( 4OPH2aN + )rg1/0( LCK + )rg4( lcaN    
  HP می رسانیم و با 005ccآب دیونیزه حل کرده و حجم آن را به  054ccاین مواد را با هم و در 
  تنظیم نموده و سپس فیلتر یا اتوکلاو می کنیم. 7/2-7/4آن را بین  HPمتر 
آب مقطر( به اندازه حجم مورد نیاز تهیه نموده و  72 CCدرجه + 69الکل   37CCدرجه: )07الکل -3
 داخل ظروف مخصوص می ریزیم )جهت  ضدعفونی کردن سطوح و وسایل مورد استفاده(.
حل نموده و  sknaHمحلول هنکس  5ccرا در Dر کلاژنازپود 05 gmاستوك بافر هضم کننده: -4
درجه سانتی گراد نگهداري  -02الیکوت کرده و در دماي  0٠٥λسپس فیلترمی کنیم و در ویال هاي 
 حل می کنیم.         IMPR محیط  4/5ccمی کنیم و هنگام نیاز هر ویال را در 
( : با پروتئینهاي گوساله mureS flaC lateF) SCFدرصد  2حاوي   0461-IMPRمحیط  -5
 (.KU,ocbiGگلوتامین است ) - Lغنی شده و حاوي اسیدآمینه 
، این محلول را فیلتر  IMPR یا SBP محلول  02cc گلوتامین + - Lپودر 0/6  rgگلوتامین: - L- 6
درجه سانتیگراد نگهداري می  -02تقسیم کرده و در دماي 1ccکرده و در لوله هاي اپندورف به اندازه 
  اضافه می کنیم.  IMPRمحیط 0001ccاز آن را به 1ccکنیم و در زمان مورد نیاز 
 (ynamreG,kreM)میلی مولار2و  میلی مولار 5ATDE :  -7 
  ( [YAWRON ,dleihs -sixA)] %(21/8محلول نایکودنز) -8
  ٣٧
 
بافر  01CCپودر تریپان بلو + 0/40rgویابیلیتی سلول هاي دندریتیک: )رنگ تریپان بلو براي تعیین  -9
  ( این رنگ را فیلتر کرده و درون لوله فالکن استریل می ریزیم. SBP
  001CC%(+0/5)ASB001 ccبراي جداسازي سلول هاي دندریتیک:  SCAMبافر مخصوص -01
  میلی مولار 2 ATDEبافر 001 ccو SBPبافر
، این      SBP بافر 001cc+  ASB پودر 0/5 rg ( :nimublA mureS enivoB)  ASB-11
  محلول را فیلترمی کنیم.
  کنترل مثبت: ( diracasylop opiL) SPL -21
  اسانس و عصاره هاي گیاهان مورد آزمایش -31
درجه سانتی گراد حل می شود. براي ریختن  73( با مگنت در حرارت 4 lm/gmپارافرمالدئید) -41
 روي سلول ها و محافظت از آنها
  درصد0/1رنگ ائوزین  -51
  سرم فیزیولوژي -61
  OSMDبافر -71
 آنتی بادي ایزوتایپ کنترل هاي مربوطه -81
  (sknaHمحلول هنکس) -91
محلول هنکس  5ccگرم پودر کلاژناز را با  میلی 05(: Dبافرهضم کننده )استوك آنزیم کلاژناز -02
درجه  -02لاندا تقسیم و در فریزر 005حل کرده و سپس فیلتر می نمائیم. این بافر آماده را به ویال هاي
حل می کنیم )تمام  IMPRمحیط  4/5ccسانتی گراد نگه داري نموده و موقع تزریق هر ویال را در
  این مراحل  روي یخ انجام می گیرد(.
  آنتی بادي اختصاصی )منوکلونال کونژوگه علیه شاخص هاي سطحی سلول هاي دندریتیک( -12
  ٤٧
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و قبل از شروع آزمایش تمام وسایل  اعم از تمام مراحل آزمایش در شرایط استریل انجام شد توجه : 
پوند بر اینچ 51درجه سانتی گراد و فشار  121لوله آزمایش، سرسمپلر، بشر و.... با اتوکلاو و در دماي
دقیقه استریل کردیم. سرم فیزیولوژي مورد استفاده در تمام مراحل آزمایش استریل 51مربع به مدت 
در آب مقطر و رساندن حجم آن در بالن ژوژه  LCANنمک گرم پودر8/5از طریق حل کردن و بود 











  روش کار
  تهیه اسانس ها و عصاره هاي گیاهی: 
گیاهان مختلف توسط متخصص گیاه شناسی از مزرعه پژوهشکده گیاهان داروئی جهاد دانشگاهی کرج 
نمونه از گیاهان، در پژوهشکده ثبت و نگهداري و بقیه در سایه شناسایی و جمع آوري شدند. یک 
شامل برگ ها، ساقه ها  انخشک شد. به منظور استخراج بهتر اسانس، نمونه هاي خشک شده از گیاه
و سرشاخه ها به وسیله دستگاه آسیاب خرد گردید. براي جلوگیري از هدر رفتن اسانس ها، بعد از 
دستگاه اسانس گیري منتقل گردید. اسانس گیري به روش تقطیر با آب  خرد شدن، گیاه بلافاصله به
( که توسط شیشه گري ساخته می شود regnevelC جوش و توسط دستگاه اسانس گیري کلونجر )
انجام گردید. طبق این روش پودر قسمت هاي هوائی گیاه در بالن ریخته شده و به آن آب مقطر اضافه 
متصل گردید. براي تکمیل شدن عمل اسانس گیري تا زمان ثابت ماندن  شد و سپس به دستگاه کلونجر
ساعت( و پس از خاتمه کار و سرد شدن دستگاه، 4مقدار اسانس، عمل اسانس گیري ادامه یافته )
اسانس استخراج شده به کمک حلال پنتان جداسازي و پس از تبخیر کامل حلال، جهت محاسبه حجم 
ر از نور در یخچال نگهداري و تا زمان آنالیز و بررسی میکروبی دو آن، به مزور کوچک منتقل شده
. بطور خلاصه براي تهیه عصاره گیاهان، پس از خشک کردن و آسیاب کردن آنها )مقدار نیم شد
این عمل سه بار تکرار  .گاه پرکولاتور عصاره گیري شدندکیلوگرم( ابتدا توسط اتانول و به وسیله دست
. میزان عصاره خشک شده تگاه تقطیر در خلاء تغلیظ گردیدو سپس عصاره هاي حاصل بوسیله دس




  تهیه کیست هاي هیداتیک و استخراج پروتواسکولکس ها:
( از کشتارگاه قزوین تهیه، به بخش انگل شناسی منتقل و با 1کل کبد حاوي کیست هاي هیداتید )ش   
رعایت شرایط استریل محتویات کیست ها آسپیره و در لوله هاي استریل به صورت مجزا ریخته شد. 
کیستهاي کلسیفیه و چرکی شده از مطالعه خارج شدند. پس از ضدعفونی سطح کیست ها با بتادین، 
میلی لیتري تخلیه و داخل لوله هاي آزمایش استریل  01و  5هاي محتویات کیست ها توسط سرنگ 
در . ریخته شد. کیست ها به کمک میکروسکوپ نوري از نظر باروري مورد بررسی قرار گرفتند
پروتواسکولکس ها توسط رنگ آمیزي با ائوزین  )زنده بودن( ytilibaivکیست ها،  يصورت بارور
 ytilibaivگرفت. کیست هایی که ابی قرار شمعی مورد ارزیاز روي حرکت سلول هاي شعله  و %0/1
  (.261، 161) ندگرفتآزمایش مورد استفاده قرار جهت انجام ود % ب09آنها بیش از 
   :بررسی اثر پروتواسکولکسیدال اسانس یا عصاره گیاهان
و  05، 52 ،01، 5، 3ام از گیاهان مورد آزمایش )کد غلظت از اسانس یا عصاره هر 6در این مطالعه 
دقیقه با پروتواسکولکس  06و  05، 04، 03، 02، 01میلی گرم در میلی لیتر( در مدت زمانهاي  001
 0001و  005، 052، 001، 05، 03غلظت هاي مذکور،  . براي تهیهمجاور گردید هاي جمع آوري شده
ن در لوله هاي جداگانه میلی لیتر نرمال سالی  9شده با حدود  از اسانس یا عصاره گیاهان یاد میلی گرم
میلی  0/3مخلوط و جهت سهولت در حل شدن اسانس یا عصاره گیاهان در نرمال سالین، به هر لوله 
 01مال سالین به شد و در نهایت حجم مخلوط با نر و لوله ها با مگنت بهم زده اضافه OSMDلیتر 
 001ر ریخته شده و روي آن میلی لیتر از محلول مذکو 2/5در هر لوله آزمایش  رسید.میلی لیتر 
شد. محتویات لوله ها در روتواسکولکس بود اضافه پ 0001میکرولیتر از نمونه ها که حاوي حدود 
درجه سانتی گراد انکوبه و بعد از مدت  73 دماي دردقیقه،  06و  05، 04، 03، 02، 01مدت زمانهاي 
  ٧٧
 
روي رسوب حاصله در هر  شد.استور حذف زمانهاي مذکور، قسمت رویی لوله ها توسط پی پت پ
دقیقه انکوباسیون، قسمت  51. بعد از بخوبی مخلوط گردید % اضافه و0/1لوله  یک میلی لیتر ائوزین 
 سکوپ نوري مورد مطالعه قراررویی حذف و از رسوب باقی مانده یک گسترش تهیه و با میکرو
 007زنده( )حدود گرفت. با شمارش پروتواسکولکس هاي رنگ شده )مرده( و رنگ نشده )
 ،براي اطمینان از صحت آزمایشات شد.هاي مرده مشخص پروتواسکولکس( در صد پروتواسکولکس 
آزمایشات سه بار  .(5، 6)شکل شماره  استفاده شد از گروه کنترل )بدون اسانس یا عصاره گیاهان(
  (.361، 06، 75، 12) تکرار گردید
براي تهیه غلظت هاي مختلف  آن در حجم هـاي متفـاوت  * البته عصاره کافور تنها عصاره اي بود که
)به دلیل حل نشدن این عصاره درنرمال  سالین(. با توجـه بـه ایـن  استفاده شد OSMDفقط از حلال 
اثر کشندگی روي پروتواسکولکس ها و همچنین سـلول هـاي   OSMDکه احتمال داده می شد حلال
هم اسـتفاده  OSMDنجام تمام مراحل آزمایش از کنترل دندریتیک داشته باشد براي اطمینان، در طی ا
  . شد و روي پروتواسکولکس ها و سلول هاي دندریتیک اثر کشندگی مشاهده نشد
  





  از مواجهه با عصاره و اسانس گیاهان داروئی مرده بعدپروتواسکولکس هاي  (:6) شکل
  
یا  با روش بید مغناطیسی( sCDو کشت سلولی سلولهاي دندریتیک )تخلیص  ،جداسازي
  SCAM() gnitroS lleC citngaM
می باشـند. بـدین منظـور کیـت جداسـازي  c11DC+دندریتیک داراي مارکر  هايبه طور کلی سلول   
از ش ــرکت  ( tiK noitalosI lleC citirdneD + C11DC esuoM  ) س ــلول دن ــدریتیک 
روشی است که سـلولی خـاص بـا کمـک  SCAM .  شدکشور آلمان خریداري   cetoibiynetliM
آنتی بادي منوکلونال اختصاصی، بید مغناطیسی و ستون، جداسازي می گردند. مزیت این روش در جدا 
از  نمودن سلول، دقت، حساسیت و درجه خلوص بالا است. براي جداسازي و تخلیص این رده سلولی
تهران خریداري و در شرایط غذا،  نور  ازيهفته اي که از انیستیتو ر 8 تا 6موش هاي  با محدوده سنی 
بعد از کشـتن مـوش، طحـال را جـدا کـرده و بـا کمـک آنـزیم  . سپسشداستاندارد نگهداري  و دماي
. در مرحله بعد بـراي دسـتیابی بـه سـلولهاي شد آزادسازي سلولها انجام هضم بافت طحال و، کلاژناز
. شـد  ي تک هسـته اي بـا گرادیـان کـم اسـتفاده از نایکودنز جهت جداسازي و تهیه سلولها ،دندریتیک
  ٩٧
 
با کمک آنتی بادیهـاي منوکلونـال اختصاصـی و سـتون هـا،   ،سپس طبق دستور کیت جداسازي سلول
با کمک آنتی بادیهـاي منوکلونـال KN, B, T  . به طور خلاصه  سلولهايگردیدتخلیص سلولی انجام 
 SCAM idiMو   DLنبـا کمـک سـتو  اختصاصـی ضـد شـاخص هـاي سـلولهاي مـورد نظـر و 
سـلولهاي دنـدریتیک  حصـول نتیجـه ایـن مرحلـه و از سوسپانسیون سلولی حذف شده  rotarapeS
بود. بعد از جدا سـازي و تخلـیص سـلولهاي دنـدریتیک بـا مـارکر   +c11DCتخلیص شده با مارکر 
سـلولی، براي بررسـی بلـوغ همچنین . ندشد تاییدفلوسیتومتري  با روش ، سلولهاي مذکور +c11DC
با غلظت  ان پروتواسکولیسیدالگیاه یا عصاره بعد از کشت با اسانس مورد آزمایش  گروه هاي مختلف
 SCFهمراه با  (0461-IMPR) در محیط کشت سلولی SPLهمراه  به 001و  05، 01 lm/gµهاي 
مارکرهـاي  تشـخیص  با آنتی بادیهاي منوکلونال فلورسنته و ایزوتیـپ کنتـرل مربوطـه جهـت (  %01
 ار نوري که از دستگاه حاصل وو بر اساس مقد شد مفلوسیتومتري انجا IICHM ,c11DC 08DC,









  فصل پنجم
  یافته ها
در این مطالعه اثر عصاره گیاهان تخم کدو، تنباکو، چاي کوهی، مورد، کاکوتی و کافور و اثر اسانس    
در مدت زمانهاي  001و  05، 52، 01، 5، 3lm/gm گیاهان اسطوخودوس و دارچین با غلظت هاي 
رور دقیقه بر روي پروتواسکولکس ها مورد بررسی قرار گرفت. کل 06و 05،  04، 03، 02، 01مختلف 
% بعنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد. آزمایش ها را سه بار تکرار شد که میانگین اثر 0/9سدیم 
پروتواسکولیسیدال هر کدام از گیاهان مذکور در غلظت ها و مدت زمان هاي مختلف در جداول 
  خلاصه شده است. 9تا  2 شماره
زمان هاي مواجهه، تاثیر قابل ملاحظـه  عصاره تخم کدو در تمامی غلظت هاي مورد استفاده و مدت   
(. عصاره گیاه تنباکو در همه غلظـت هـاي مـورد 2وتواسکولکس ها نداشت )جدول شمارهاي روي پر
و در تمامی مدت زمان هاي مواجهه تاثیر چندانی روي پروتواسکولکس هـا  001 lm/gmاستفاده بجز 
% پروتواسـکولکس هـا و در 19/91 مواجهه باعث مـرگ دقیقه  01در 001 lm/gmنداشت. در غلظت 
% پروتواسـکولکس هـا 001دقیقـه ( باعـث از بـین رفـتن  06تـا  02مدت زمان هـاي مواجهـه دیگـر ) 
  (. 3شد)جدول شماره 
، در تمامی مدت زمان هاي مواجهه، تاثیر  52تا  3 lm/gmعصاره گیاه چاي کوهی در غلظت هاي    
 06و  05،  04،  03بعد از  05 lm/gmبا غلظت قابل توجهی روي پروتواسکولکس ها نداشت ولی 
درصد از پروتواسکولکس ها را از بین برد و  99/23و 39/32، 57/53، 07/09دقیقه مواجهه، به ترتیب 
  ١٨
 
درصد از پروتواسکولکس ها شد و  89/52دقیقه مواجهه، باعث مرگ  01در  001 lm/gmدر غلظت 
عصاره گیاه مورد با غلظت هاي  (.4شماره  بود )جدول %001در بقیه مدت زمان هاي مواجهه، تاثیر آن 
در تمامی مدت زمان هاي مواجهه تاثیر چندانی روي پروتواسکولکس ها نداشت  01و 5، 3 lm/gm
درصد از پروتواسکولکس  28/64و  25/72به ترتیب  04و  03در دقایق  52 lm/gmولی در غلظت 
در تمامی مدت  001و 05 lm/gm % بود. با غلظت001این اثر  06و 05ها را از بین برد و در دقایق 
 دقیقه با غلظت 01% بود. در مدت زمان مواجهه 001دقیقه،  تاثیر گیاه  01زمان هاي مواجهه بجز 
 lm/gm(. اثر عصاره گیاه کاکوتی با غلظت 5% ارزیابی شد )جدول شماره 66/74 این اثر 05lm/gm
دقیقه روي  02و 01در مدت زمان هاي مواجه  5lm/gm و با غلظت  04تا  01در دقایق  3
دقیقه به ترتیب  06و  05در دقایق  3 lm/gmپروتواسکولکس ها، غیرقابل ملاحظه بود ولی با غلظت 
، 25/60، 84/98به ترتیب  06، و 05، 04، 03در دقایق  5 lm/gmغلظت % و با  05/11%، 74/49
دقیقه  01در زمان  01 lm/gmدرصد از پروتواسکولکس ها را از بین برد. در غلظت  79/68و  69/70
% بود ولی با این غلظت در بقیه مدت زمانها و با بقیه غلظت 96/88تاثیر بر روي پروتواسکولکس ها، 
(. اسانس گیاه اسطوخودوس با 6% بود )جدول شماره 001هه تاثیرزمان هاي مواجها در تمامی مدت 
در همه مدت زمانهاي مواجهه  تاثیر چندانی روي پروتواسکولکس ها نداشت ولی  3 lm/gm  غلظت
دقیقه به ترتیب تاثیرش بر روي  06و 05،  04،  03،  02،  01در دقایق  5 lm/gmبا غلظت 
درصد بود. در بقیه غلظت ها و  001و 69/66،  59/42،  09/89،  58/24، 36/19پروتواسکولکس ها 
% بود. در غلظت 001دقیقه مواجهه این اثر  01و 01 lm/gmدر تمامی مدت زمان هاي مواجهه بجز 
   (.  7ید )جدول شماره % گزارش گرد99/43دقیقه  01اثر آن روي پروتواسکولکس ها در  01 lm/gm
دقیقه مواجهه ناچیز  03تا 01اثرش فقط در دقایق  5و 3 lm/gmاسانس گیاه دارچین با غلظت هاي 
این اثر، قابل ملاحظه بوده  3 lm/gmدقیقه با غلظت  06و 05، 04لی در مدت زمانهاي مواجهه بود و
  ٢٨
 
در مدت  5 lm/gmدرصد گزارش شده است و با غلظت  99/72و 19/64، 48/39و به ترتیب 
درصد بود. در این گیاه با غلظت 001و 99/66، 69/44دقیقه این اثر به ترتیب 06و 05،  04ي زمانها
درصد و با این  79/22و 29/82، 74/01دقیقه به ترتیب  03و 02، 01در مدت زمانهاي 01 lm/gm
 05 lm/gmبه بعد و در غلظت هاي  03از دقایق  52 lm/gmبه بعد و با غلظت  04غلظت از دقایق 
در مدت زمانهاي  52 lm/gm% بود. البته غلظت 001در تمامی مدت زمانهاي مواجهه این اثر  001و
کولکس ها موثر درصد روي مرگ پروتواس 99/02و 79/52دقیقه به ترتیب به میزان  02و01مواجهه 
(. اثر عصاره گیاه  کافور روي پروتواسکولکس ها کاملا قابل توجه بود. چنانکه 8بود )جدول شماره 
% پروتواسکولکس ها را از بین برد ولی با 79/05دقیقه مواجهه  01و در زمان  3 lm/gmر غلظت د
این  همین غلظت در مدت زمانهاي مواجهه دیگر و با سایر غلظت ها در تمامی مدت زمانهاي مواجهه
  (.9 % بود )جدول شماره001اثر 
، 01، 5، 3lm/gm  غلظتهاي از هرکدامپروتواسکولیسیدال  اي مقایسه اثر yekuT تست از استفاده با  
عصاره گیاهان تخم کدو، تنباکو، چاي کوهی، مورد، کاکوتی و کافور و اسانس گیاهان  001و 05، 52
 قرار بررسی مورد دقیقه 06، 05،  04، 03، 02، 01مختلف  زمانهاي درمدتاسطوخودوس و دارچین 
 ي مختلف،غلظتهابا گیاهان  از کدام هر دنده می نشان 34تا  01 شماره جداول که همانطور و گرفت
گروه همگنی ایجاد  5تا  1 شدند، مواجه پروتواسکولکسها با دقیقه 06تا 01 زمانهاي در مدت وقتی
ارتباط با گروه هاي دیگر این  در ولی نبوده معنی دارکه این گروه ها ارتباطشان با همدیگر  نموده





  مختلف مواجههدر مدت زمان هاي تخم گیاه کدو اثر پروتواسکولیسیدال غلظت هاي مختلف عصاره : 2شماره دول ج
 میانگین مرگ و میر پروتواسکولکس ها پس از مدت زمانهاي مواجهه )درصد(
 
 )nim( 06                    )nim( 05                    )nim( 04                      )nim( 03                      )nim( 02                   )nim( 01                 زمایشاتآ           غلظت  )lm/gm( 
 
 )258/801( 86.21       )868/401( 89.11         )068/29( 07.01               )288/27( 61.8               )888/45( 80.6             )639/45( 77.5                     1                             3           
 )528/201( 63.21         )287/68( 00.11           )008/27( 00.9               )039/36( 77.6               )237/63( 29.4             )579/54( 26.4                     2                                          
 )577/59( 62.21         )819/39( 31.01          )028/07( 45.8               )529/55( 59.5                )969/93( 20.4             )988/53( 49.3                     3                                          
 )2542/503( 44.21     )8652/382( 20.11      )0842/432( 44.9           )7372/091( 49.6             )9852/921( 89.4        )0082/431( 97.4                 latoT                                       
 )148/711( 19.31       )097/001( 66.21       )278/001( 74.11             )096/67(10.11              )467/08( 74.01             )189/48( 65.8                     1                             5           
 )887/801(17.31         )678/69( 69.01         )848/88( 83.01              )177/57( 37.9                )768/57( 56.8             )049/67( 90.8                     2                                          
 )468/801( 05.21         )558/59( 11.11          )208/27( 89.8               )607/26( 87.8                )858/96( 40.8             )639/86( 62.7                     3                                          
 )3942/333( 63.31     )1252/192( 45.11     )2252/062( 13.01          )7612/312( 38.9            )9842/422( 00.9         )7582/822( 89.7                 latoT                                       
 )048/221( 25.41       )097/011( 29.31         )096/48( 71.21          )198/201( 54.11              )658/69( 12.11           )277/29( 29.11                     1                            01          
 )0201/241( 29.31         )887/69( 81.21        )048/49( 91.11             )619/69( 84.01              )047/08( 18.01           )309/69( 36.01                     2                                          
 )069/521( 20.31         )427/09( 34.21       )048/001( 09.11          )809/401( 54.11              )867/68( 02.11             )237/27( 48.9                     3                                          
 )0282/983( 97.31     )2032/692( 68.21     )0732/872( 37.11        )5172/203( 21.11           )4632/262( 80.11      )7042/062( 08.01                 latoT                                       
 )817/221( 99.61       )428/821( 35.51       )638/421( 38.41           )076/69( 33.41             )028/801( 71.31           )087/69( 13.21                     1                            52          
 )669/251( 37.51       )487/611( 08.41       )277/001( 59.21         )009/211( 44.21             )058/401( 42.21           )038/49( 33.11                     2                                          
 )238/211( 64.31       )009/021( 33.31       )069/021( 05.21         )588/801( 02.21                )096/28( 88.11          )048/48( 00.01                     3                                          
 )6152/683( 43.51     )8052/463( 15.41     )8652/443( 40.31       )5542/613( 78.21            )0632/492( 64.21      )0542/472( 81.11                 latoT                                       
 )078/251( 74.71       )279/651( 50.61    )6001/651( 15.51         )408/021( 39.41               )277/011( 52.41        )468/711( 45.31                     1                           05           
 )0101/261( 40.61       )669/251( 37.51      )638/221( 95.41         )029/821( 19.31            )0001/831( 08.31           )237/09( 03.21                     2                                          
 )409/421( 27.31       )088/021( 46.31      )018/601( 90.31         )009/411( 76.21                )487/89( 05.21           )888/39( 74.01                     3                                          
 )4872/834( 37.51     )8182/824( 91.51    )2562/483( 84.41       )4262/263( 08.31            )6552/643( 45.31       )4842/003( 80.21                 latoT                                       
 )099/622( 38.22       )067/831( 61.81      )129/561( 29.71          )888/051( 98.61              )428/821( 35.51         )228/811( 63.41                     1                         001           
 )837/451( 78.02       )237/421( 49.61      )888/051( 98.61          )689/041( 02.41              )089/641( 09.41         )498/321( 67.31                     2                                          
 )588/321( 09.31       )039/921( 78.31      )078/811( 65.31          )408/501( 60.31             )498/411( 57.21            )088/69( 19.01                     3                                          
 )3162/305( 52.91    )2242/193( 41.61    )9762/334( 61.61        )8762/593( 57.41           )8962/883( 83.41        )6952/733( 89.21                latoT                                        
             )047/64( 22.6          )657/54( 59.5           )007/82( 00.4              )597/03( 77.3                )637/42( 62.3               )348/42( 58.2                    1                      lortnoC        
 )469/04( 51.4           )657/03( 79.3           )927/72( 07.3              )876/22( 42.3                )857/22( 09.2               )099/42( 24.2                    2                                           
 )849/87( 32.8           )288/27( 61.8           )207/15( 62.7              )747/24( 26.5                )009/23( 65.3               )219/23( 15.3                    3                                           








  زمان هاي مختلف مواجههمدت اثر پروتواسکولیسیدال غلظت هاي مختلف عصاره گیاه تنباکو در : 3 شمارهجدول 
 
 میانگین مرگ و میر پروتواسکولکس ها پس از مدت زمانهاي مواجهه )درصد (
 )nim( 06                   )nim( 05                     )nim( 04                      )nim( 03                       )nim( 02                     )nim( 01                  آزمایشات         غلظت  )lm/gm( 
 
 )369/411( 48.11           )068/09( 74.01               )818/09( 11               )867/96( 89.8               )098/47( 13.8              )896/65( 20.8                      1                              3          
 )057/09( 00.21         )489/221( 04.21        )819/801( 67.11               )278/28( 04.9               )567/66( 36.8              )638/27( 16.8                      2                                          
 )219/69( 35.01           )638/39( 00.11            )009/58( 44.9               )619/27( 68.7               )687/54( 37.5              )827/04( 94.5                      3                                          
 )5262/003( 34.11        )0862/403( 43.11      )6362/382( 47.01           )6552/322( 27.8           )1442/581( 85.7         )2622/861( 34.7                  latoT                                       
 )6201/231( 78.21         )228/601( 09.21        )848/201( 30.21              )676/87( 45.11           )159/801( 63.11             )306/35( 97.8                      1                              5          
 )468/021( 98.31         )848/211( 12.31        )689/821( 89.21            )448/001( 58.11           )279/411( 37.11             )777/27( 72.9                      2                                          
 )567/48( 89.01           )438/69( 15.11          )828/09( 78.01               )028/08( 67.9               )059/09( 74.9              )658/86( 49.7                      3                                          
 )5562/633( 66.21      )4052/413( 45.21      )2662/023( 20.21          )0432/852( 30.11         )3782/213( 68.01         )6322/391( 36.8                  latoT                                       
 )777/801( 09.31        )287/011( 70.41        )687/011( 99.31           )909/501( 55.11         )0101/611( 94.11              )479/09( 42.9                      1                              01        
 )898/431( 29.41        )077/011( 92.41        )629/231( 52.41             )277/49( 81.21           )058/001( 67.11              )079/29( 84.9                      2                                          
 )657/88( 46.11           )008/69( 00.21          )517/09( 95.21             )848/69( 23.11               )508/08( 49.9              )447/36( 74.8                      3                                          
 )1342/033( 75.31       )2532/613( 44.31     )7242/233( 86.31          )9252/592( 66.11         )5662/692( 11.11         )8862/542( 11.9                  latoT                                       
 )0501/412( 83.02        )228/851( 22.91        )218/061( 07.91          )6301/602( 88.91           )028/051( 92.81          )648/051( 37.71                     1                             52         
 )489/802( 41.12        )897/861( 50.12        )299/002( 61.02            )918/561( 51.02         )6001/091( 98.81          )078/651( 39.71                     2                                          
 )496/031( 37.81        )069/171( 18.71       )889/671( 18.71             )498/651( 54.71           )468/251( 95.71          )029/061( 93.71                     3                                          
 )8272/255( 32.02      )0852/794( 62.91     )2972/635( 02.91           )9472/725( 71.91         )0962/294( 92.81        )6362/664( 86.71                 latoT                                       
 )217/402( 56.82        )428/222( 49.62        )438/612( 09.52             )668/612( 49.42           )097/661( 10.12          )049/271( 03.81                     1                             05         
 )2001/692( 45.92        )897/912( 44.72        )499/882( 79.82             )648/522( 06.62           )037/861( 10.32          )696/031( 86.81                     2                                          
 )617/002( 39.72        )449/842( 72.62        )278/422( 96.52             )648/012( 28.42           )468/951( 04.81          )087/631( 44.71                     3                                          
 )0342/007( 18.82      )6652/986( 58.62      )0072/827( 69.62           )8552/156( 54.52         )4832/394( 86.02        )6142/834( 31.81                 latoT                                       
 )289/289( 001            )537/537( 001           )819/819( 001               )828/828( 001               )269/269( 001         )048/467( 59.09                      1                          001          
 )059/059( 001            )289/289( 001           )489/489( 001               )299/299( 001               )489/489( 001         )396/446( 39.29                      2                                          
 )008/008( 001            )259/259( 001           )417/417( 001               )039/039( 001               )168/168( 001         )597/517( 49.98                      3                                          
 )2372/2372( 001       )9662/9662( 001       )6162/6162( 001            )0572/0572( 001           )7082/7082( 001    )8232/3212( 91.19                 latoT                                        
 )208/48( 74.01            )009/48( 33.9          )4001/09( 69.8                 )696/06( 26.8                )896/65( 20.8            )4101/27( 01.7                     1                       lortnoC      
 )647/28( 99.01          )439/69( 82.01        )8601/201( 55.9                 )678/87( 09.8                )048/07( 33.8              )089/87( 69.7                     2                                          
 )096/64( 76.6            )559/06( 82.6             )447/44( 19.5                 )418/64( 56.5                )297/63( 55.4              )618/04( 09.4                     3                                          








   مواجهه هاي مختلف عصاره گیاه چاي کوهی در مدت زمان هاي مختلفاثر پروتواسکولیسیدال غلظت: 4 شمارهجدول 
  )درصد(پروتواسکولکس ها پس از مدت زمانهاي مواجهه  میانگین مرگ و میر
 )nim( 06                    )nim( 05                      )nim( 04                      )nim( 03                       )nim( 02                        )nim( 01  آزمایشات               غلظت  )lm/gm( 
 )267/201( 93.31          )007/09( 68.21            )417/88( 23.21               )869/88( 90.9              )259/44( 26.4                )608/42( 89.2                   1                             3           
 )638/231( 97.51        )028/221( 68.41         )087/401( 33.31             )707/77( 98.01              )467/83( 79.4                )627/81( 84.2                   2                                          
 )567/621( 74.61        )008/421( 05.51         )097/011( 29.31           )079/411( 57.11              )448/05( 29.5                )276/02( 89.2                   3                                          
 )3632/063( 32.51      )0232/633( 84.41       )4822/203( 22.31         )5462/972( 55.01          )0652/231( 61.5              )4022/26( 18.2               latoT                                       
 )687/061( 63.02        )209/071( 58.81         )258/231( 94.51           )699/001( 40.01              )027/05( 49.6                )468/65( 84.6                   1                             5           
 )428/081( 48.12        )058/681( 88.12         )886/611( 68.61           )069/041( 85.41            )409/89( 48.01              )828/48( 41.01                   2                                          
 )487/671( 54.22        )069/612( 05.22         )656/211( 70.71           )639/441( 83.51          )689/011( 61.11              )427/67( 05.01                   3                                          
 )4932/615( 55.12      )2172/275( 90.12       )6912/063( 93.61         )2982/483( 82.31          )0162/852( 98.9            )6142/612( 49.8               latoT                                       
 )267/232( 54.03      )2901/222( 33.02         )638/841( 07.71           )879/671( 00.81              )269/08( 23.8              )4301/47( 61.7                   1                             01         
 )058/272( 00.23        )408/491( 31.42         )849/681( 26.91           )108/051( 37.81          )039/531( 25.41              )038/89( 18.11                   2                                          
 )077/452( 99.23        )457/881( 39.42         )877/451( 97.91           )257/021( 69.51          )208/811( 17.41            )097/001( 66.21                   3                                          
 )2832/857( 28.13      )0562/406( 97.22       )2652/884( 50.91         )1352/644( 26.71         )4962/333( 63.21         )4562/272( 52.01               latoT                                       
 )249/066( 60.07        )018/422( 56.72         )018/881( 12.32         )0711/471( 78.41           )667/241( 45.81          )4611/201( 67.8                    1                            52          
 )018/285( 58.17        )537/712( 25.92         )847/871( 08.32           )687/291( 34.42           )267/061( 00.12           )027/001( 98.31                   2                                          
 )687/485( 03.47        )098/072( 43.03         )408/491( 31.42          )2201/452( 58.42           )837/861( 67.22          )657/801( 92.41                   3                                          
 )8352/6281( 59.17      )5342/117( 02.92       )2632/065( 17.32           )8792/026( 28.02        )6622/074( 47.02        )0462/013( 47.11               latoT                                       
 )256/446( 77.89        )496/836( 39.19         )079/217( 04.37            )249/066( 60.07          )698/082( 52.13          )888/612( 23.42                   1                            05          
 )208/497( 00.99        )096/046( 57.29          )616/864( 79.57           )838/495( 88.07           )838/414( 04.94          )219/421( 06.31                   2                                          
 )009/009( 001         )208/067( 67.49         )017/055( 64.77           )487/465( 49.17           )428/214( 00.05          )037/461( 74.22                   3                                          
 )4532/8332( 23.99    )6812/8302( 32.39     )6922/0371( 53.57       )4652/8181( 09.07       )8552/6011( 42.34        )0352/405( 29.91               latoT                                       
 )287/287( 001           )097/097( 001             )028/028( 001              )208/208( 001             )279/279( 001              )209/209( 001                   1                         001           
  )679/679( 001           )277/277( 001             )279/279( 001              )456/456( 001              )228/228( 001          )067/037( 50.69                   2                                          
 )648/648( 001           )038/038( 001             )247/247( 001              )608/608( 001              )487/487( 001          )058/638( 53.89                   3                                          
 )4062/4062( 001       )2932/2932( 001         )4352/4352( 001          )2622/2622( 001          )8752/8752( 001      )2152/8642( 52.89               latoT                                       
 )249/27( 46.7           )259/44( 26.4             )117/03( 22.4               )207/81( 65.2               )437/71( 23.2                 )867/9( 71.1                  1                      lortnoC        
 )287/46( 81.8            )677/83( 09.4             )447/42( 32.3               )227/81( 94.2               )866/41( 01.2               )087/81( 13.2                  2                                           
 )2401/09( 46.8            )658/44( 41.5             )067/62( 24.3               )228/42( 29.2               )007/41( 00.2               )819/81( 69.1                  3                                           









  اثر پروتواسکولیسیدال غلظت هاي مختلف عصاره گیاه مورد در مدت زمان هاي مختلف مواجهه: 5 شمارهجدول 
 
  از مدت زمانهاي مواجهه )درصد(پس  پروتواسکولکس ها میانگین مرگ و میر
 )nim( 06                     )nim( 05                       )nim( 04                      )nim( 03                      )nim( 02                    )nim( 01                    آزمایشات         غلظت  )lm/gm( 
 )589/512( 38.12         )009/001( 11.11              )487/48( 17.01              )818/47( 50.9             )069/08( 33.8             )639/15( 54.5                       1                             3           
 )088/481( 19.02         )838/211( 73.31              )027/68( 49.11            )828/48( 41.01             )698/27( 40.8             )657/54( 59.5                       2                                          
 )447/661( 13.22         )819/211( 02.21              )897/08( 30.01              )069/68( 69.8             )287/65( 61.7             )108/63( 94.4                       3                                          
 )9062/565( 66.12       )6562/423( 02.21         )2032/052( 68.01          )6062/442( 63.9         )8362/802( 88.7         )3942/231( 92.5                   latoT                                       
 )898/002( 72.22         )069/021( 05.21             )927/09( 53.21          )099/011( 11.11             )698/48( 83.9             )257/44( 58.5                       1                             5           
 )657/681( 06.42         )489/531( 27.31         )0201/221( 69.11            )828/09( 78.01           )296/67( 89.01             )427/05( 19.6                       2                                          
 )099/072( 72.72         )638/801( 29.21           )218/001( 23.21              )669/69( 49.9             )077/27( 53.9             )096/44( 83.6                       3                                          
 )4462/656( 18.42       )0872/363( 60.31         )1652/213( 81.21        )4872/692( 36.01         )8532/232( 48.9         )6612/831( 73.6                   latoT                                       
 )898/002( 72.22         )069/003( 52.13           )159/621( 52.31          )048/211( 33.31           )086/08( 67.11           )698/29( 72.01                       1                             01         
 )657/681( 06.42         )417/472( 83.83           )209/631( 80.51          )838/211( 73.31         )699/611( 56.11           )686/27( 05.01                       2                                          
 )099/072( 72.72         )459/873( 26.93           )489/641( 48.41          )228/201( 14.21           )057/57( 00.01             )088/08( 90.9                       3                                          
 )4462/656( 18.42       )8262/259( 32.63         )7382/804( 83.41         )0052/623( 40.31       )6242/172( 71.11        )2642/442( 19.9                   latoT                                       
 )029/029( 001            )529/529( 001           )048/086( 59.08                 )849/474( 05         )047/243( 22.64             )168/891( 32                       1                            52          
 )019/019( 001            )029/029( 001           )409/057( 69.28            )837/004( 02.45         )248/024( 88.94        )248/071( 91.02                       2                                          
 )286/286( 001            )038/038( 001           )056/445( 96.38            )496/073( 13.35         )057/433( 35.44        )609/871( 56.91                       3                                          
 )2152/2152( 001        )5762/5762( 001      )4932/4791( 64.28        )0832/4421( 72.25           )2332/6901( 74     )9062/645( 39.02                   latoT                                       
 )007/007( 001            )808/808( 001              )387/387( 001               )549/549( 001            )467/467( 001      )8611/077( 29.56                       1                            05          
 )228/228( 001            )819/819( 001              )417/417( 001               )618/618( 001            )619/619( 001        )208/045( 33.76                       2                                          
 )677/677( 001            )817/817( 001              )697/697( 001               )227/227( 001            )628/628( 001        )267/605( 04.66                       3                                          
 )8922/8922( 001        )4442/4442( 001          )3922/3922( 001          )3842/3842( 001        )6052/6052( 001    )2372/6181( 74.66                   latoT                                       
 )048/048( 001             )278/278( 001              )498/498( 001             )427/427( 001            )579/579( 001            )069/069( 001                       1                          001          
 )018/018( 001             )008/008( 001              )227/227( 001             )417/417( 001            )889/889( 001            )238/238( 001                       2                                          
 )877/877( 001             )248/248( 001              )618/618( 001             )697/697( 001            )858/858( 001            )687/687( 001                       3                                          
 )8242/8242( 001         )4152/4152( 001          )2342/2342( 001         )4322/4322( 001        )1282/1282( 001        )8752/8752( 001                  latoT                                        
 )699/821( 58.21              )698/27( 40.8                )567/45( 60.7              )549/66( 89.6            )289/86( 29.6             )887/43( 13.4                       1                      lortnoC       
 )287/07( 59.8               )237/44( 10.6               )067/25( 48.6              )407/63( 11.5            )579/84( 29.4              )039/03( 32.3                       2                                          
 )679/88( 20.9               )648/05( 19.5               )068/65( 15.6              )438/24( 40.5            )267/83( 99.4              )087/62( 33.3                       3                                          








  اثر پروتواسکولیسیدال غلظت هاي مختلف عصاره گیاه کاکوتی در مدت زمان هاي مختلف مواجهه: 6 شمارهجدول 
 میانگین مرگ و میر پروتواسکولکس ها پس از مدت زمانهاي مواجهه )درصد(
 
 )nim( 06                    )nim( 05                      )nim( 04                      )nim( 03                          )nim( 02                    )nim( 01             آزمایشات              غلظت  )lm/gm( 
 
 )579/435(77.45           )069/084(00.05          )047/202(03.72            )867/381(38.32               )228/07(25.8              )597/54(66.5                   1                             3           
 )088/484(00.55         )4211/606(19.35          )257/022(62.92           )269/042(59.42                )877/47(15.9              )856/54(48.6                   2                                          
 )529/573(45.04           )599/093(02.93          )687/861(73.12            )219/081(47.91               )039/07(35.7              )277/43(04.4                   3                                          
 )0872/3931(11.05       )9703/6741(49.74        )8722/095(09.52           )2462/306(28.22           )0352/412(64.8         )5222/421(75.5               latoT                                       
 )178/858(15.89           )288/468(69.79          )087/214(28.25            )299/294(06.94           )078/681(83.12              )878/06(38.6                   1                             5           
 )028/818(67.99         )2001/299(00.99          )078/074(20.45            )108/534(13.45           )287/481(35.32              )486/05(13.7                   2                                          
 )588/548(84.59       )6111/6201(49.19          )279/384(96.94            )278/673(21.34           )038/061(82.91              )869/65(97.5                   3                                          
 )6752/1252(68.79       )0003/2882(70.69      )2262/5631(60.25        )5662/3031(98.84          )2842/035(53.12         )0352/661(65.6               latoT                                       
 )938/938(001              )489/489(001             )928/928(001               )267/267(001               )468/468(001         )058/206(28.07                   1                            01          
 )859/859(001              )208/208(001             )699/699(001               )648/648(001               )877/877(001       )0101/627(88.17                   2                                          
 )098/098(001              )869/869(001             )029/029(001               )579/579(001               )048/048(001         )288/885(76.66                   3                                          
 )7862/7862(001          )4572/4572(001          )5472/5472(001           )3852/3852(001           )2842/2842(001    )2472/6191(88.96               latoT                                       
 )269/269(001             )219/219(001              )477/477(001               )689/689(001               )318/318(001            )039/039(001                   1                           52           
 )949/949/(001             )279/279(001              )877/877(001               )318/318(001               )838/838(001            )569/569(001                   2                                          
 )489/489(001             )369/369(001              )559/559(001               )088/088(001               )028/028(001            )858/858(001                   3                                          
 )5982/5982(001         )7482/7482(001           )7052/7052(001           )9762/9762(001          )1742/1742(001        )3572/3572(001               latoT                                       
 )018/018(001              )858/858(001              )878/878(001               )079/079(001              )858/858(001             )918/918(001                   1                           05           
 )638/638(001              )189/189(001              )708/708(001               )289/289(001              )708/708(001             )659/659(001                   2                                          
 )529/529(001             ) 019/019(001              )278/278(001               )528/528(001              )069/069(001             )618/618(001                   3                                          
 )1752/1752(001         )9472/9472(001           )7552/7552(001           )7772/7772(001          )5262/5262(001        )1952/1952(001               latoT                                       
 )458/458(001            )648/648(001               )658/658(001               )519/519(001              )608/608(001             )479/479(001                   1                        001            
 )299/299(001            )878/878(001               )639/639(001               )229/229(001              )699/699(001             )708/708(001                   2                                          
 )808/808(001            )378/378(001               )068/068(001               )829/829(001              )848/848(001            )549/549(001                    3                                          
 )4562/4562(001        )7952/7952(001           )2562/2562(001           )5672/5672(001           )0562/0562(001       )6272/6272(001               latoT                                        
  )057/26( 72.8              )467/85( 95.7               )099/96( 79.6              )879/36( 44.6               )258/04( 96.4            )878/43( 78.3                   1                      lortnoC        
 )957/87( 82.01             )268/08( 82.9               )009/27( 00.8              )897/06( 25.7              )697/44( 35.5             )567/63( 17.4                  2                                            
 )078/05( 57.5             )698/94( 74.5               )597/04( 30.5              )489/84( 88.4              )618/63( 14.4             )029/04( 53.4                  3                                            









  مدت زمان هاي مختلف مواجهه هاي مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس دراثر پروتواسکولیسیدال غلظت: 7شماره دول ج
 
 میانگین مرگ و میر پروتواسکولکس ها پس از مدت زمانهاي مواجهه )درصد( 
 )nim( 06                    )nim( 05                       )nim( 04                    )nim( 03                     )nim( 02                       )nim( 01                آزمایشات        غلظت )lm/gm( 
 )876/211( 25.61           )837/89( 82.31               )279/48( 46.8              )849/36( 56.6               )279/54( 36.4               )219/23( 15.3                  1                             3           
 )878/851( 00.81         )828/211( 35.31               )339/78( 23.9              )238/27( 56.8              )218/25( 04.6                )446/82( 53.4                  2                                          
 )608/651( 53.91         )227/411( 97.51             )696/87( 12.11            )077/87( 31.01              )298/47( 03.8                )468/84( 65.5                  3                                          
 )2632/624( 40.81       )8822/423( 61.41           )1062/942( 75.9          )0552/312( 53.8           )6762/171( 93.6           )0242/801( 64.4              latoT                                       
 )969/969( 001        )258/218( 13.59            )248/887( 95.39          )849/258( 78.98           )867/846( 83.48          )886/624( 29.16                   1                             5           
 )878/878( 001        )277/847( 98.69            )618/877( 43.59          )437/866( 10.19           )817/006( 75.38          )489/426( 14.36                   2                                          
 )037//037( 001        )238/418( 48/79            )228/697( 48.69           )868/008( 71.29        )0101/488( 25.78          )276/844( 76.66                   3                                          
 )7752/7752( 001     )6542/4732( 66.69        )0842/2632( 42.59      )0552/0232( 89.09      )6942/2312( 24.58      )4432/8941( 19.36               latoT                                       
 )658/658( 001             )069/069( 001               )077/077( 001             )689/689( 001             )448/448( 001          )087/467( 59.79                   1                            01          
 )847/847( 001             )218/218( 001               )037/037( 001             )877/877( 001             )697/697( 001             )078/078( 001                   2                                          
 )668/668( 001             )277/277( 001               )677/677( 001             )879/879( 001             )227/227( 001             )087/087( 001                   3                                          
 )0742/0742( 001         )4452/4452( 001            )6722/6722( 001        )2472/2472( 001          )2632/2632( 001     )0342/4142( 43.99               latoT                                       
 )689/689( 001             )857/857( 001               )848/848( 001             )267/267( 001             )267/267( 001             )696/696( 001                   1                           52           
 )249/249( 001             )099/099( 001               )887/887( 001             )057/057( 001             )027/027( 001             )028/028( 001                   2                                          
 )019/019( 001             )258/258( 001               )018/018( 001             )608/608( 001             )296/296( 001             )809/809( 001                   3                                          
 )8382/8382( 001         )0062/0062( 001           )6442/6442( 001         )8132/8132( 001          )4712/4712( 001        )4242/4242( 001               latoT                                       
 )698/698( 001             )228/228( 001               )117/117( 001             )527/527( 001             )239/239( 001             )058/058( 001                   1                           05           
 )058/058( 001             )558/558( 001               )197/197( 001             )787/787( 001             )209/209( 001             )568/568( 001                   2                                          
 )228/228( 001             )997/997( 001               )187/187( 001             )597/597( 001             )419/419( 001             )108/108( 001                   3                                          
 )8652/8652( 001         )6742/6742( 001           )3822/3822( 001         )7032/7032( 001          )8472/8472( 001        )6152/6152( 001               latoT                                       
 )109/109( 001             )578/578( 001               )229/229( 001             )527/527( 001             )997/997( 001             )009/009( 001                   1                        001            
 )549/549( 001             )668/668( 001               )909/909( 001             )238/238( 001             )318/318( 001             )609/609( 001                   2                                          
 )719/719( 001             )538/538( 001               )988/988( 001             )468/468( 001             )278/278( 001             )079/079( 001                   3                                          
 )3672/3672( 001         )6752/6752( 001           )0272/0272( 001         )1242/1242( 001          )4842/4842( 001        )6772/6772( 001              latoT                                        
 )697/23( 20.4             )659/03( 41.3                 )058/62( 60.3              )669/72( 08.2               )866/21( 08.1              )008/21( 05.1                 1                      lortnoC        
 )487/63( 95.4              )247/82( 77.3                )837/62( 25.3              )876/22( 42.3               )888/62( 39.2              )297/02( 35.2                  2                                           
 )238/24( 50.5              )849/54( 57.4                )439/04( 82.4              )129/63( 19.3               )018/42( 69.2              )647/02( 86.2                  3                                           








  اثر پروتواسکولیسیدال غلظت هاي مختلف اسانس گیاه دارچین در مدت زمان هاي مختلف مواجهه: 8شماره دول ج
 
 میانگین مرگ و میر پروتواسکولکس هاپس از مدت زمانهاي مواجهه )درصد( 
 
 )nim( 06                    )nim( 05                      )nim( 04                      )nim( 03                         )nim( 02                   )nim( 01                  آزمایشات            غلظت  )lm/gm(
 
 )079/079( 001         )207/096( 92.89          )068/047( 50.68         )399/081( 31.81             )817/801( 40.51           )387/501( 14.31                   1                            3            
 )857/857( 001         )676/016( 42.09           )249/008( 39.48        )476/021( 08.71             )658/421( 94.41           )008/601( 52.31                   2                                          
 )899/879( 00.89       )0101/488( 25.78         )8701/609( 40.48        )999/471( 84.71           )6701/451( 13.41             )056/28( 26.21                   3                                          
 )6272/6072( 72.99      )8832/4812( 64.19      )0882/6442( 39.48      )6662/474( 87.71           )0562/683( 75.41         )3322/392( 21.31               latoT                                       
 )648/648( 001            )027/027( 001          )008/887( 05.89         )279/843( 08.53             )909/351( 38.61           )477/621( 82.61                   1                            5            
 )028/028( 001            )267/267( 001          )057/027( 00.69         )248/682( 79.33             )067/021( 97.51           )007/211( 00.61                   2                                          
  )267/267( 001         )258/448( 60.99           )018/867( 18.49         )267/852( 68.33             )618/821( 96.51           )429/741( 19.51                   3                                          
 )8242/8242( 001      )4332/6232( 66.99      )0632/6722( 44.69      )6752/298( 36.43           )5842/104( 41.61         )8932/583( 60.61               latoT                                       
 )619/619( 001            )269/269( 001              )499/499( 001            )086/086( 001             )699/829( 71.39           )037/053( 59.74                   1                           01           
 )269/269( 001            )208/208( 001              )939/939( 001         )007/276( 00.69             )248/477( 29.19           )639/144( 21.74                   2                                          
 )627/627( 001            )897/897( 001              )248/248( 001         )058/618( 00.69           )2601/479( 17.19           )417/033( 22.64                   3                                          
 )4062/4062( 001        )2652/2652( 001          )5772/5772( 001    )0322/8612( 22.79         )0092/6762( 82.29       )0832/1211( 01.74               latoT                                       
 )118/118( 001            )659/659( 001              )759/759( 001            )077/077( 001                )267/267( 001              )238/238( 001                   1                          52            
 )897/897( 001            )218/218( 001              )237/237( 001            )638/638( 001             )656/846( 87.89           )808/877( 92.69                   2                                          
 )678/678( 001            )876/876( 001              )059/059( 001            )057/057( 001             )638/628( 08.89           )096/656( 70.59                   3                                          
 )5842/5842( 001        )6442/6442( 001         )9362/9362( 001        )6532/6532( 001         )4522/6322( 02.99       )0332/6622( 52.79               latoT                                       
 )998/998( 001            )237/237( 001              )359/359( 001            )587/587( 001                )096/096( 001              )247/247( 001                   1                          05            
 )178/178( 001            )297/297( 001              )539/539( 001            )628/628( 001                )677/677( 001              )058/058( 001                   2                                          
 )888/888( 001            )777/777( 001              )698/698( 001            )458/458( 001                )238/238( 001              )279/279( 001                   3                                          
 )8562/8562( 001        )1032/1032( 001         )4872/4872( 001        )5642/5642( 001            )8922/8922( 001          )4652/4652( 001               latoT                                       
   )338/338( 001            )527/527( 001              )029/029( 001            )129/129( 001                )118/118( 001              )438/438( 001                   1                       001             
 )938/938( 001            )547/547( 001              )298/298( 001            )298/298( 001                )068/068( 001              )037/037( 001                   2                                          
 )009/009( 001            )108/108( 001              )468/468( 001            )588/588( 001                )588/588( 001              )698/698( 001                   3                                          
 )2752/2752( 001        )1722/1722( 001          )6762/6762( 001        )8962/8962( 001            )6552/6552( 001         )0642/0642( 001              latoT                                        
       )008/23( 00.4            )279/63( 07.3               )048/02( 83.2             )238/81( 61.2                 )886/41( 30.2               )027/21( 76.1                   1                    lortnoC         
 )058/23( 67.3             )687/62( 13.3               )058/81( 21.2             )267/61( 01.2                 )217/41( 79.1               )427/21( 66.1                  2                                           
 )696/42( 54.3             )057/42( 02.3               )287/61( 50.2             )656/21( 38.1                 )648/61( 98.1               )426/01( 06.1                  3                                           







  اثر پروتواسکولیسیدال غلظت هاي مختلف عصاره گیاه کافور در مدت زمان هاي مختلف مواجهه: 9شماره جدول 
 میانگین مرگ و میر پروتواسکولکس ها پس از مدت زمانهاي مواجهه )درصد(
 
 )nim( 06                    )nim( 05                      )nim( 04                      )nim( 03                       )nim( 02                     )nim( 01              آزمایشات        غلظت )lm/gm( 
 )318/318( 001            )658/658( 001            )297/297( 001          )159/159( 001              )438/438( 001        )0701/8401( 49.79                 1                           3             
 )677/677( 001            )988/988( 001            )558/558( 001          )089/089( 001             )697/697( 001             )058/048( 28.89                 2                                          
 )259/259( 001            )119/119( 001            )029/029( 001          )848/848( 001             )638/638( 001             )469/429( 58.59                 3                                          
 )1452/1452( 001         )6562/6562( 001        )7652/7652( 001     )9772/9772( 001          )6642/6642( 001        )4882/2182( 05.79             latoT                                       
 )258/258( 001            )198/198( 001            )638/638( 001          )658/658( 001             )118/118( 001                )069/069( 001                 1                           5             
 )228/228( 001            )069/069( 001            )858/858( 001          )818/818( 001             )699/699( 001                )127/127( 001                 2                                          
 )318/318( 001            )668/668( 001            )228/228( 001          )208/208( 001             )258/258( 001                )008/008( 001                 3                                          
 )7842/7842( 001        )7172/7172( 001        )6152/6152( 001      )6742/6742( 001         )9562/9562( 001            )1842/1842( 001             latoT                                       
 )118/118( 001            )648/648( 001            )077/077( 001          )479/479( 001              )897/897( 001                )019/019( 001                 1                          01            
 )697/697( 001            )819/819( 001            )659/659( 001          )878/878( 001              )458/458( 001                )888/888( 001                 2                                          
 )039/039( 001            )898/898( 001            )079/079( 001          )688/688( 001              )088/088( 001                )669/669( 001                 3                                          
 )7352/7352( 001        )2662/2662( 001        )6962/6962( 001      )8372/8372( 001         )2352/2352( 001            )4672/4672( 001             latoT                                       
          )039/039( 001            )827/827( 001            )678/678( 001          )089/089( 001              )998/998( 001                )397/397( 001                 1                         52             
                        )299/299( 001            )938/938( 001            )529/529( 001          )378/378( 001              )067/067( 001                )018/018( 001                 2                                          
 )648/648( 001            )098/098( 001            )998/998( 001          )427/427( 001              )028/028( 001                )138/138( 001                 3                                          
 )8672/8672( 001        )7542/7542( 001        )0072/0072( 001      )7752/7752( 001         )9742/9742( 001            )4342/4342( 001             latoT                                       
 )608/608( 001            )748/748( 001            )509/509( 001          )097/097( 001              )987/987( 001                )638/638( 001                 1                         05             
 )487/487( 001            )237/237( 001            )229/229( 001          )218/218( 001              )628/628( 001                )988/988( 001                 2                                          
 )288/288( 001            )297/297( 001            )169/169( 001          )398/398( 001              )558/558( 001                )088/088( 001                 3                                          
 )2742/2742( 001        )1732/1732( 001        )8872/8872( 001      )5942/5942( 001         )0742/0742( 001            )5062/5062( 001             latoT                                       
 )659/659( 001            )537/537( 001            )957/957( 001          )169/169( 001              )218/218( 001                )609/609( 001                 1                      001              
 )278/278( 001            )248/248( 001            )198/198( 001          )088/088( 001              )617/617( 001                )099/099( 001                 2                                          
 )088/088( 001            )797/797( 001            )678/678( 001          )997/997( 001              )607/607( 001                )569/569( 001                 3                                          
 )8072/8072( 001        )4732/4732( 001        )6252/6252( 001      )0462/0462( 001         )4322/4322( 001            )1682/1682( 001            latoT                                        
    )067/45( 11.7            )689/85( 88.5              )087/93( 00.5           )448/83( 05.4               )068/43( 59.3                 )267/81( 63.2                1                     ortnoC          
 )269/47( 96.7            )097/45( 48.6              )817/24( 58.5           )407/43( 38.4             )6101/64( 35.4                 )008/62( 52.3                2                                           
 )268/62( 20.3            )068/52( 19.2              )897/12( 36.2          )088/02( 72.2                  )259/8( 48.0                   )849/2( 12.0                3                                           








در مدت زمانهاي مواجهه  3 lm/gmغلظت کدو با گیاه یسیدال تخم اسکولوپروت اي مقایسه اثر: 01 شماره جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<٠/٥٠)گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 
 
 ۴ ٣ ٢ ١
    ۴/٧٧ ٣ ٠١
    ۵/٠٠ ٣ ٠٢
   ۶/۶٩ ۶/۶٩ ٣ ٠٣
  ٩/١۴ ٩/١۴  ٣ ٠۴
 ١١/٣٠ ١١/٣٠   ٣ ٠۵
 ٢١/٣۴    ٣ ٠۶
 ٠/٩۴ ٠/۴٣ ٠/۶٠ ٠/١١  eulav -P
  
  
در مدت زمانهاي مواجهه   5 lm/gmبا غلظت  کدوگیاه اسکولیسیدال تخم وپروت اي مقایسه اثر: 11شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<٠/٥٠)گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 
 
 ٣ ٢ ١
   ٧/٧٩ ٣ ٠١
  ٩/۵٠ ٩/۵٠ ٣ ٠٢
  ٩/۴٨ ٩/۴٨ ٣ ٠٣
  ٠١/٧٢ ٠١/٧٢ ٣ ٠۴
 ١١/٧۵ ١١/٧۵  ٣ ٠۵
 ٣١/٧٣   ٣ ٠۶
 ٠/٢٣ ٠/٨٠ ٠/٣١  eulav -P
  
  
در مدت زمانهاي مواجهه  01 lm/gmبا غلظت کدو گیاه پروتواسکولیسیدال تخم  اي مقایسه اثر: 21شماره  جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<٠/٥٠)گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 
 
 ٣ ٢ ١
   ٠١/٩٧ ٣ ٠١
  ١١/٧٠ ١١/٧٠ ٣ ٠٢
  ١١/٢١ ١١/٢١ ٣ ٠٣
  ١١/۵٧ ١١/۵٧ ٣ ٠۴
 ٢١/۴٨ ٢١/۴٨  ٣ ٠۵
 ٣١/٢٨   ٣ ٠۶
 ٠/٩۵ ٠/٩٠ ٠/٠۶  eulav -P
  ٢٩
 
در مدت زمانهاي مواجهه   52 lm/gmبا غلظت پروتواسکولیسیدال تخم گیاه کدو  اي مقایسه اثر: 31شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<٠/٥٠)گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 
 
 ٢ ١
  ١١/١٢ ٣ ٠١
 ٢١/٣۴ ٢١/٣۴ ٣ ٠٢
 ٢١/٩٩ ٢١/٩٩ ٣ ٠٣
 ٣١/٢۴ ٣١/٢۴ ٣ ٠۴
 ۴١/۵۵ ۴١/۵۵ ٣ ٠۵
 ۵١/٩٣  ٣ ٠۶
 ٠/٩٠ ٠/۵٠  eulav -P
  
در مدت زمانهاي مواجهه   05 lm/gmبا غلظت  تخم گیاه کدوپروتواسکولیسیدال  اي مقایسه اثر: 41شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
 (P<٠/٥٠)گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 
  
 ١
 ٢١/٠١ ٣ ٠١
 ٣١/١۵ ٣ ٠٢
 ٣١/٣٨ ٣ ٠٣
 ۴١/٩٣ ٣ ٠۴
 ۵١/۴١ ٣ ٠۵
 ۵١/۴٧ ٣ ٠۶
 ٠/۶٠  eulav -P
  
در مدت زمانهاي مواجهه  001 lm/gmبا غلظت  تخم گیاه کدوپروتواسکولیسیدال  اي مقایسه اثر: 51شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تست تعداد مدت زمان )دقیقھ(
 (P<٠/٥٠)گروه ھای ھمگنی درسطح معنی داری 
  
 ١
 ٣١/٠٠ ٣ ٠١
 ۴١/٩٣ ٣ ٠٢
 ۴١/١٧ ٣ ٠٣
 ۶١/٢١ ٣ ٠۴
 ۶١/٢٣ ٣ ٠۵
 ٩١/٩١ ٣ ٠۶
 ٠/٠١  eulav -P
  ٣٩
 
در مدت زمانهاي مواجهه  3 lm/gmغلظت   با  پروتواسکولیسیدال گیاه تنباکو اي مقایسه اثر: 61شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<٠/٥٠)گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 
 
 ٣ ٢ ١
   ٧/٧٣ ٣ ٠١
  ٧/۵۵ ٧/۵۵ ٣ ٠٢
 ٨/۴٧ ٨/۴٧ ٨/۴٧ ٣ ٠٣
 ٠١/٣٧ ٠١/٣٧  ٣ ٠۴
 ١١/٨٢   ٣ ٠۵
 ١١/۵۴   ٣ ٠۶
 ٠/۴١ ٠/۶٠ ٠/۴٧  eulav -P
  
  
در مدت زمانهاي مواجهه  5 lm/gmغلظت   با  پروتواسکولیسیدال گیاه تنباکو اي مقایسه اثر: 71شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<٠/٥٠)گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 
 
 ٢ ١
  ٨/۶۶ ٣ ٠١
 ٠١/۵٨ ٠١/۵٨ ٣ ٠٢
 ١١/۴٠ ١١/۴٠ ٣ ٠٣
 ١١/۵٩  ٣ ٠۴
 ٢١/٣۵  ٣ ٠۵
 ٢١/٧۵  ٣ ٠۶
 ٠/٣۴ ٠/۵١  eulav -P
  
  
در مدت زمانهاي مواجهه   01 lm/gmغلظت   با  پروتواسکولیسیدال گیاه  تنباکو اي مقایسه اثر: 81شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<٠/٥٠)گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 
 
 ٢ ١
  ٩/۶٠ ٣ ٠١
 ١١/۶٠ ١١/۶٠ ٣ ٠٢
 ١١/٨۶ ١١/٨۶ ٣ ٠٣
 ٣١/١۶  ٣ ٠۴
 ٣١/۵۴  ٣ ٠۵
 ٣١/٨۴  ٣ ٠۶
 ٠/٩٠ ٠/٨٠  eulav -P
  ٤٩
 
در مدت زمانهاي مواجهه  52 lm/gmغلظت  با پروتواسکولیسیدال گیاه  تنباکو  اي مقایسه اثر: 91شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
 (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
  
 ١
 ٧١/٨۶ ٣ ٠١
 ٨١/۵٢ ٣ ٠٢
 ٩١/۶١ ٣ ٠٣
 ٩١/٢٢ ٣ ٠۴
 ٩١/۶٣ ٣ ٠۵
 ٠٢/٨٠ ٣ ٠۶
 ٠/٠٢  eulav -P
  
  
مدت زمانهاي مواجهه   در  05 lm/gmبا غلظت   پروتواسکولیسیدال گیاه  تنباکو اي مقایسه اثر: 02شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ٢ ١
  ٨١/٣١ ٣ ٠١
  ٠٢/٠٨ ٣ ٠٢
 ۵٢/۵۴  ٣ ٠٣
 ۶٢/۵٨  ٣ ٠۴
 ۶٢/٨٨  ٣ ٠۵
 ٨٢/٠٧  ٣ ٠۶
 ٠/٠١ ٠/٢٢  eulav -P
  
  
مدت زمانهاي مواجهه   در  001 lm/gmبا غلظت  پروتواسکولیسیدال گیاه  تنباکو  اي مقایسه اثر: 12شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ٢ ١
  ١٩/٧٢ ٣ ٠١
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠٢
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠٣
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠۴
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠۵
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠۶
 ١/٠٠ ١/٠٠  eulav -P
  ٥٩
 
در مدت زمانهاي مواجهه  3 lm/gmپروتواسکولیسیدال گیاه چاي کوهی با غلظت  اي مقایسه اثر: 22شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست )دقیقھ(مدت زمان 
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ٣ ٢ ١
   ٢/١٨ ٣ ٠١
   ۵/٧١ ٣ ٠٢
  ٠١/٧۵  ٣ ٠٣
 ٣١/٩١ ٣١/٩١  ٣ ٠۴
 ۴١/١۴   ٣ ٠۵
 ۵١/١٢   ٣ ٠۶
 ٠/٠٣ ٠/١١ ٠/٧١  eulav -P
  
  
در مدت زمانهاي مواجهه  5 lm/gmپروتواسکولیسیدال گیاه  چاي کوهی با غلظت  اي مقایسه اثر: 32شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ٣ ٢ ١
   ٩/۴٠ ٣ ٠١
   ٩/۴۶ ٣ ٠٢
  ٣١/٣٣ ٣١/٣٣ ٣ ٠٣
 ۶١/٧۴ ۶١/٧۴  ٣ ٠۴
 ١٢/٧٠   ٣ ٠۵
 ١٢/۵۵   ٣ ٠۶
 ٠/٨٠ ٠/۴۴ ٠/۶١  eulav -P
  
در مدت زمانهاي مواجهه 01 lm/gmپروتواسکولیسیدال گیاه چاي کوهی با غلظت  اي مقایسه اثر: 42شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ۴ ٣ ٢ ١
    ٠١/۴۵ ٣ ٠١
   ٢١/١۵ ٢١/١۵ ٣ ٠٢
  ٧١/۶۵ ٧١/۶۵  ٣ ٠٣
  ٩١/٣٠   ٣ ٠۴
  ٣٢/٣١   ٣ ٠۵
 ١٣/١٨    ٣ ٠۶
 ١/٠٠ ٠/٠١ ٠/۶١ ٠/٩٨  eulav -P
  ٦٩
 
در مدت زمانهاي مواجهه  52 lm/gmپروتواسکولیسیدال گیاه چاي کوهی با غلظت  اي مقایسه اثر: 52شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست )دقیقھ(مدت زمان 
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ۴ ٣ ٢ ١
    ٢١/١٣ ٣ ٠١
   ٠٢/۶٧  ٣ ٠٢
  ١٢/٨٣ ١٢/٨٣  ٣ ٠٣
  ٣٢/١٧ ٣٢/١٧  ٣ ٠۴
  ٩٢/٧١   ٣ ٠۵
 ٢٧/٧٠    ٣ ٠۶
 ١/٠٠ ٠/۶٠ ٠/٢٨ ١/٠٠  eulav -P
  
در مدت زمانهاي مواجهه  05 lm/gmپروتواسکولیسیدال گیاه چاي کوهی با غلظت  اي مقایسه اثر: 62شکماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ۴ ٣ ٢ ١
    ٠٢/٢١ ٣ ٠١
   ٣۴/۵۵  ٣ ٠٢
  ٠٧/۶٩   ٣ ٠٣
  ۵٧/١۶   ٣ ٠۴
 ٣٩/۴١    ٣ ٠۵
 ٩٩/۵٢    ٣ ٠۶
 ٠/٨۶ ٠/۶٨ ١/٠٠ ١/٠٠  eulav -P
  
در مدت زمانهاي  001 lm/gmپروتواسکولیسیدال گیاه  چاي کوهی با غلظت  اي مقایسه اثر: 72شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مواجهه مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
 (P<0/50سطح معنی داری ) گروه ھای ھمگنی در
  
 ١
 ٨٩/٣١ ٣ ٠١
 ٠٠١/٠٠ ٣ ٠٢
 ٠٠١/٠٠ ٣ ٠٣
 ٠٠١/٠٠ ٣ ٠۴
 ٠٠١/٠٠ ٣ ٠۵
 ٠٠١/٠٠ ٣ ٠۶
 ٠/٢١  eulav -P
  ٧٩
 
مدت زمانهاي مواجهه مختلف  در 3 lm/gmبا غلظت  مورد گیاه پروتواسکولیسیدال اي مقایسه اثر: 82شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ۵ ۴ ٣ ٢ ١
     ۵/٩٢ ٣ ٠١
    ٧/۴٨  ٣ ٠٢
   ٩/٨٣ ٩/٨٣  ٣ ٠٣
  ٠١/٩٨ ٠١/٩٨   ٣ ٠۴
  ٢١/٢٢    ٣ ٠۵
 ١٢/٨۶     ٣ ٠۶
 ١/٠٠ ٠/٠۴ ٠/٨٢ ٠/٧٢ ١/٠٠  eulav -P
  
در مدت زمانهاي مواجهه مختلف با  5 lm/gmمورد با غلظتگیاه  پروتواسکولیسیدال اي مقایسه اثر: 92شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ٣ ٢ ١
   ۶/٧٣ ٣ ٠١
  ٩/٠٩  ٣ ٠٢
  ٠١/٣۶  ٣ ٠٣
  ٢١/٠٢  ٣ ٠۴
  ٣١/۴٠  ٣ ٠۵
 ۴٢/١٧   ٣ ٠۶
 ١/٠٠ ٠/۵٠ ١/٠٠  eulav -P
  
در مدت زمانهاي مواجهه  01 lm/gmمورد با غلظت گیاه   پروتواسکولیسیدال اي مقایسه اثر: 03شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ٣ ٢ ١
   ٩/۵٩ ٣ ٠١
   ١١/٣١ ٣ ٠٢
   ٣١/٣٠ ٣ ٠٣
   ۴١/٨٣ ٣ ٠۴
  ۴٢/١٧  ٣ ٠۵
 ۶٣/١۴   ٣ ٠۶
 ١/٠٠ ١/٠٠ ٠/١٢  eulav -P
  ٨٩
 
در مدت زمانهاي مواجهه مختلف  52 lm/gmمورد با غلظت گیاه  پروتواسکولیسیدال اي مقایسه اثر: 13شماره  جدول
  )درصد( yekuTتست با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50در سطح معنی داری ) گروه ھای ھمگنی
 
 ۵ ۴ ٣ ٢ ١
     ٠٢/۴٩ ٣ ٠١
    ۶۴/٧٨  ٣ ٠٢
   ٢۵/٠۵   ٣ ٠٣
  ٢٨/٣۵    ٣ ٠۴
 ٠٠١/٠٠     ٣ ٠۵
 ٠٠١/٠٠     ٣ ٠۶
 ١/٠٠ ١/٠٠ ١/٠٠ ١/٠٠ ١/٠٠  eulav -P
  
در مدت زمانهاي مواجهه مختلف  05 lm/gmمورد با غلظت گیاه پروتواسکولیسیدال  اي مقایسه اثر: 23شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50سطح معنی داری ) گروه ھای ھمگنی در
 
 ٢ ١
  ۶۶/۵۵ ٣ ٠١
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠٢
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠٣
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠۴
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠۵
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠۶
 ١/٠٠ ١/٠٠  eulav -P
  
در مدت زمانهاي مواجهه  3 lm/gmکاکوتی با غلظت گیاه  پروتواسکولیسیدال اي مقایسه اثر: 33شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ٣ ٢ ١
   ۵/٣۶ ٣ ٠١
   ٨/١۵ ٣ ٠٢
  ٢٢/٣٨  ٣ ٠٣
  ۵٢/٧٩  ٣ ٠۴
 ٧۴/٠٧   ٣ ٠۵
 ٠۵/٠١   ٣ ٠۶
 ٠/٩٩ ٠/۶٩ ٠/٧٩  eulav -P
  ٩٩
 
در مدت زمانهاي مواجهه  5 lm/gmکاکوتی با غلظت گیاه  پروتواسکولیسیدال اي مقایسه اثر: 43شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ۴ ٣ ٢ ١
    ۶/۴۶ ٣ ٠١
   ١٢/٩٣  ٣ ٠٢
  ٩۴/٠٠   ٣ ٠٣
  ٢۵/٧١   ٣ ٠۴
 ۶٩/٩٢    ٣ ٠۵
 ٧٩/١٩    ٣ ٠۶
 ٠/٨٩ ٠/٢٨ ١/٠٠ ١/٠٠  eulav -P
  
  
در مدت زمانهاي مواجهه  01 lm/gmکاکوتی با غلظت گیاه  پروتواسکولیسیدال اي مقایسه اثر: 53شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ٢ ١
  ٩۶/٩٧ ٣ ٠١
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠٢
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠٣
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠۴
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠۵
 ٠٠١/٠٠  ٣ ش
 ١/٠٠ ١/٠٠  eulav -P
  
  
در مدت زمانهاي مواجهه  3 lm/gmاسطوخودوس با غلظت  پروتواسکولیسیدال گیاه اي مقایسه اثر: 63شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ٣ ٢ ١
   ۴/٧۴ ٣ ٠١
  ۶/۴۴ ۶/۴۴ ٣ ٠٢
  ٨/٧۴ ٨/٧۴ ٣ ٠٣
  ٩/٢٧  ٣ ٠۴
 ۴١/٩١   ٣ ٠۵
 ٧١/۵٩   ٣ ٠۶
 ٠/٧٠ ٠/۴١ ٠/۵٠  eulav -P
  ٠٠١
 
در مدت زمانهاي مواجهه  5 lm/gmپروتواسکولیسیدال گیاه اسطوخودوس با غلظت  اي مقایسه اثر: 73شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50معنی داری )گروه ھای ھمگنی در سطح 
 
 ۵ ۴ ٣ ٢ ١
     ۴۶/٠٠ ٣ ٠١
    ۵٨/۵١  ٣ ٠٢
   ١٩/١٠   ٣ ٠٣
  ۵٩/۵٢ ۵٩/۵٢   ٣ ٠۴
 ۶٩/٧۶ ۶٩/٧۶    ٣ ٠۵
 ٠٠١/٠٠     ٣ ٠۶
 ٠/٩١ ٠/٨٨ ٠/۶٠ ١/٠٠ ١/٠٠  eulav -P
  
در مدت زمانهاي   01 lm/gmاسطوخودوس با غلظت  پروتواسکولیسیدال گیاه اي مقایسه اثر: 83شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مواجهه مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
 (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
  
 ١
 ٩٩/١٣ ٣ ٠١
 ٠٠١/٠٠ ٣ ٠٢
 ٠٠١/٠٠ ٣ ٠٣
 ٠٠١/٠٠ ٣ ٠۴
 ٠٠١/٠٠ ٣ ٠۵
 ٠٠١/٠٠ ٣ ٠۶
 ٠/٣۵  eulav -P
  
  
در مدت زمانهاي مواجهه  3 lm/gmپروتواسکولیسیدال گیاه دارچین با غلظت  اي مقایسه اثر: 93شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ۴ ٣ ٢ ١
    ٣١/٩٠ ٣ ٠١
    ۴١/١۶ ٣ ٠٢
    ٧١/٨٧ ٣ ٠٣
   ۵٨/٠٠  ٣ ٠۴
  ٢٩/١٠   ٣ ٠۵
 ٩٩/٣٣    ٣ ٠۶
 ١/٠٠ ١/٠٠ ١/٠٠ ٠/٢٢  eulav -P
  ١٠١
 
در مدت زمانهاي مواجهه  5 lm/gmپروتواسکولیسیدال گیاه دارچین با غلظت  اي مقایسه اثر: 04شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعدادتست مدت زمان)دقیقھ(
  (P<0/50سطح معنی داری ) گروه ھای ھمگنی در
 
 ۴ ٣ ٢ ١
    ۶١/۶٠ ٣ ٠١
    ۶١/٠١ ٣ ٠٢
   ۴٣/۴۵  ٣ ٠٣
  ۶٩/٣۴   ٣ ٠۴
 ٩٩/٨۶    ٣ ٠۵
 ٠٠١/٠٠    ٣ ٠۶
 ٠/٩٩ ١/٠٠ ١/٠٠ ١/٠٠  eulav -P
  
در مدت زمانهاي مواجهه   01 lm/gmپروتواسکولیسیدال گیاه  دارچین با غلظت  اي مقایسه اثر: 14شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ٣ ٢ ١
   ٧۴/٩٠ ٣ ٠١
  ٢٩/٧٢  ٣ ٠٢
 ٧٩/٣٣   ٣ ٠٣
 ٠٠١/٠٠   ٣ ٠۴
 ٠٠١/٠٠   ٣ ٠۵
 ٠٠١/٠٠   ٣ ٠۶
 ٠/٧٠ ١/٠٠ ١/٠٠  eulav -P
  
  
در مدت زمانهاي مواجهه  52 lm/gmپروتواسکولیسیدال گیاه  دارچین با غلظت  اي مقایسه اثر: 24شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست مختلف با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
 (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
  
 ١
 ٧٩/١١ ٣ ٠١
 ٩٩/٩١ ٣ ٠٢
 ٠٠١/٠٠ ٣ ٠٣
 ٠٠١/٠٠ ٣ ٠۴
 ٠٠١/٠٠ ٣ ٠۵
 ٠٠١/٠٠ ٣ ٠۶
 ٠/۶٠  eulav -P
  ٢٠١
 
در مدت زمانهاي مواجهه مختلف   3 lm/gmپروتواسکولیسیدال گیاه کافور با غلظت  اي مقایسه اثر: 34شماره   جدول
  )درصد( yekuTتست با استفاده از
  
 تعداد تست مدت زمان )دقیقھ(
  (P<0/50گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری )
 
 ٢ ١
  ٧٩/٣۵ ٣ ٠١
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠٢
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠٣
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠۴
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠۵
 ٠٠١/٠٠  ٣ ٠۶





























  نتایج اثرات ایمونومدولاتوري گیاهان دارویی بر مارکرهاي بلوغ سلول دندریتیک
داراي اثر پروتواسکولیسیدال مناسبی بودند براي بررسی گیاه مورد تحقیق، گیاهانی که تقریبا  8از بین 
ایمونومدولاتوري و اثر بر فاکتورهاي بلوغ دندریتیک انتخاب شدند. این گیاهان شامل: تنباکو، چاي 
  کوهی ، مورد ،کاکوتی، اسطوخودوس، دارچین وکافور می باشند.
  sCD +c118DCنتایج حاصل از تخلیص سلول
با روش بید مغناطیسی بعد از جداسازي،  sCD +c118DCازي سلول نتایج فلوسیتومتري جداس
-epytosi     و )detagujnoc-EP( c11DC–itnaسلولها با آنتی بادیهاي فلورسنت شامل 
رنگ آمیزي و با دستگاه فلوسیتومتري قرائت گردید. نتایج نشان دادند که   slortnoc dehctam
 (7تصویر) جداسازي شدنددرصد  6.49± 2.1سلول دندریتیک با خلوص 
  
  




سلولهاي دندریتیک بعد از جداسازي با بید مغناطیسی با آنتی بادیهاي منوکلونال فلورسنت و ایزوتیپ 
نمودار فلوسیتومتري سلولهاي دندریتیک با مارکر هاي مثبت از  اي از کنترل رنگ آمیزي شدند. نمونه
نمونه  قرمز: % نشان داده شده است. نموداررنگ6.49  ± 2.1با درجه خلوص   +c11DC لحاظ
نتایج حاصل میانگین (. 8نمودار رنگ سبز: ایزوتیپ کنترل )تصویر سلولهاي دندریتیک جدا شده و
  ورت تکرار دوتایی بوده است.حداقل سه بار آزمایش جداگانه به ص
  
 
 ي دندریتیکمارکرهاي بلوغ در سطح سلولها درصد بروزنمونه اي از نتایج فلوسیتومتري (: 8تصویر )












کشت با عصاره یا  بعد ازsCD +c118DC نتایج فلوسیتومتري مارکرهاي بلوغ سلول
  گیاهاناسانس 
  
و  68DC, 04DCمیزان مارکرهاي 001و  05 ،01lm/gµعصاره گیاه تنباکو در غلظت هاي    
  (.P<0/50)را به طور معنی داري کاهش داد  IICHM
  
 04DCو  68DCروي مقدار مارکرهاي 05و  01 lm/gµدر غلظت هاي   عصاره گیاه چاي کوهی   
 را کاهش داد. این گیاه در غلظت IICHMاثر چندانی نداشت ولی در این غلظت ها میزان مارکر  
را افزایش داد. البته  04DCرا کاهش و سطح مارکر IICHMو   68DC، مارکرهاي001lm/gµ




شده ولی در این   68DCباعث کاهش مارکر  05و 01 lm/gµعصاره گیاه مورد در غلظت هاي   
هر دو میزان ارائه  001lm/gµ این گیاه در غلظتنداشت.  IICHMغلظت ها اثر چندانی روي مارکر 
را روي سلول هاي دندریتیک افزایش داد. البته هیچکدام از نتایج ذکر شده، معنی دار مارکر فوق 
داشته و در غلظت هاي  04DCشی روي مارکر اثر کاه 01 lm/gµ نبودند. گیاه مورد در غلظت
باعث افزایش این مارکر شد که این افزایش در همه غلظت ها معنی دار  001 lm/gµو  05 lm/gµ
  (.P<0/50بود )
  
را کاهش و  IICHMو  68DCمیزان مارکر  05و 01lm/gµعصاره گیاه کاکوتی در غلظت هاي    
، 04DCباعث افزایش ارائه مارکرهاي  001lm/gµرا افزایش داد. این گیاه در غلظت   04DCمیزان 






 میزان مارکرهايباعث کاهش  001و  05 و01lm/gµاسانس گیاه اسطوخودوس در غلظت هاي    
براي مارکرهاي فوق معنی دار بود  001 lm/gµشد که این کاهش در غلظت   04DCو 68DC
شده و در غلظت هاي   IICHMباعث افزایش مارکر 01lm/gµاین گیاه در غلظت  (.P<0/50)
براي این مارکر داراي اثر  001 lm/gµاین مارکر را کاهش داد که البته در غلظت  001 و 05lm/gµ
  .(P<0/50)معنی داري بود 
  
داراي اثر  001و  05، 01 lm/gµاز اسانس گیاه دارچین در این مطالعه استفاده شد و غلظت هاي   
بوده و با توجه به بررسی هاي   IICHMو  04DC , 68DCقابل توجهی در کاهش مارکرهاي 




را به طور  IICHMو  04DCمارکرهايمیزان  05و 01lm/gµعصاره گیاه کافور در غلظت هاي   
را افزایش و در  68DCسطح مارکر 01lm/gµاین گیاه در غلظت(. P<0/50)معنی داري کاهش داد 
غلظت سطح آن را کاهش داد که البته این اثرات معنی دار و قابل ارزش نبودند.  05 lm/gµغلظت 
در این گیاه، سطح ارائه همه مارکر ها را به مقدار قابل توجهی کاهش داد و این نتایج 001 lm/gµ












  بحث 
کافور و اسانس ،کاکوتیتاثیر عصاره گیاهان کدوتنبل، تنباکو،چاي کوهی، مورد، در این مطالعه    
، 01زمانهاي  مدت گیاهان اسطوخودوس و دارچین بر روي پروتواسکولکسهاي کیست هیداتیک در
درجه سانتی  73( در دماي 001و 05،52،01،5 ،3lm/gm )دقیقه و غلظت هاي  06و 05،  04، 03، 02
و همچنین اثر ایمونومدولاتوري گیاهان موثر بر  مورد ارزیابی قرار گرفت ortiv nI گراد و محیط
  پروتواسکولکس ها بر روي سلول هاي دندریتیک مورد بررسی قرار گرفت.
کدو در تمامی غلظت هاي مورد استفاده و مدت زمان هاي مواجهه، تاثیر قابل گیاه عصاره تخم 
  .ملاحظه اي روي پروتواسکولکس ها نداشت
روي سویه ي  عصاره  چند گیاه از جمله کدونائینی و همکاران در بررسی اثر ضد کاندیدایی    
که این گیاه فاقد هر گونه اثر کشندگی قابل توجهی روي مشاهده کردند  استاندارد کاندیدا آلبیکنس
ي ( در مطالعه ما نیز عصاره گیاه مورد نظر هیچگونه اثر قابل توجهی رو96)قارچ کاندیدا بود 
  پروتواسکولکس هاي کیست هیداتیک نداشت. 
مشاهده شد  گیاه از جمله کدو روي چند ilaMو  snaL، arerrauGدر چند مطالعه مروري توسط   
درحالیکه بر خلاف  (37، 27، 17اتودها و نماتودها اثر خوبی دارد )که این گیاه روي سستودها، ترم
واسکولکس هاي کیست هیداتیک اثر چندانی روي پروتتحقیقات ذکر شده در مطالعه حاضر این گیاه 
  نداشت که شاید این مسئله مربوط به نوع عصاره و نوع انگل باشد.
  ٠١١
 
را بررسی گیاه از جمله کدو  25عصاره  و همکاران فعالیت ضد میکروبی اسانس و    remmaH
دند که این گیاه در مشاهده کردرصد اسانس استفاده نموده و  2تا  0/30نمودند. آنها از غلظت هاي
( در مطالعه ما نیز عصاره گیاه 07میکروارگانیسم ها نداشت ) ین غلظت نیز اثر چندانی در کشتنبالاتر
   .ولکس ها نداشتمورد نظر حتی در غلظت هاي بالا هم اثري روي مرگ پروتواسک
و در تمامی مدت زمان هاي  001 lm/gmعصاره گیاه تنباکو در همه غلظت هاي مورد استفاده بجز    
دقیقه، مواجهه  01در 001 lm/gmمواجهه تاثیر چندانی روي پروتواسکولکس ها نداشت. در غلظت 
دقیقه ( باعث از  06تا 02% پروتواسکولکس ها و در مدت زمان هاي مواجهه دیگر )19/91باعث مرگ 
بر تنباکو گیاه  بررسی اثر ایمنومدولاتوري عصاره رد همچنین وتواسکولکس ها شد% پر001بین رفتن 
عصاره این گیاه ( مشخص شد که 04DC,68DC,IICHMمارکرهاي بلوغ سلول هاي دندریتیک )
  (.P<0/50میزان این مارکرها را به طور معنی داري کاهش داد )001 و 05، 01lm/gµ در غلظت هاي 
اثر عصاره چند گیاه دارویی از جمله برگ هاي گیاه تنباکو را روي لارو کنه و همکاران    namaZ
مخلوط عصاره گیاهان مورد نظر به  بررسی نمودند.  sulporcim )sulihpooB( sulahpecipihR
رقیق شد و مشاهده شد که با 05و  52، 21/5، 6/52، 3/521، 1/5265، 0/52187 lm/gmنسبت هاي 
حدود  3/521lm/gmدر غلظت ، میزان مرگ لاروها بالا رفت به گونه اي که افزایش غلظت عصاره ها
 (. در تحقیق حاضر47% لاروها از بین رفتند )001به میزان 05تا  6/52lm/gm% و در غلظت هاي 05
این گیاه در هیچ یک از غلظتهاي مورد استفاده اثر قابل توجهی روي انگل نداشت و فقط در  نیز
  . % شد001ث از بین رفتن پروتواسکولکس ها به میزان بالاترین غلظت باع
و همکاران مطالعه شد.  labqIتوسط انگل همونکوس کونتورتوس اثر عصاره برگ گیاه تنباکو روي    
  درصد بیشتري از ، با افزایش زمان مواجهه 52 lm/gmنتایج نشان داد که عصاره گیاه مذکور با غلظت 
  ١١١
 
ساعت مواجهه، به ترتیب تقریبا 6 و 1ونه اي که با گذشت مدت زمانهاي انگل ها را از بین می برد به گ
(. در این مطالعه نیز در غلظت هاي پایین این گیاه اثري 57درصد کرم ها از بین رفتند ) 001و  06
  .روي کشندگی انگل نداشت
بهمنی و همکاران که اثر عصاره متانولی گیاه تنباکو را روي گونه اي از زالو )لیمناتیس نیلوتیکا(    
بررسی کردند مشاهده نمودند که عصاره گیاه مورد نظر داراي اثر مناسبی روي انگل بوده و با دوز 
( این تحقیق با مطالعه حاضر همسو 67دقیقه باعث مرگ زالوها شد ) 71مان در مدت ز 006lm/gm
و در همه  001 lm/gmنبود، بطوریکه ما مشاهده کردیم که عصاره مورد نظر در همه غلظت ها بجز 
 01در مدت زمان 001 lm/gmزمانهاي مورد نظر اثري روي مرگ انگل نداشت و فقط در غلظت 
  % باعث از بین رفتن پروتواسکولکس ها شد. 001دقیقه به میزان  06تا  02ي % و در زمانها19/91دقیقه 
( اثر گیاهانی از جمله توتون را روي کنترل کنه 7831شاددل و همکاران )سال در یک مطالعه دیگر   
آلودگی را از % 38/6% عصاره، به طور متوسط 02وارواي زنبورعسل، بررسی نموده و دیدند که غلظت 
تل لین محققین احتمال دادند که توتون به دلیل داشتن مواد موثر نیکوتین، نیکوتئین و نیکو کاهش داد.
در تحقیق ما نیز احتمالأدلیل مرگ پروتواسکولکس ها در غلظت . (77شده باشد )باعث مرگ کنه ها 
  .افزایش درصد ماده نیکوتین و مواد موثر دیگر در عصاره باشد 001lm/gm
همونکوس  اثر گیاهان داروئی از جمله تنباکو روي انگلدر بررسی ر یک مطالعه مروري د    ilaM
به میزان مواجهه انگل با عصاره گیاه گزارش کرد که اثر گیاه مذکور در از بین بردن انگل،  کونتورتوس
در مدت زمان  001lm/gm(. در تحقیق ما نیز مشاهده شد که این گیاه در غلظت 37وابسته می باشد )




اثر دود سیگار را بر روي سلول هاي دندریتیک ، که 9002در سال همکاران  و    hcsztammoL
مشاهده کردند که تعداد سلولهاي ماکروفاژ، لنفوسیت، نوتروفیل،  مجاري هوایی بررسی نمودند
ائوزینوفیل و دندریتیک پلاسماسیتوئیدي در مواجهه با سیگار تغییري نداشت ولی افزایش شدیدي در 
تعداد سلولهاي دندریتیک میلوئیدي در مایع برونکوآلوئولار به همراه کاهش این سلول ها در خون 
ر مواجهه با سیگار بیان آنتی ژن توسط مولکول هاي سطحی سلول هاي وجود داشت. همچنین د
دندریتیک خون افزایش یافت ولی این رسپتورها در دندریتیک هاي ریوي با کاهش بیان مواجه بودند. 
در مایع داخل سلول هاي دندریتیک میلوئیدي  ( روي5RCC) 5رسپتوردر این تحقیق بیان کموکاین 
توجهی در مواجهه با سیگار کاهش یافت. طبق این مطالعه محققان دریافتند که به طور قابل  برونش ها
استنشاق نیکوتین موجود در دود سیگار به صورت سریع و انتخابی سلولهاي دندریتیک میلوئیدي مسیر 
(. با توجه به 531شود )می هوایی انسان را درگیر کرده و منجر به واکنش هاي اکتسابی سیستم ایمنی 
ه تنباکو از مواد استفاده شده در سیگار می باشد، احتمالا اثر روي سلول هاي دندریتیک و اینکه گیا
  کاهش بیان مارکرهاي بلوغ در مطالعه ما نیز به دلیل وجود ماده نیکوتین در گیاه مذکور  باشد.
و همکاران انجام شد، میزان تنظیم بلوغ سلول هاي  atiganaYمطالعه اي دیگر که توسط در    
ندریتیک مشتق شده از منوسیت هاي خون محیطی در حضور نیکوتین و لیپوپلی ساکارید بررسی د
و  08DC، 04DCگردید. نتایج به دست آمده نشان داد که نیکوتین باعث افزایش بیان مارکرهاي 
در روي سلول هاي دندریتیک شد. در این مطالعه میزان    RD-ALHو کاهش بیان مولکول  68DC
کاهش یافته ولی میزان  Tو اینترفرون گاما و همچنین تکثیر سلول هاي  α-FNT، 21-LI، 01-LI
پیش می  2hTافزایش داشت. آنها دریافتند که در حضور ماده نیکوتین پاسخ ایمنی به سمت  5-LI
(. در این تحقیق بیان مارکرهاي بلوغ افزایش داشته که ممکن است به دلیل نوع سلول هاي 631رود )
  ٣١١
 
دندریتیک و همچنین مواجه شدن این سلول ها با لیپوپلی ساکارید در مطالعه فوق باشد و سلول هاي 
  دندریتیک طحال در مطالعه ما پاسخ متفاوتی نسبت به عصاره داشته باشد.
سمیت ژنی ذرات تنباکو را در گارگران کارخانه بررسی کردند.  4102و همکاران در سال     annahK
راف کروموزومی( در لنفوسیت هاي خون محیطی این افراد به طور معنی داري افزایش )انح ACمیزان 
با افزایش دوره مواجهه با تنباکو بیشتر می شود   ANDیافت. در این تحقیق مشاهده شد که آسیب به 
(. همانگونه که ذرات این گیاه روي ژنها اثر توکسیک داشته می توان گفت در مطالعه ما کاهش 731)
ن مارکرهاي بلوغ در سلول هاي دندریتیک نیز احتمالا می تواند به دلیل اثر سمی آن روي سلول بیا
  هاي مذکور باشد که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. 
 01 -LIطی مطالعه اي مشاهده کردند که میزان سایتوکاین هاي 3102و همکاران در سال   ivazahG
نده تریاك به طور معنی داري افزایش داشت. با توجه به در سرم افراد مصرف کن γ-NFI و  71 -LI 
تحقیق فوق، میزان مصرف طولانی و روزانه ماده مخدر با افزایش غلظت سایتوکاین هاي سرم 
( مرتبط می باشد. این مطالعه نشان می دهد که 71-LI)71hT( و 01-LI)1rT (،γ-NFI)1hT
. با توجه به اینکه ماده (831ماده می گردد ) این باعث اثر ایمونومدولایتوري 01افزایش اینترلوکین 
مخدر تریاك حاوي ترکیباتی مشابه گیاه تنباکو می باشد در مطالعه ما نیز داراي اثر ایمونومدولاتوري 
  قابل توجهی بود.
، در تمامی مدت زمان هاي مواجهه، تاثیر  52تا  3 lm/gmعصاره گیاه چاي کوهی در غلظت هاي    
 06و  05،  04،  03بعد از  05 lm/gmقابل توجهی روي پروتواسکولکس ها نداشت ولی با غلظت 
درصد از پروتواسکولکس ها را از بین برد و  99/23و 39/32، 57/53، 07/09دقیقه مواجهه، به ترتیب 
درصد از پروتواسکولکس ها شد و  89/52باعث مرگ دقیقه مواجهه،  01در  001 lm/gmدر غلظت 
بر  عصاره گیاه چاي کوهیدر بررسی اثر  همچنین % بود001تاثیر آن در بقیه مدت زمان هاي مواجهه، 
  ٤١١
 
مشاهده شد که این گیاه ( 04DCو  68DC  IICHM) روي مارکرهاي بلوغ سلول هاي دندریتیک
اثر چندانی نداشت ولی   04DCو  68DCروي مقدار مارکرهاي  05و 01 lm/gµدر غلظت هاي  
 ، مارکرهاي001lm/gµ را کاهش داد. این گیاه در غلظت IICHMدر این غلظت ها میزان مارکر 
را افزایش داد. البته هیچکدام از این اثرات داراي 04DC را کاهش و سطح مارکر IICHMو  68DC
  ارزش معنی داري نبودند. 
( در بررسی اثر ضد کاندیدایی عصاره  چاي کوهی روي 7831ر مطالعه نائینی و همکاران )سالد   
که گیاه مذکور فاقد هر گونه اثر ضد قارچی قابل مشاهده شد  سویه ي استاندارد کاندیدا آلبیکنس
( 52تا  3 lm/gm( در مطالعه حاضر نیز عصاره گیاه مورد نظر در غلظت هاي پایین ) 96)توجهی بود 
اثر قابل توجهی روي پروتواسکولکس ها نداشت ولی بر خلاف تحقیق فوق در غلظت هاي بالا، نتایج 
  باعث مرگ همه پروتواسکولکس ها شد. 001 lm/gmرضایت بخش بود چنانکه غلظت 
بررسی  سرشتی و همکاران که تأثیر عصاره گیاه چاي کوهی را روي انگل تریکوموناس واژینالیس    
و  002، 001، 05، 01 lm/gµدند مشاهده نمودند که عصاره گیاه مورد نظر در غلظت هاي پائین )کر
% انگل ها را از بین برد 39حدود 0001 lm/gµ( اثر چندانی روي انگل نداشت ولی در غلظت 005
 3lm/gmکه با تحقیق حاضر همخوان می باشد. در مطالعه ما نیز این گیاه در غلظت هاي پائین )( 87)
( باعث مرگ درصد 001و  05lm/gm( اثر چندانی روي انگل نداشت ولی در غلظتهاي بالاتر )52تا 
  قابل توجهی از پروتواسکولکس ها شد.
در بررسی اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانی عصاره گیاه چاي  1102 و همکاران در سال   iraffazoM
 کوهی روي سندرم روده تحریک پذیر در موش صحرایی مشاهده کردند که در حضور این گیاه 
، میلوپراکسیداز و اکسیداسیون لیپید در بافت کولون به میزان قابل توجهی کاهش یافت. این α-FNT
علاوه بر آن، گیاه مذکور داراي اثر ضد التهابی بوده که ی اکسیدانی بود. راي خاصیت آنتگیاه همچنین دا
  ٥١١
 
ممکن است از طریق مهار میلوپراکسیداز و افزایش قدرت آنتی اکسیدانی اعمال شود. احتمالا ترکیباتی 
(. اثر 041) از جمله هیپریسین، فلاونوئیدها، تانن ها و هیپرفورین باعث اثرات فوق در این گیاه باشند
ایمونومدولاتوري این گیاه روي سلول هاي دندریتیک نیز ممکن است به دلیل وجود ترکیبات فوق 
  باشد که به بررسی هاي بیشتري نیاز دارد. 
و همکاران اثر مهاري ماده هیپریسین جدا شده از گیاه چاي کوهی را در  gnaK در مطالعه دیگري   
ققین مشاهده کردند که این ماده به طور معنی داري در ماکروفاژها بررسی نمودند. مح  21-LIتولید
و به صورت  01و  5، 1lm/gµ را مهار نمود، این کاهش در غلظت هاي 21-LIتولید سایتوکین 
  21-LIوابسته به دوز مشاهده شد. همچنین این ماده داراي اثر مهاري در تنظیم فعالیت پروموتر ژن
برداري داشته  در سطح نسخه 21-LIیم منفی روي تولید بوده و احتمال داده می شود که داراي تنظ
باشد. این محققین دلیل برخی فعالیت هاي بیولوژیکی از جمله اثر ضد روماتیسمی گیاه چاي کوهی را 
(. اثر بر مارکرهاي بلوغ سلول هاي دندریتیک در مطالعه 141به  وجود ترکیب هیپریسین می دانند )
ود این ماده در گیاه چاي کوهی باشد، البته در تحقیق ما نیز اثر حاضر نیز ممکن است به دلیل وج
  ایمونومدولاتوري بر سلول هاي دندریتیک وابسته به دوز عصاره بود. 
در تمامی مدت زمان هاي مواجهه تاثیر چندانی  01و 5، 3 lm/gmعصاره گیاه مورد با غلظت هاي    
و  25/72به ترتیب  04و  03در دقایق  52 lm/gmروي پروتواسکولکس ها نداشت ولی در غلظت 
 % بود. با غلظت001این اثر  06و 05درصد از پروتواسکولکس ها را از بین برد و در دقایق  28/64
% بود. در مدت 001دقیقه،  تاثیر گیاه  01در تمامی مدت زمان هاي مواجهه بجز  001و 05 lm/gm
     .ارزیابی شد% 66/74ر این اث 05lm/gm  دقیقه با غلظت 01زمان مواجهه 
 lm/gµ عصاره گیاه مورد مشاهده شد که این گیاه در غلظت هاي در مطالعه اثر ایمونومدولاتوري  
  IICHMشده ولی در این غلظت ها اثر چندانی روي مارکر   68DCباعث کاهش مارکر  05 و 01
  ٦١١
 
ارائه هر دو مارکر فوق را روي سلول هاي  میزان 001lm/gµ نداشت در حالیکه این گیاه در غلظت
 lm/gµ دندریتیک افزایش داد. البته هیچکدام از نتایج ذکر شده، معنی دار نبودند. گیاه مورد در غلظت
باعث افزایش  001 lm/gµ و  05 lm/gµداشته و در غلظت هاي 04DC اثر کاهشی روي مارکر  01
 (. P<0/50معنی دار بود ) این مارکر شد که این افزایش در همه غلظت ها
براتی و همکاران اثر ضد لیشمانیایی چند گیاه دارویی از جمله عصاره مورد را با داروي تارتارامتیک    
، 521، 26/5، 13/52 lm/gµغلظت هاي پروماستیگوتهاي لیشمانیا ماژور  را با مقایسه نمودند. آنها 
عصاره این گیاه در غلظت  از عصاره و دارو مواجه نموده و مشاهده کردند که 0005و  005، 052
روي انگل بی تأثیر بوده ولی در غلظت هاي دیگر داراي اثري مشابه داروي مورد نظر  13/52lm/gμ
ین برد. در این مطالعه ( حتی بیشتر از دارو انگل را از ب0005lm/gμبود و در بالاترین غلظت )
مشخص شد که با افزایش غلظت عصاره هاي مورد مطالعه، اثر مهاري آنها روي پروماستیگوت هاي 
همچنین مشاهده شد که گیاه مورد نسبت به بقیه عصاره ها اثر قوي تري روي  ،انگل افزایش یافت
وي تري مشاهده شد ولی در ( در مطالعه حاضر نیز در غلظت هاي بالاي عصاره، اثر ق38انگل داشت )
  غلظت هاي پائین اثرش روي پروتواسکولکس ها بسیار ناچیز بود.
اثر عصاره متانولی چند گیاه دارویی از جمله گیاه مورد روي تریکوموناس واژینالیس  5831 در سال   
%  0/10% در ابتداي کشت و در غلظت 0/1و مشاهده شد که عصاره گیاه مذکور در غلظت ررسی شد ب
یک ساعت بعد انگل را از بین می برد. محققین احتمال دادند که اثر کشندگی مناسب این گیاه به دلیل 
نتایج این تحقیق نمایانگر تاثیر غلظت عصاره در از  .(28ترکیبات شیمیایی خاص موجود در آن باشد )
یق ما این گیاه در در تحق بین بردن انگل می باشد که از این نظر با مطالعه حاضر همسو می باشد.
 lm/gmتاثیر چندانی روي پروتواسکولکس ها نداشت ولی در غلظت 01و 5، 3 lm/gmغلظت هاي 
  ٧١١
 
درصد از پروتواسکولکس ها را از بین برد و در  28/64و  25/72به ترتیب  04و  03در دقایق  52
  % بود. 001دقیقه، تاثیر گیاه  01در تمامی مدت زمان هاي مواجهه بجز  001و 05lm/gm غلظت
شکیبایی و همکاران که اثر ضد پلاسمیدي عصاره چند گیاه دارویی از جمله گیاه مورد را روي    
سوش هاي مقاوم کلبسیلا نومونیه بررسی نمودند، مشاهده نمودند که گیاهان بسته به غلظت عصاره و 
رگانیسم می توانند اثرات متفاوتی داشته باشند و همانطور که این تحقیق نشان داد عصاره نوع میکروا
 گیاهان مورد آزمایش روي کلبسیلا در غلظت هاي بالا موثر بودند ولی روي پلاسمید اثري نداشتند
  . در مطالعه ما نیز این عصاره در غلظت هاي بالا اثر مناسبی روي انگل داشت.(48)
 4002در سال  شهیدي بجنورد گیاه داروئی از جمله گیاه مورد، توسط 97ضد باکتریایی فعالیت    
بررسی شد. میانگین قطر هاله عدم رشد براي باکتري ها در مجاورت عصاره مذکور با غلظت هاي 
گزارش گردید. در این تحقیق میزان غلظت عصاره  62و  32، 9 mmبه ترتیب 02و  01، 5 lm/gm
افزایش غلظت  نیزمطالعه ما که در ( 58)بردن باکتري ها از اهمیت ویژه اي برخوردار بود ها در از بین 
  د. ي از پروتواسکولکس ها شتعداد بیشتر باعث مرگ عصاره
گونه گیاه از جمله مورد را بر رشد میسلیومی  5شاکرمی و همکاران که اثر مهارکنندگی اسانس   
چهارگونه قارچ بیماریزا بررسی کردند، مشاهده نمودند که اسانس گیاه مذکور با غلظت هاي سریالی 
 muirasuF، mumitlu muihtyP، inalos ainotcozihRباعث مهار رشد قارچهاي
شد. بیشترین تاثیر اسانس در حداکثر غلظت  sinimarg secymonnamueaGو  muropsyxo
آن حادث شد. در این تحقیق قارچ هاي مورد بررسی در برابر اسانس هاي مختلف گیاهی، حساسیت 
( در مطالعه ما نیز میزان حساسیت انگل نسبت به غلظت هاي مختلف عصاره 68متفاوتی داشتند )
ظت هاي بالا بیشتر شد. البته همانگونه که این گیاه در برابر گونه هاي متنوع بود و اثر کشندگی در غل
  ٨١١
 
مختلف قارچی اثرات متفاوتی داشته ممکن است بی تاثیر بودن انگل نسبت به غلظت هاي پائین 
  عصاره مورد نظر به دلیل نوع میکروارگانیسم مورد آزمایش باشد.
تریامسینولون  ورد را با پماد موضعی داخل دهانیکه اثر محلول گیاهی م 9831راد و همکاران در سال  
مقایسه نمودند، مشاهده کردند که اثر این گیاه با داروي فوق برابري داشته و با گذشت  در درمان آفت
( که با تحقیق ما همسو بوده بطوریکه در مطالعه ما نیز این گیاه در 78زمان این اثر افزایش یافت )
 05 lm/gmاثري روي انگل نداشت ولی با افزایش غلظت ) (01و  5، 3 lm/gmغلظت هاي پایین )
  % باعث مرگ انگل شد.001( به میزان 001و 
نوع گیاه از جمله گیاه مورد را روي چند گونه قارچ عامل  01و همکاران که اثر عصاره آبی     neS
فساد چوب بررسی نمودند، مشاهده کردند که از بین عصاره گیاهان مورد آزمایش، گیاه مورد داراي 
ي )عدم رشد( براي گونه ها ++++میسلیوم( تا  خواص ضد قارچی متوسطی بود و این اثر از + )رشد
میکروارگانیسم هاي مختلف می باشد مختلف قارچی متغیر بود که حاکی از اثر متغیر این گیاه روي 
از بی اثر بودن آن در غلظت هاي پائین تا  در مطالعه حاضر نیز اثر گیاه روي انگل متغیر بوده و .(98)
احتمالا به دلیل نوع  که این اثر پروتواسکولکس ها در غلظت هاي بالا متفاوت بود درصد روي 001اثر 
  انگل باشد.
 alihpordyh sanomoreAاثر ضد باکتري عصاره هاي گیاهانی چون مورد روي  4102در سال    
همکاران بررسی شد. عصاره ها اثرات متفاوتی روي  و mahaL lA)عامل بیماري در ماهی( توسط
% از باکتري ها را از بین برد. در 69/98باکتري مورد نظر داشتند. آنها مشاهده کردند که این گیاه میزان 
این تحقیق باکتري مورد آزمایش به بسیاري از آنتی بیوتیک بجز آمیکاسین مقاوم بود و استفاده از 
  .(09)ی براي از بین بردن این باکتري پیشنهاد شد گیاهان بجاي مواد شیمیای
  ٩١١
 
اثر حشره کشی اسانس چند گونه گیاهی از جمله مورد که در مقابل لارو پشه آئدس آلبوپیکتوس    
غلظت هاي مورد و همکاران بررسی شد، مشاهده کردند که گیاه فوق از بین  itnoCتوسط 
باعث از  003تا  052mppغلظت هایی بین  ( فقط در003و 052، 002، 051، 001، 05mppآزمایش)
کم و غیر قابل  ،در غلظت هاي پایین درصد اثر % از لاروها گردید و مشاهده کردند که05بین رفتن 
 میر لاروها همسو با مطالعه ما کاملا وابسته به غلظت گیاه بود توجه بود. در این آزمایش شدت مرگ و
  (.19)
اثر اسانس گیاه مورد را روي باکتري هاي پاتوژن ایزوله از دهان  4102و همکاران در سال     inaF
تهیه نمودند. در این تحقیق مشاهده  0001تا  3/9 lm/gµمطالعه کردند. آنها اسانس را با غلظت هاي 
 0001تا  521lm/gµو بقیه پاتوژن ها با غلظت هاي 7/8lm/gµ شد که استرپتوکوك پیوژن با غلظت 
اسانس مذکور به طور کامل از بین رفتند. طبق این تحقیق احتمالا اثر گیاه مورد روي پاتوژن هاي 
سینئول، تانن، فلاونوئیدها و  1- 8دهانی به دلیل وجود ترکیباتی از جمله آلفا پینن، لیمونن، 
اثر روي در مطالعه حاضر به دلیل استفاده از عصاره گیاه، بیشترین (. 29)رودومیرتون باشد 
پروتواسکولکس ها در غلظت هاي بالا اتفاق افتاد که این تفاوت اثر، شاید مربوط به تفاوت استفاده از 
  گیاه بصورت عصاره یا اسانس باشد.  
گیاه دارویی از  05توسط نائینی و همکاران اثرات ضد کاندیدایی اسانس و عصاره  7831در سال   
مورد بررسی قرار دادند و این اثر را با تاثیر  کاندیدا آلبیکنس جمله مورد را روي سویه ي استاندارد
داروهاي ضد قارچی مقایسه کردند. در مطالعه مذکور گیاه مورد نظر  داراي تاثیر بیشتري نسبت به 
اثرات گیاه کاملا  001و 05lm/gm(. در مطالعه ما نیز در غلظت هاي 96داروهاي ضد قارچی بود )
% پروتواسکولکس ها از بین رفتند 001دقیقه  01مدت زمانهاي مواجهه بجز  چشمگیر بود و درتمامی
  ولی در غلظت هاي پایین و مدت زمانهاي مواجهه کم این تاثیر ناچیز بود.
  ٠٢١
 
اثر مهاري اسانس روغنی گیاه مورد روي التهاب گوش  1102سال  و همکاران در aixaMدر مطالعه   
-LIو  α-FNTدر موش صحرایی بررسی و مشاهده شد که اسانس گیاه مذکور میزان سایتوکاین هاي 
را در سرم کاهش داده و همچنین ادم گوش و فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز نیز به طور قابل توجهی   6
نتایج می توان گفت که اسانس گیاه مورد باعث کاهش مهاجرت لکوسیتها  کاهش یافت. با توجه به این
(. در مطالعه حاضر نتیجه بررسی 241به بافت آسیب دیده شده و داراي اثر ضد التهابی می باشد )
و  04DC  68DC,)عصاره گیاه مورد باعث افزایش بیان مارکرهاي بلوغ سلول هاي دندریتیک 
 معنی دار 04DCکه این افزایش در مورد مارکر  ( شد001lm/gµ در بالاترین غلظت )( IICHM
ي سیستم ایمنی باید مطالعات براي بررسی اثرات دیگر این گیاه روي سایر سلولها و سایتوکاینهابود. 
  صورت گیرد. بیشتري
، اثر ضد التهابی اسانس روغنی گیاه  4102و همکاران در سال   atabazuoBمطالعه اي توسط طی    
مورد بررسی و مشاهده شد که این گیاه به طور قابل توجهی تولید نیتریک اکسید توسط  ماکروفاژ را 
مهار نمود، البته این کاهش تولید با غلظت رابطه مستقیم داشت. گیاه مذکور  0/46 lm/gmدر غلظت 
براي سلول هاي کراتینوسیت پوست، ماکروفاژ،  هپاتوسیت ها و  1/5 lm/gm در غلطت هاي بالاتر از
داراي اثر سیتوتوکسیک بود. اثرات ذکر شده احتمالا با ترکیبات لینالول و  سلول هاي اندوتلیال ریوي
(. بنابراین، احتمالا اثر ایمونومدولاتوري گیاه مورد 341لینالیل استات موجود در گیاه مرتبط باشند )
وي سلول هاي دندریتیک در تحقیق حاضر نیز می تواند به دلیل وجود ترکیبات فوق باشد اما به ر
  تحقیقات بیشتر نیاز است.
و همکاران، اثر آنتی اکسیدانی و آنتی ژنوتوکسیک دو  redyaH، 7002مطالعه دیگري در سال در    
رامنوزید موجود در گیاه مورد  - وا  -3 -و میریستین گالاکتوزید-وا -3-ترکیب فلاونوئیدي میریستین
و  75به ترتیب به میزان  001 lm/gµرا بررسی نمودند. آنها مشاهده کردند که هر دو ماده در غلظت 
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درصد اثر مهاري روي فعالیت گزانتین اکسیداز داشتند. همچنین داراي اثر مهاري اکسیداسیون  95
به میزان  05CIرامنوزید با  -وا  -3 -میریستین .بودند 022و  061lm/gµبه ترتیب  05CIچربی با 
در این تحقیق  را از بین برد. lyzardyhlyrcip-2-lynehpid-1,1رادیکال هاي آزاد 1/4 lm/gµ
داشته و  LMCمشاهده شد که ترکیبات فوق اثر سیتوتوکسیک روي سلول هاي حاصل از سرطان 
و  ANDهاي اکسیداتیو، ترمیم آسیب هايهمچنین در تنظیم الگوي بیان ژنهاي درگیر در استرس 
آپوپتوز موثر بودند. محققین دریافتند که گیاه مورد با وجود دو ترکیب ذکر شده در برگ خود می تواند 
(. اثر ایمونومدولاتوري بر بیان 441در مقابل آسیب هاي اکسیداتیو و ژنوتوکسیک موثر باشد )
اخیر نیز احتمالا می تواند به دلیل وجود دو ترکیبات مارکرهاي بلوغ سلول هاي دندریتیک در مطالعه 
  موجود در گیاه مورد باشد که البته نیاز به تحقیقات بیشتري دارد.
در مدت  5lm/gm و با غلظت  04تا  01در دقایق  3 lm/gmاثر عصاره گیاه کاکوتی با غلظت     
 lm/gmدقیقه روي پروتواسکولکس ها، غیرقابل ملاحظه بود ولی با غلظت  02و 01زمان هاي مواجه 
، 04، 03در دقایق  5 lm/gmدرصد و با غلظت  05/11، 74/49دقیقه به ترتیب  06و  05در دقایق  3
بین برد. در درصد از پروتواسکولکس ها را از  79/68و  69/70، 25/60، 84/98به ترتیب  06، و 05
% بود ولی با این 96/88دقیقه تاثیر بر روي پروتواسکولکس ها،  01در زمان  01 lm/gmغلظت 
 % بود 001غلظت در بقیه مدت زمانها و با بقیه غلظت ها در تمامی مدت زمان هاي مواجهه تاثیر
در بررسی اثر عصاره گیاه کاکوتی بر مارکرهاي بلوغ سلول هاي دندریتیک مشاهده شد که   همچنین
 04DCرا کاهش و میزان IICHM و  68DCمیزان مارکر  05و 01lm/gµ در غلظت هاي  این گیاه
و  68DC ، 04DCباعث افزایش ارائه مارکرهاي  001lm/gµرا افزایش داد. این گیاه در غلظت  




اثر آنتی میکروبیال عصاره گیاهانی از جمله کاکوتی،  3102طباطبایی یزدي و همکاران در سال    
بررسی نموده و را روي اشرشیا کلی و استافیلوکوك اورئوس  آویشن شیرازي و گونه اي از نعناع
 03، 02، 01مشاهده کردند که  قطر هاله عدم رشد گیاه کاکوتی در مقابل استافیلوکوك در غلظت هاي 
، 6/6 mmو در مقابل اشرشیا کلی به ترتیب 61/4و  31/2، 11/7، 9/1 mmدرصد به ترتیب  04و 
هاي بالاتر اثر بیشتري  بود. با توجه به نتایج ذکر شده، عصاره گیاه مذکور در غلظت21/7و  11، 7/9
در این مطالعه محققین دلیل اثرات گیاهان مورد نظر را وجود ترکیب تیمول روي باکتري ها داشت. 
در تحقیق حاضر نیز اثر عصاره گیاه مورد نظر وابسته به غلظت بود و با افزایش (. 59)ارزیابی کردند 
زیاد به دلیل غلظت زیاد ماده تیمول در  غلظت، میزان کشندگی انگل نیز افزایش یافت که به احتمال
  غلظت هاي بالاتر عصاره باشد. 
وردیان ریزي اثر اسانس گیاه کاکوتی کوهی در مقابل حشرات را مورد بررسی قرار  8002در سال    
داد و مشاهده کرد که اسانس این گیاه داراي فعالیت لاروکشی بوده و با افزایش غلظت میزان این اثر 
در تحقیق ما نیز با بالا رفتن غلظت، اثر کشندگی روي انگل افزایش یافت (. 49) یابد افزایش می
دقیقه بی اثر بود ولی در  02و  01در مدت زمان هاي  5و  3lm/gm بطوریکه این گیاه در غلظت 
  % بود.001دقیقه میزان اثر عصاره گیاه  02به بالا و در مدت زمان مواجهه  01lm/gmغلظت هاي
که اثر آنتی باکتریال اسانس گیاه کاکوتی کوهی را روي بعضی باکتري ها  1102سلطانی نژاد در سال    
بررسی نمود مشاهده کرد که باکتري سودوموناس به اسانس گیاه مذکور مقاوم بوده ولی باکتري لیستریا 
اکتري هاي مورد بقیه بکاملا حساس بود و به طور کامل در مقابل اسانس آن از بین رفت در حالیکه 
که این اختلاف ممکن است به دلیل  آزمایش به نسبت هاي متفاوت تحت تاثیر اسانس قرار گرفتند
تفاوت نوع ساختمان میکروارگانیسم ها باشد. همچنین وجود ماده پولگون در این عصاره نیز یکی از 
  (.69)دلایل از بین رفتن باکتري ها گزارش شد 
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که توسط مهربان سنگ آتش و همکاران انجام شد، اثر ضد میکروبی عصاره  در مطالعه اي دیگر نیز   
گیاه کاکوتی کوهی بر باکتري هاي مولد فساد مواد غذایی بررسی گردید و مشاهده شد که حساسیت 
باکتري هاي گرم منفی در مقایسه با باکتري هاي گرم مثبت کمتر بوده که ممکن است به دلیل نوع 
با توجه به دو تحقیق ذکر شده می توان گفت که احتمالا (. 39)م منفی باشد غشاي باکتري هاي گر
تفاوت در اثر کشندگی غلظت هاي مختلف و مدت زمان هاي مواجهه متفاوت اسانس گیاه مذکور در 
  تحقیق ما نیز وابسته به ساختمان انگل باشد.
اثر آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره متانولی گیاه کاکوتی کوهی توسط امیري و همکاران  مورد بررسی 
میزان  هیدرازیل( )رادیکال هاي آزاد دي فنیل پیکریل HPPDقرار گرفت. نتایج نشان داد که در روش 
یاه درصد بود و می توان گفت که گ 55/3و  12/4 lm/gµعصاره و اسانس به ترتیب  در 05CI
را کاهش داد، البته اثر اسانس بیشتر از HPPD  مذکور به طور قابل توجهی میزان رادیکال هاي آزاد
 لینولئیک اسید، میزان بازدارندگی عصاره و اسانس به ترتیب -کاروتن - ßعصاره بود. در روش 
وجود  درصد گزارش شد. اثرات آنتی اکسیدانی گیاه کاکوتی احتمالا به دلیل16/6و  98/3lm/gµ
مورد با توجه به اینکه گیاه (. در مطالعه ما نیز 541باشد ) ترکیبات پلی فنل، فلاون ها و فلاونوئیدها
به دلیل وجود آن د خاصیت ایمنومدولاتوري احتمال دار می باشد،  arohpiziZآزمایش از گونه هاي 
 کاکوتی کوهی باشد. در عصارهذکر شده ترکیبات شیمیایی 
، نائینی و همکاران اثر ایمونومدولاتوري عصاره گیاه کاکوتی را 9002تحقیق دیگري در سال در    
ارزیابی نموده و مشاهده کردند که ویابیلیتی و فعالیت قارچ کشی ماکروفاژهاي پریتوئن موش و 
به طور قابل توجهی افزایش یافت ولی  02و 01 lm/gm در غلظت هاي  SORهمچنین میزان تولید 
عصاره اثري روي تولید نیتریک اکسید توسط ماکروفاژ نداشت. با توجه به مطالعه فوق گیاه این 
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(. در تحقیق ما نیز این گیاه داراي اثر 641کاکوتی داراي اثر ایمنومدولاتوري قابل توجهی می باشد )
  .ایمونومدولاتوري قابل توجهی بر بروز مارکرهاي سلول هاي دندریتیک بود
کاران، مکانیسم مولکولی اثر محافظتی عصاره گیاه کاکوتی کوهی را در مقابل داروي شیرازي و هم   
دکستران سدیم سولفات در بیماري کولیت در موش بررسی نمودند. نتایج نشان دادند که میزان 
در حضور داروي مورد استفاده، افزایش می یابند در  α-FNTپراکسیداسیون لیپید، نیتریک اکسید و 
فیت آنتی اکسیدانی و آنزیم هاي اکسیدانی از جمله سوپر اکسید دسموتاز و پراکسیداز حالیکه ظر
کاهش داشتند. در این تحقیق مشاهده شد که این تغییرات در حضور عصاره گیاه مذکور بهبود یافته و 
به وضعیت نرمال برگشتند. پس می توان گفت که این گیاه داراي خاصیت محافظتی در کولیت موش 
در یک که   roiunet.Z و  sedioidoponilc.Z(. با توجه به اینکه دو گونه گیاهی 741اشد )می ب
و به دلیل وجود ترکیبات مشابه احتمالا اثرات ایمونومدولاتوري مشابهی نیز داشته  قرار دارند جنس
 باشند که نیاز به تحقیقات بیشتري در این زمینه می باشد.
در مطالعه اي دیگر توسط غفاري و همکاران اثر محافظتی عصاره گیاه کاکوتی کوهی در مقابل اثرات   
میزان میلوپراکسیداز و اسید استیک در بیماري کولیت بررسی شد. در حضور اسید استیک 
 003gk/gm پراکسیداسیون لیپید افزایش می یابد ولی بعد از استفاده عصاره گیاه، مخصوصا در غلظت
میزان آنها کاهش قابل توجهی نشان داد. پس می توان نتیجه گرفت که گیاه کاکوتی می تواند اثرات 
 evitadixo ralullecسمی اسید استیک را روي مخاط روده، با مهار استرس هاي اکسیداتیو سلولی )
لا داراي هاي با (. در تحقیق فوق، عصاره گیاه کاکوتی کوهی در غلظت841(کنترل نماید ) sserts
در غلظت هاي بالا اثر  roiunet.Zخاصیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی بود در مطالعه ما نیز گونه 




در همه زمانهاي مواجهه تاثیر چندانی روي  3lm/gm اسانس گیاه اسطوخودوس با غلظت     
دقیقه به ترتیب تاثیرش بر روي  06تا01دقایق در  5lm/gm پروتواسکولکس ها نداشت ولی با غلظت 
درصد بود. در بقیه غلظت ها و در  001و 69/66، 59/42، 09/89، 58/24، 36/19پروتواسکولکس ها
 01lm/gm % بود و در غلظت001دقیقه این اثر 01و  01lm/gm تمامی مدت زمان هاي مواجهه بجز
همچنین در این تحقیق، % گزارش گردید 99/43دقیقه به میزان  01اثر آن روي پروتواسکولکس ها در 
بر روي سلول هاي دندریتیک بررسی شد. این گیاه در  اثر ایمونومدولاتوري اسانس گیاه اسطوخودوس
شد که این   04DCو 68DC میزان مارکرهايباعث کاهش  001و  05و 01lm/gµ غلظت هاي 
 این گیاه در غلظت  (.P<0/50)ق معنی دار بود براي مارکرهاي فو 001 lm/gµکاهش در غلظت 
این مارکر را  001و 05lm/gµ شده و در غلظت هاي   IICHM باعث افزایش مارکر 01lm/gµ
  .(P<0/50)براي این مارکر داراي اثر معنی داري بود  001 lm/gµ کاهش داد که البته در غلظت 
پارازیتی اسطوخودوس را در مقابل ژیاردیا فعالیت آنتی  6002سال و همکاران در    nooM 
هگزامیتا )انگل ماهی( مورد بررسی قرار دادند. آنها از غلظت  دئودنالیس، تریکوموناس واژینالیس و
درصد اسانس این گیاه استفاده کرده و مشاهده نمودند که گیاه اسطوخودوس با  1و  0/5،  0/1هاي
% 0/1% انگل ها را از بین برد ولی در غلظت 001یقه دق 02درصد در مدت زمان  1و  0/5غلظت هاي 
چنانکه ملاحظه می شود در این تحقیق نیز همچون (. 001دقیقه حادث شد ) 58این اثر بعد از گذشت 
  بررسی ما با افزایش غلظت و مدت زمان مواجهه، اثر گیاهان روي میکروارگانیسم ها بیشتر می شود.
نوع گیاه از جمله اسطوخودوس را روي چند  01اثر عصاره آبی  9002و همکاران که در سال     neS
گونه قارچ عامل فساد چوب بررسی نمودند، مشاهده کردند که از بین عصاره گیاهان مورد آزمایش 
درصد  001تا  05فقط دو گیاه از جمله اسطوخودوس داراي خواص ضد قارچی بوده و این اثر از 
  .(98)بود که حاکی از اثر مناسب این گیاه روي میکروارگانیسم ها از جمله قارچ ها می باشد متغیر 
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را در و ترکیبات لینالول و لینالیل استات اثر اسطوخودوس  5002در سال و همکاران    airuA'D
درصد  4تا  0/8700غلظت هاي مورد استفاده به میزان کاندیدا آلبیکنس مورد بررسی قرار دادند.  مقابل
درصد مانع رشد  2تا 0/521در نظر گرفته شد.آنها مشاهده کردند که اسانس روغنی لاواندر در غلظت 
درصد ادامه یافت بطوریکه در  4درصد شروع و تا  0/5قارچ شده و اثر کشندگی این گیاه از غلظت 
% در مدت زمان 2و در غلظت % قارچها را از بین برد 89دقیقه به میزان  03% در مدت زمان 0/5غلظت 
درصد باعث مرگ کاندیدا شد. در این مطالعه آنها  001و  99دقیقه به ترتیب به میزان  51و  5هاي 
رگ درصد باعث م001دقیقه به میزان  03% در مدت 0/5 در غلظت لینالولترکیب  مشاهده کردند که
به قارچ شد. همچنین در آنالیز ترکیبات شیمیائی اسانس مشاهده نمودند که لینالول و لینالیل استات 
. بر طبق این مطالعه در گیاه اسطوخودوس وجود دارد%( 57)تقریبا درصد  34/31و 23/57نسبتهاي
شد در همانطور که گفته  (101)لینالول دلیل اصلی قارچ کشی گیاه اسطوخودوس گزارش گردید 
درصد اثري روي کشندگی قارچ ها نداشت ولی هر چه  0/521تا  0/8700تحقیق بالا لاواندر از غلظت
% در 0/5غلظت اسانس افزایش می یافت اثر آن روي مرگ قارچ ها بیشتر شده بطوریکه در غلظت 
 51ت زمان % از اسانس در مد2% قارچها را از بین رفتند و در غلظت 89دقیقه به میزان  03مدت زمان
( اثر چندانی در 3 lm/gm% قارچها از بین رفت. در مطالعه ما نیز در غلظت پائین )001دقیقه میزان 
% از 36/19دقیقه  01در زمان  5 lm/gmمرگ پروتواسکولکس ها نداشت ولی با افزایش غلظت به 
  ایش یافت. پروتواسکولکس ها از بین رفتند و هر چه غلظت اسانس بیشتر شد این اثر نیز افز
ترکیبات شیمیایی  و  sidiriv  aludnavaLدیگر مقایسه اثر ضد قارچی اسانس مطالعه ايدر    




اسانس استفاده شد و هچنین ترکیبات موجود در گیاه اسطوخودوس به طور از غلظت هاي سریالی 
جداگانه تهیه و اثرات آنها روي گونه هاي مختلف قارچی مورد بررسی قرار گرفت. آنها مشاهده 
نمودند که اسانس گیاه مورد نظر در گونه هاي مختلف قارچی داراي اثر متفاوتی بوده و همچنین 
خاصیت ضد قارچی بالایی بود. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق  ترکیب آلفا پینن داراي
گزارش شد که آلفا پینن از ترکیبات مهم موثره در کشندگی قارچ ها در گیاه اسطوخودوس می باشد 
در مطالعه حاضر نیز گیاه مورد نظر داراي اثر مناسبی روي پروتواسکولکس هاي کیست (. 201)
  حتمالا به دلیل وجود این ترکیب باشد.هیداتیک بود که ا
و همکاران اثر حشره کشی اسانس روغنی چند گیاه از جمله اسطوخودوس روي  itnoCدر تحقیق    
با غلظت هاي لارو پشه آئدس آلبوپیکتوس بررسی شد و مشاهده گردید که اثر کشندگی این گیاه 
درصد بود و در  55و 83/03، 02، 6/7، 3/3به ترتیب صفر،  003و 052، 002، 051، 001، 05mpp
در طی این آزمایش آنها % از لاروها گردید.05باعث از بین رفتن  003تا  052mppغلظت هاي بین 
در تحقیق ما نیز همسو (. 19) میر لاروها کاملا وابسته به غلظت اسانس بود دریافتند که شدت مرگ و
  دگی آن بالا رفت.  با افزایش غلظت اسانس میزان کشن ذکر شدهبا مطالعه 
، 047/7، 555/5، 073/4، 581/2میرکاظمی و همکاران که سمیت تنفسی هفت غلظت مختلف )   
گونه گیاهی از جمله اسطوخودوس  5میکرولیتر در لیتر آب( از اسانسهاي  6921/3و  1111/1، 529/4
بررسی قرار دادند  و شپشه آرد مورد را روي دو گونه مهم آفت انباري سوسک چهارنقطه اي حبوبات
مشاهده نمودند که میزان مرگ ومیر حشرات با گذشت زمان مواجهه با اسانس و در غلظت هاي 
در  (.301) میر بالاتري گزارش شد مختلف آن تغییر کرد. در غلظتهاي بالا با گذشت زمان، مرگ و
داشت که حاکی از تحقیق مذکور، اسانس گیاه مورد نظر روي گونه هاي مختلف حشرات اثر متفاوتی 
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تأثیر متغیر گیاه اسطوخودوس روي میکروارگانیسم هاي متفاوت می باشد همانطور که در مطالعه ما نیز 
  این گیاه روي پروتواسکولکس هاي کیست هیداتیک تاثیر بسزایی داشت. 
و همکاران اثر سمیت تنفسی اسانس گیاه اسطوخودوس را بر روي  کلات گلستانی0931در سال   
در این تحقیق نیز اثر گیاه روي حشرات با غلظت و  ک چهارنقطه اي حبوبات بررسی کردند.سوس
همانطور که ذکر شد مطالعه ما نیز  .(79)مدت زمان اسانس دهی همبستگی مثبت و معنی داري داشت 
  با تحقیق بالا همخوان بوده و بین غلظت و مدت زمان اسانس دهی همبستگی مثبت وجود داشت.
 aludnavaLو همکاران اثر دو گونه اسطوخودوس ) zerePطی یک مطالعه مروري،    
را روي  تک یاخته هاي مختلفی از جمله ژیاردیا  (  aidemretni aludnavaLو  ailofitsugna
و مشاهده شد که دو اسانس مورد نظر داراي کاهش معنی داري در ویابیلیتی این انگل ها مطالعه کردند 
که با مطالعه حاضر مطابقت داشته و گیاه اسطوخودوس در بعضی غلظت ها اثر با ارزشی ( 401)بودند 
  در کاهش ویابیلیتی پروتواسکولکس هاي کیست هیداتیک دارد.
روي کنه ریپی سفالوس گیاه اسطوخودوس در مطالعه دیگري توسط خیر آبادي و همکاران اثر    
اثر حشره کشی قابل توجهی داشت % 4 هاي بیشتر از ظتبررسی شد. نتایج نشان داد که این گیاه در غل
در  .(501درصد باعث مرگ حشره ها شد ) 001و  37/62درصد به ترتیب   8تا  4و با غلظتهاي 
، 52 lm/gmبه بالا داراي اثر کشندگی روي انگل بود و غلظت هاي  5 lm/gmمطالعه ما نیز غلظت 
باعث از بین رفتن همه پروتواسکولکس ها شد. همچنین در تحقیق ذکر شده در حضور 001و  05
اسانس گیاه مذکور، وزن تخم کنه ها کاهش داشته و مشاهده شد که این کاهش به غلظت اسانس 
  ( که با مطالعه حاضر همسو می باشد.501وابسته بوده )
گیاه دارویی از جمله  05ضد کاندیدایی اسانس و عصاره در تحقیق نائینی و همکاران که اثرات    
گیاه مورد  05بررسی شد مشاهده گردید که از  اسطوخودوس روي سویه ي استاندارد کاندیدا آلبیکنس
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گیاه داراي فعالیت ضد کاندیدایی بود. در این مطالعه قطر هاله مربوط به عدم رشد داروهاي 61مطالعه 
 52و  32، 61 mmبه ترتیب  ، کتوکونازول و نیستاتین Bمله آمفوتریسینضد قارچ مورد استفاده از ج
به دست آمد در صورتی که این اثر در مورد اسانس گیاه اسطوخودوس بسیار قوي تر و قطر هاله عدم 
گونه گیاهی،  05همانگونه که ملاحظه می شود از بین (. 96)گزارش شد  54mm رشد آن 
در مطالعه ما نیز این گیاه اثر  .د که داراي اثر ضد قارچی بالایی بوداسطوخودوس از جمله گیاهانی بو
  مناسب و خوبی روي پروتواسکولکس ها داشت.
فعالیت ضد میکروبی اسانس اسطوخودوس را مورد بررسی  قرار در تحقیقی و همکاران    remmaH
وب ها و قارچ ها مطالعه درصد اسانس گیاه مذکور را روي میکر 2تا  0/30غلظت هاي اثر دادند. آنها 
در مقابل کاندیدا آلبیکانس و استافیلوکوك اورئوس  این گیاه CIMکرده و مشاهده نمودند که میزان 
درصد  0/52در مقابل اشرشیا کلی  CCMو  CIM% بود در حالیکه 1آن  CCMدرصد و  0/5
همانطور که در تحقیق فوق ملاحظه می شود حداقل غلظت ممانعت از رشد اسانس  .(07)گزارش شد 
% میکروارگانیسم ها 1% بوده و با افزایش غلظت به 0/5گباه مذکور در مقابل  کاندیدا و استافیلوکوك  
با افزایش غلظت، شاهد مرگ تعداد بیشتري از در مطالعه نیز به طور کامل از بین رفتند 
  ها بودیم.   پروتواسکولکس
اثر دور کنندگی اسطوخودوس را روي حشرات مطالعه نمودند  6002و همکاران در سال     nosneaJ
% رقیق شود داراي 1پروپاندیول به صورت  2و1 که اسانس لاواندر هنگامی که باو مشاهده کردند 
از این نظر با ( که 601)% می باشد 001% این اثر 03فعالیت دورکنندگی ضعیف حشرات ولی در رقت
تاثیر چندانی روي انگل نداشت ولی  3 lm/gmبطوریکه این گیاه در غلظت مطالعه حاضر مطابق بوده 
  همه پروتواسکولکس ها از بین رفتند. 001lm/gmبا افزایش غلظت مخصوصأ در غلظت 
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یایی و همکاران اثر ضد باکتر civokoS،   zciweikneiSدر چند تحقیق دیگر از جمله مطالعات   
اسانس گیاه اسطوخودوس بررسی و مشاهده شد که این گیاه می تواند روي گونه هاي مختلف باکتري 
ممکن است به دلیل وجود ترکیبات موجود در  civokoSنیز اثر مناسبی داشته باشد که طبق نظر 
آلفا و بتا پینن و اسانس این گیاه از جمله سینئول، کارواکرول، کامفور، تیمول، لینالول، لینالیل استات، 
( که در تحقیق حاضر نیز اثر مناسب اسانس گیاه مورد نظر ممکن است به 801، 701لیمونن باشد )
  دلیل وجود ترکیبات مذکور باشد.
 sahceots aludnavaLاسانس دو گیاه  و همکاران، اثر ضد التهابی  etrazuZدر مطالعه اي توسط  
بررسی شد. مشاهده شد که گیاه اسطوخودوس در غلظت هاي هاي  anorab-abreh sumyhTو 
اثر سیتوتوکسیکی روي ماکروفاژ نداشت ولی در غلظت هاي بالاتر باعث  0/23، 0/61، 0/80 lm/lµ
کاهش ویابیلیتی آن شد. گیاه آویشن در غلظت هاي بالا باعث کاهش ویابیلیتی ماکروفاژ گردید. از 
تولید می کند و وقتی که این سلول در  ONلی ساکارید، میزان زیادي طرفی ماکروفاژ در حضور لیپوپ
مهار  1/52تا  0/61lm/lµ در غلظت هاي  ONمجاور اسانس گیاه اسطوخودوس قرار می گیرد، تولید 
(. در مطالعه ما 051چندانی گزارش نشد ) می شود. در گزارش قبلی براي گیاه آویشن اثر ضد التهابی
داراي اثر ایمونومدولاتوري قابل توجهی مخصوصا در غلظت    ailofitsugna aludnavaLنیز گیاه
   هاي بالا بود.
و همکاران، اثر ضد سرطانی عصاره آبی گیاه اسطوخودوس را روي  nalilaDدرمطالعه اي دیگر که    
ر سلول هاي لنفوسیت مشتق شده از بیماران لنفوم هوچکین بررسی نمودند، مشاهده شد که گیاه مذکو
باعث کاهش ویابیلیتی لنفوسیت ها شده و همچنین تکثیر این سلول  001 lm/gµبه میزان  05CLبا 
مهم در سلول هاي هوچکین مواجه شده با اسانس گیاه فوق بود  ها را مهار کرد. آپوپتوز یک مکانیسم
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وي سلول هاي (. همانند مطالعه ذکر شده، در تحقیق ما نیز گیاه اسطوخودوس داراي اثر مهاري ر151)
  دندریتیک داشته و بیان مارکرهاي بلوغ این سلول را به طور قابل توجهی کاهش داد.
اثر سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک اسانس و چند عصاره گیاه اسطوخودوس روي سلول هاي سرطان    
بررسی و مشاهده شد که رشد سلول هاي   2102دهانه رحم، توسط امیري و همکاران در سال 
چرخه سلولی از شواهد آپوپتوز سلول  1Gدر فاز  ANDمع در حضور این گیاه مهار شد. تجسرطانی 
مدولاتوري این گیاه در مطالعه ما نیز مشاهده شد که البته بررسی (. اثر ایمونو251هاي سرطانی بود )
  اثرات سلولی دیگر، نیاز به مطالعات بیشتري دارد.
اثر استنشاقی اسانس گیاه اسطوخودوس را در سرکوب التهاب  4102و همکاران در سال    oiI-oneU
آلرژیک راه هاي هوایی و هیپر پلازي سلولی موکوس در مدل موشی آسم بررسی نموده و مشاهده 
کردند که در گروه هاي مواجه شده با اسانس، تعداد سلول ها و ائوزینوفیل در مایع داخل برونش ها و 
در مایع فوق و بیان   31-LIو  5-LIیپرپلازي موکوسی کمتر شد. همچنین در این گروه میزان نیز ه
در بافت ریه کاهش داشت. محققین دریافتند که اسانس  5-LIو  4-LIسایتوکاین هاي  ANRm
مهار می کند  2hTلاواندر، التهاب آلرژیک و هیپرپلازي موکوسی را بوسیله سرکوب سایتوکاین هاي 
حاضر گیاه اسطوخودوس روي مارکرهاي بلوغ سلول هاي دندریتیک داراي اثر  در مطالعه (.351)
براي بررسی اثرات دیگر این گیاه روي سایر سلولها و سایتوکاینهاي مهاري قابل توجهی بود البته 
  سیستم ایمنی باید مطالعات دیگري صورت گیرد.
دقیقه مواجهه ناچیز  03تا 01اثرش فقط در دقایق  5و 3 lm/gmاسانس گیاه دارچین با غلظت هاي    
این اثر، قابل ملاحظه بوده  3 lm/gmدقیقه با غلظت  06،و05، 04بود ولی در مدت زمانهاي مواجهه 
در مدت زمانهاي  5 lm/gmدرصد گزارش شده است و با غلظت  99/72و 19/64، 48/39و به ترتیب 
 lm/gmدرصد بود. در این گیاه با غلظت 001و 99/66، 69/44 دقیقه این اثر به ترتیب06و 05،  04
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درصد و با این غلظت از  79/22و 29/82، 74/01دقیقه به ترتیب  03و 02، 01در مدت زمانهاي 01
در  001و 05 lm/gmبه بعد و در غلظت هاي  03از دقایق  52 lm/gmبه بعد و با غلظت  04دقایق 
در مدت زمانهاي مواجهه  52 lm/gm% بود، البته غلظت 001 تمامی مدت زمانهاي مواجهه این اثر
 کولکس ها موثر بوددرصد روي مرگ پروتواس 99/02و 79/52دقیقه به ترتیب به میزان  02و01
اثر اسانس گیاه دارچین روي مارکرهاي بلوغ سلولهاي دندریتیک بررسی شد و مشاهده گردید  همچنین
داراي اثر قابل توجهی در کاهش مارکرهاي  001و  05، 01 lm/gµ هاي که این گیاه در غلظت
بوده و با توجه به بررسی هاي آماري این اثر معنی دار بود   IICHMو   04DCو  68DC
  .(P<0/50)
اثر اسانس برگ و پوست گیاه دارچین را بر روي نماتود مولد گره و همکاران که     ehgnisaramA
اسانس  % و52حدود  0/10mppاسانس برگ در غلظتمشاهده کردند که  ندنمود ریشه برنج بررسی
و بالاترین درصد مرگ نماتود در غلظت  % انگل ها را از بین برد53% تقریبا0/1mppپوست در غلظت
%گزارش شد. البته بین اثر اسانس برگ و اسانس 06براي هر دو اسانس حدودا به میزان  0/9 mpp
پوست اختلاف معنی داري وجود نداشت. در این تحقیق دیده شد که با افزایش غلظت، درصد 
در تحقیق ما نیز اسانس دارچین با افزایش غلظت اثر بیشتري در مرگ  .(901)کشندگی نیز بالا رفت 
دقیقه اثرش ناچیز بود ولی  03تا  01در زمان  3lm/gmسکولکس ها داشت بطوریکه در غلظت پروتوا
  % رسید.001این اثر به  001lm/gmبا افزایش غلظت تا 
اثر اسانس دارچین روي بیماري کریپتوسپوریدیازیس در موش بررسی و همکاران  aidaNدر مطالعه   
ي عفونت آزمایشگاهی با کریپتوسپوریدیوم پارووم موثر شد. نتایج نشان داد که اسانس دارچین بر رو
عدد بوده در حالیکه  06بوده و همانطور که مشاهده شد تعداد ااوسیست در روز اول در مدفوع موش 
(. 011)روز هیچ ااوسیستی دیده نشد  71با گذشت زمان مواجهه با اسانس، این تعداد کمتر و بعد از 
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اجهه انگل با اسانس، میزان مرگ و میر بیشتر شد در مطالعه ما نیز با در تحقیق فوق با گذشت زمان مو
گذشت زمان مواجهه اثر اسانس در کشندگی پروتواسکولکس ها افزایش یافت به گونه اي که در 
دقیقه اثر چندانی مشاهده نشد ولی در زمان  03تا  01در مدت زمان هاي  5و  3 lm/gmغلظت هاي 
 5 lm/gmدرصد و براي غلظت  99/72و 19/46، 48/39به ترتیب  3 lm/gmدقیقه براي  06تا  04
  درصد پروتواسکولکس ها از بین رفتند.001و  99/66، 69/4در زمانهاي مذکور به ترتیب 
دارچین روي عامل مولد گال بررسی شد. اسانس گیاه اثر ضد انگلی و همکاران  ihciFدر تحقیق    
درصد به ترتیب به میزان 0/61و  0/1، 0/60، 0/30در غلظت هاي نتایج نشان داد که اسانس این گیاه
درصد به میزان 01و 5، 2/5، 1/52، 0/26، 0/13درصد و در غلظت هاي 69/77و 96/66، 61/76، 5/88
% باعث از بین رفتن انگل ها شد. در آنالیز اسانس گیاه مورد نظر، ترکیباتی از جمله ائوژنول، 001
، سافرول، بنزیل بنزوات و آلفا کوپین یافت شد که احتمال داده ، ائوژنیل استاتلینالول، بتا کاریوفیلن
 .(111)می شود یکی از دلایل اثر کشندگی اسانس گیاه دارچین روي انگل ها وجود این ترکیبات باشد 
در این تحقیق با افزایش غلظت، اثر گیاه روي انگل ها بیشتر شد که از این نظر با تحقیق ما همسو 
است و طبق مطالعه فوق احتمال دارد اثر مناسب اسانس این گیاه روي پروتواسکولکس ها به دلیل 
  وجود مواد ذکر شده در گیاه باشد.  
 muidibmortotpeLه دارچین را روي لارو کنهگونه گیاه از جمل 6اثر عصاره و همکاران   amizA
که با افزایش غلظت عصاره گیاهان، اثر دورکنندگی آنها بررسی کرده و مشاهده کردند  esneiled
، 32به ترتیب به میزان 01و 5، 2/5، 1، 0/1، 0/10بیشتر خواهد شد. عصاره دارچین در غلظت هاي 
. در تحقیق ذکر شده گیاهان مختلف با غلظت هاي درصد روي لاروها اثر داشت 39و 09، 67، 06، 65
متفاوت، اثرات متغیري روي حشرات داشته و گیاهی چون دارچین می تواند داراي اثر دور کنندگی 
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 ( که در مطالعه ما نیز اسانس این گیاه با غلظت هاي مختلف داراي اثر متفاوت و211مناسبی باشد )
  مناسبی روي پروتواسکولکس ها بود. 
عطائی و همکاران در مقایسه اثر ضد قارچی عصاره چند گیاه از جمله دارچین با دهان شویه    
نیستاتین روي سوش استاندارد کاندیدا آلبیکانس، مشاهده کردند که عصاره این گیاه داراي خاصیت 
ضد قارچی مناسبی است. در هر یک از گیاهان مذکور، میانگین سطح عدم رشد قارچ ها با افزایش 
قت به طور معنی داري کاهش داشت. قارچ در عصاره گیاه دارچین در رقت هاي ر
1
 ،  01
1
 و  02
1
به  04
نسبتهاي متفاوت رشد نمود ولی در رقت هاي 
1
 و  2
1
( پس می توان گفت که 311کاملا از بین رفت ) 5
موثر بوده در این تحقیق نیز همانند تحقیق ما غلظت عصاره و اسانس گیاهی در خاصیت کشندگی آن 
وهر چه میکروارگانیسم ها با میزان عصاره و اسانس بیشتري مواجه شود تاثیر بیشتري از آنها می 
               پذیرد.
سویه 41در تحقیق رنجبریان و همکاران نیز که اثر ضد باکتریایی عصاره گیاهی دارچین بر روي    
مورد به عصاره دارچین حساس بودند  6وري سویه هلیکوباکترپیل41هلیکوباکتر پیلوري بررسی شد. از
طبق مطالعه ذکر شده اسانس دارچین می تواند روي میکروارگانیسم هاي متفاوت اثر مناسبی  .(411)
  روي پروتواسکولکس هاي کیست هیداتیک داشت. مناسبی داشته باشد در مطالعه ما نیز این گیاه اثر
گونه کاندیدا بررسی  4گونه باکتري و  12ین را روي و همکاران اثر اسانس پوست گیاه دارچ    ulnU
گزارش شد. ترکیباتی از جمله سینام  1/21تا  0/40کردند. حداقل غلظت ممانعت از رشد بین 
%( از 2/77%( و ائوژنول )4/24%(، لیمونن)7/44%(، سینامیل استات)9/49%(، بنزآلدئید)86/59آلدئید)
ند که اثر ضد باکتري و قارچی قوي گیاه دارچین به دلیل وجود این گیاه آنالیز شد. آنها احتمال داد
در مطالعه حاضر نیز اسانس دارچین اثر خوبی روي (. 511د بالاي ترکیب سینام آلدئید باشد )درص
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پروتواسکولکس ها داشت که ممکن است همانند تحقیق فوق به دلیل وجود ترکیباتی چون سینام 
  آلدئید در این گیاه باشد.
مطالعه اي دیگر اثر اسانس گیاه دارچین روي میزان رشد باکتري اشرشیا کلی در همبرگر بررسی  در   
درصد داراي اثر ضد باکتریایی قوي می باشند. در  0/30و  0/510گردید و مشاهده شد که غلظت هاي
ظت اسانس این تحقیق تأثیر مقادیر مختلف اسانس بر میزان رشد باکتري معنی دار بوده و با افزایش غل
در تحقیق حاضر نیز همسو با مطالعه فوق با افزایش غلظت (. 611) یافتمیزان رشد باکتري کاهش 
   اسانس، شاهد از بین رفتن پروتواسکولکس هاي بیشتري بودیم.
زخم هاي  را روي aissac mumomanniCو همکاران اثر عصاره گیاه   gnuS، 0102در سال    
و نیز میزان  EgIشبه درماتیدي پوست موش مطالعه کرده و مشاهده نمودند که سطح سرمی آنتی بادي 
، کاهش اینفیلتراسیون سلولی و التهاب . در بررسی هیستولوژیککاهش داشت α-FNTهیستامین و 
 در حضور α-FNTو  4-LIسایتوکاین هاي  ANRmمشاهده شد. در زخم هاي پوستی نیز بیان 
در توسعه زخم هاي آتوپیک شبه درماتیدي عصاره مهار شد. آنها دریافتند که اسانس گیاه دارچین، 
 کرده و مانع اینفیلتراسیون سلولی به این ناحیه می مهار، 2hT توسط سرکوب پاسخ ایمنیرا  پوست
رکرهاي (. در مطالعه ما اسانس دارچین داراي اثر کاهشی قابل ملاحظه اي در بیان ما751گردد )
سطحی سلول هاي دندریتیک بود که این نشانه موثر بودن این گیاه در سیستم ایمنی می باشد، البته نیاز 
  به تحقیقات بیشتري در این زمینه وجود دارد.
و همکاران مطالعه شد  jB eeLتوسط  nomanniCاثر ایمونومدولاتوري عصاره آبی پوست گیاه     
تغییري نداشت. در  4-LIو  2-LIکاهش داشته ولی میزان  γ-NFIو مشاهده شد که میزان سیستمیک 
تحریک شده و در حضور عصاره این گیاه قرار  3DC-itnAسلول هاي طحال موش که با آنتی بادي 
همچنین میزان سلول مهار شد.  ANRmدر سطح  4-LI و γ-NFIگرفتند، میزان بیان سایتوکاین هاي 
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هاي آپوپتوز و نکروز شده در حضور عصاره مذکور افزایش یافت. این تحقیق اثر ایمنومدولاتوري گیاه 
مدولاتوري این گیاه را (. نتایج به دست آمده در مطالعه ما نیز اثر ایمونو851فوق را تقویت می کند )
  تائید می کند.
 3 lm/gmکس ها کاملا قابل توجه بود. چنانکه در غلظت اثر عصاره گیاه  کافور روي پروتواسکول   
% از پروتواسکولکس ها از بین رفت ولی با همین غلظت در مدت 79/05دقیقه مواجهه، 01و در زمان 
ود )جدول % ب001زمانهاي مواجهه دیگر و با سایر غلظت ها در تمامی مدت زمانهاي مواجهه این اثر 
ایمونومدولاتوري عصاره گیاه کافور با غلظت هاي مختلف روي مارکرهاي بلوغ اثر  ( همچنین9 شماره
و 04DC میزان مارکرهاي 05و 01lm/gµ سلول هاي دندریتیک بررسی شد. این گیاه در غلظت هاي
سطح  01lm/gµ(. این گیاه در غلظتP<0/50را به طور معنی داري کاهش داد ) IICHM
سطح آن را کاهش داد که البته این اثرات معنی دار و  05 lm/gµرا افزایش و در غلظت  68DCمارکر
در این گیاه، سطح ارائه همه مارکر ها را به مقدار قابل توجهی 001 lm/gµقابل ارزش نبودند. غلظت 
  (. P<0/50کاهش داد و این نتایج داراي اثر معنی داري بودند )
ي کرمهاي خاکی، کرمهاي نواري و کرمهاي اثر عصاره آبی گیاه کافور را رو و همکاران     euqaH
اثر قابل توجهی روي کرم هاي گرد داشت  01lm/gmگرد بررسی نموده و مشاهده کردند که غلظت 
مطالعه ما نیز همخوان با  (.811) همه کرم هاي مورد آزمایش شدباعث مرگ  05lm/gmو غلظت 
و در  3 lm/gmدر غلظت بطوریکه تحقیق فوق اثر خیلی بالایی در مرگ پروتواسکولکس ها داشت 
  .% و در غلظت هاي بالاتر همه پروتواسکولکس ها را از بین برد79/05دقیقه مواجهه 01زمان 
که حاوي اسانس maerC tev novacS پماد و همکاران، اثر  irawhsejaRدر مطالعه اي توسط    
خوکها بررسی و مشاهده شد که در  چند گیاه از جمله کافور بود، روي مایت هاي عامل بیماري گال
با توجه به نتایج (. 911) روز بعد از شروع درمان با پماد ذکر شده مایت ها کاملا از بین رفتند51
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تحقیق ذکر شده، مشخص گردید بعضی از گیاهان از جمله کافور با افزایش زمان مواجهه می تواند 
لعه حاضر نیز اثر عصاره کافور با باعث کاهش جمعیت مایت ها در زخم هاي پوستی شود. در مطا
% بود 79/05دقیقه این اثر 01در زمان  3 lm/gmافزایش زمان مواجهه بیشتر شده چنانکه با غلظت 
  % پروتواسکولکس ها را از بین برد. 001دقیقه، به میزان 02ولی با افزایش زمان مواجهه به 
انی و ضد التهابی عصاره و فراکشن هاي و همکاران اثر آنتی اکسید  JH eeLدر مطالعه اي توسط    
بوتانولی و اتیل استاتی گیاه کافور بررسی شد. نتایج نشان داد که در سلول هاي تحریک  - nهگزانی، 
در حضور عصاره هاي متانولی،  α-FNTو  6-LI،  ß1-LIشده با لیپوپلی ساکارید میزان تولید 
درصد( متوقف شد. فراکشن هاي هگزانی و اتیل  07تا  02هگزانی و اتیل استاتی به طور قابل توجهی )
ماکروفاژهاي تحریک شده با لیپوپلی ساکارید و اینترفرون گاما  به  را در ONاستاتی همچنین تولید 
%( 07ي بوتانولی و اتیل استاتی به میزان بالایی)% مهار کردند. عصاره متانولی و فراکشن ها56میزان 
را مهار کردند، همچنین آنها داراي خاصیت آنتی اکسیدانی بالایی بودند. نتایج  2Eتولید پروستاگلندین 
، ONفوق نشان می دهند که فعالیت ضد التهابی گیاه کافور ممکن است به دلیل تنظیم تولید 
(. در مطالعه حاضر، عصاره اتانولی گیاه 061باشد ) 2Eاگلندین سایتوکاین هاي پیش التهابی و پروست
در سلول هاي  04DC,68DC,IICHMکافور داراي اثر قابل توجهی بر کاهش سه مارکر بلوغ 
و همینطور  براي بررسی اثرات دیگر این گیاه روي سایر سایتوکاینهاي سیستم ایمنیدندریتیک داشت 







  نتیجه گیري
تاثیر خوبی بر روي پروتواسکولکس ها داشتند  تخم گیاه کدوتمامی گیاهان مورد آزمایش بجز عصاره 
کاکوتی قابل ملاحظه بود. همچنین  که این تاثیر در بعضی گیاهان از جمله کافور ، اسطوخودوس و
گیاهان مانند تنباکو، اسطوخودوس، دارچین و کافور با کاهش درصد  نتایج نشان داد که برخی از
مارکرهاي بلوغ و برخی گیاهان دیگر شامل کاکوتی و مورد با افزایش مارکرهاي بلوغ داراي اثرات 
ایمونومدولاتوري مناسبی می باشند. لذا تحقیقات بیشتر جهت بررسی اثر آنها بر تولید سایتوکاین ها و 
















باتوجه به اثر پروتواسکولیسیدالی مناسب گیاهان مورد نظر و همچنین اثر ایمونومدولاتوري آنها، انجام 
  تحقیقات ذیل در آینده پیشنهاد می شود:
  ژنوتایپ هاي مختلف انگل اکینوکوکوس گرانولوزوسبررسی اثر گیاهان پروتواسکولیسید بر روي  -1
و   oviv nIو ایمونومدولاتوري گیاهان مورد مطالعه در شرایط  بررسی اثر پروتواسکولیسدالی -2
 روي حیوانات آزمایشگاهی 
بررسی اثر فراکشن هاي مختلف گیاهان مذکور بر روي پروتواسکولکس ها و بررسی اثر  -3
 ortiv nIهاي مذکور بصورت  ایمونومدولاتوري فراکشن
و بالانس پاسخ هاي  دندریتیک از سلول هاي سایتوکاین ها بررسی اثر این گیاهان بر تولید -4
 2hT/1hT
بررسی اثر گیاهان روي ژنوم و فاکتورهاي نسخه برداري سایتوکاین ها و مارکرهاي سطحی  -5
 سلولهاي دندریتیک
تعیین ترکیبات بیواکتیو گیاهان مذکور و بررسی اثر ایمونومدولاتوري این مواد روي فعالیت  -6
به عنوان فاکتورهاي مرتبط با نسخه  3 -ATAGو  teb Tسیگنالهاي سلول هاي دندریتیک و بیان 
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